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Madrii, Noviembre 6. 
S I L V B L A 
El Sr. Silveia intervino hoy en el de-
bate sobra política goneral qna sê  viene 
Eostc-niendo en el Congreso. 
Eífiriéndcse á la proyectada reforma 
del Concordato, dijo qua el partiio con-
Eemácr se opondría resneltamente á ella 
por considerarla peligrosa. 
Ss mostró partidario de que España 
obsm la más absoluta neutralidad en 
hs cuestiones internacionales. 
Según dice, no ve ningún peligro serio 
para cuando llegue la mayoría de edad 
del Eey. 
S A G A B T A 
En el mcmsnto en que telegrafío, em-
pieza el S?. Sagasta á pronunciar el dis-




Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Tcrkj noviembre 6. 
E B S U L T A D 0 3 
D E L A 3 B L B O O I O N B S 
Mr. Leth Low ha sido electo Alcalde 
de esta ciudad, por una mayoría de trein-
ta mil votos, y el postulante al puesto de 
Jaez, Kv. Vanwleb derrotado por 30 000 
ó 40.000; Mr Jsrona obtuvo para el car-
go da Abogado del Estado, una mayoría 
de 5.35S votoa y salieren electos todos 
los candidatos del partido fasionista para 
ocupar puestos en el Tribunal Supremo 
dol Estado-
Ea los demás Estados, los resultados 
definitivos de las elecciones fueron como 
slcce: 
Ea Ehode Igland triunfaron los repu-
blicanos, con una m:yoría da 5,000; 
enlIaw^Jsrssy o: candidato republicano 
para sJ puesto de Gobarnador, obtuvo co-
mo msyo.'ía da 7,000; en Virginia, triun 
faron los demócratas por treinta mil vo -
tos, y en Noba&ka, los republicanos por 
cinco mil; en Jowa, fuíron electos todos 
jos candidatos republlcanos> obteniendo 
Mr-Power una maaoría de noventa mil 
votes para el puesto da Cbbernador; en 
Massachussatts» vancieroa también los 
republicanos, con70.400 votoa de mayo-
ría; en Pereilvaais, triunfaron igualmen 
ta loa republicanos, pjrj no se sabe aúa 
á ouanto asciende la mayorh que obtu-
vieron; en Marilandia, ambos partidos re-
claman viotori?; el Ohio, ha silo elect o 
Gobernador el candidato republicano, Mr-
Naeh, por una mayoría de 50 000. 
En Connscticut, ios republicanos obtu-
vieron una mayoría abrumadora, pero 
en Piladelfla solo pudieron sacar un juez, 
siendo su candidatura derrotada por más 
da 40,000 votos contrarios: en Marelaii-
dia triunfaron los demooratas. menos en 
la capital, Ealtimore. en donde solo pu-
dieron elegir el jefa da policía y como 
imemn la mayoría en la Legislatura, 
esta'asegurada la realeccióu del senador 
Gormar; en San Francisco do California 
ha sido electo Alcalde Mr, Sohidtz, el 
candidato del partido de la Unión 
Obrera-
Pekin, noviembre 6. 
L I - R ü N Q . O H A N G M O R I B U N D O 
El conocido diplomático chino, L i -
Hung-Chang, está agonizando y los 
miembros de su familia han sido llamado 
con toda premura. 
Haeva T«rk. Noviembre 6 
T E A T A D O S E C S B T O 
Dícese que ol gobierno da Colombia ha 
firmado un tratado saoreto con si de Chile 
comprometiéndose el primero á apoyar en 
el Congreso Pan-Amarioano las peticiones 
de aquel qua le suministrará en cambio 
armas y municionas para combatir las 
moluoioaes y hacar frente á Vsne-
zuala-
OFBEOISIÍBNTO B B O H A Z A D O 
Díoasa también que antas de entrar en 
tratos con el gobiarno colombiano, Chile 
había hecho igual proposioio'n al Ecua-
dor, ofreciéndolo algunos buques de 
gnsrra, qnael gobierno ecuatoriano no 
quiso aesptar-
Tinapá, N.)íif>robfe 6. 
M E D I D A F B S V l á N T I V A 
jfo previsión da les dasoráenes que 
paedan ocurrir al desamb^roar los taba-
queros que sa esparan de la Habana, el 
Ccmiíó de Vigilancia ha aumentado el 
súoflro do guardias armados-
París , Noviembre 6. 
LOS F E A N 0 B S E 3 E N M I T I L B N A 
Asegúrase que el Canciller de la Em-
bajada fraaessa en Oonstantinopla, ha 
telegrafiado al Ministro da Estado, Mr-
Dalcasié, que ha recibido del Almiranta 
Oaillard una ccnmicacioa, anunciándola 
qua ésta ha ocupado todas h s Aduanas 
de la isla da Mhilena. 
Washington, Noviembre 6. 
L A ÜAUSA D E S C H L E Y 
Ha empozado hoy á hacer usa de la 
palabra el Juez Porker, mnoipal de-
fansor del Almirante Sohley. 
Oonatantinopl», no siembre 6 
E L S U L T A N Q U I E R E P A O A R 
E l Sultán ha remitido á la Legación 
francesa junto con unos giros -mensuales, á 
cargo de las Aduanas turcas, para el pa-
go de las reolamaoiones Lorado y Tubini» 
una nota, en la cual hace proposiciones 
de arreglo relativas á la reclamación de 
a Compañía de los muelles, cuyos docu-
mentos el Canciller de la Legación ha en-
caminado inmediatamente á Parí?* 
Washington, noviembre 5 
NOTICIA O O F F I B M A D A 
Se ha reoibido en la Secretaría de Es-
pado, un telegrama da Mr. Conger, re-
presentante de los Estados Unidos en 
China* confirmando la noticia da estar L i 
ilang-Chang en sus últimos momentos-
París, noviembre6 
D E S P A C H O D E O A Z L L A E D 
Se acaba de recibir un telegrama del 
Almirante Caillard, facha áe esta maña-
na, en el cual participa qua su escuadra 
sa halla frente á Mitilenei pero que á 
censecuencia del mal tiempo que pre-
valece, no le ha sido aun poglble desem-
barcar alguna fuerza. 
Cotizad 6 a o M ú de i a £ _ 
Billetes del Banco Español «te 
l ü a de Onba: 6 á 6 1 4 valor 
P L A T A m m m u : , 7 5 5 s 1 7 5 7 s. 
Uacif. Vend 
Nueva York, Noviembre 6 
Centenes, á $i.?8. 
Desouento $&]}tH comordal, 60 áo 
i.ll2 á 5 yo? c'^a^ 
Oacabíos aobif Tví«íSrs», 60 djv., b»a 
juerois, 6 $i,g3 3^. 
Cambio sobro Lomlrgg A í« vlet* i 
jffiÜKblo solírfi Parí» 6Q 6f?,v ^ft^ujifef^ á 
} francos 18 1̂ 8. 
Fiera ect-re iferelrtííga, 60 <S|V., l!»nt|,ce 
ros, á 95. 
Eonca regIii?7s<So6ícg Estados Unido*, 
4 por clenéo. ex Interés A 13 2 1[4 
Centriftige*, n. 10, pol. ÍK5, costo y flei e 
4 2.1 8 cts. 
CUtnKítüfFM en plata, á 3.13(10 •,tn. 
Haecabado, en plaza, & 3.5t10, 
ázftcar de miel, en plasa, á 3.1(10 ota. 
£1 mercado de azúoar crudo sigue sin 
•aiiación. 
Manteca del Oeste en fteroarolas, $14-99. 
Harina, patant Minnasota, & $4 00 
Londres, Noviembre 6 
¿¿ttoar <Sc rcüiOíseü», & entregar en 30 
Uaa, & 7 B. 2.1(4 d. 
ázúcar «oníiíírt^A, pol. 80, í- 8a. 6d. 
Mnsoab&dc, á 7 a. 0 d. 
OoneoIldadMi, A 911(4. 
OeKSTjent», Banco ingiato??», 4 pe? 
Cuatro por 100 espaQol, á 69. 
París, Noviembre 
lOí) 
Heuta francesa 3 
70 oéo t i a ioa . 
6 
por tiMIkim ii.0 íi'anooÉ 
Ayantamlento de la Habana, 
REOATJnACION • 
Contribución por FIlíCáS BUSTICAS 
P S I M E B S E M B S T E B 
de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Vencido el plazo señalado á los contrlbo-
yentea por el expresado concapto, para el 
pago de las cuotas correspondientes al pri-
mer semestre citado, dispuesto por el ar-
tículo 7? de la orden del Gobierno Militar 
número 501, serle de 1900, qae á dichos 
uontribuyentes se les concede una prórroga 
de ocho días para efectuar el pago sin re-
cargo; se hace naber á loa interesados que 
los expresados ocho días de prórroga co-
menzarán á cursar el día dos terminando 
el diez da Noviembre próximo. 
Desde el día siguiente incurrirán los mo-
rosos en ol primer grado de apremio y re-
cargo de 0 por 100 sobre la cuota, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del semestre, v vencido 
Ó3te incurrirán en otro recargo, también de 
0 por 100 que con el anterior formará el 12 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana Octubre 31 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Gener. 
C. Ib55 4-3 
Noviembre 6 de 1901 
AztrOAEBS.—Sigue el morcado quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
fj^íSBioB.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tlpoB 
de nuestris cotizacionea. 
Ootlxamos: 
Londreí, 00 d iV.« .«« 2 U á 23i pos 100 i 
3díV.M,BW 21i A 21Í por 110 F 
fi'arís, 3 ¿[V 7i é 7f por 100 P 
K/spaña &\ plaza y cas-
SMUMSI U u { 7 . . 2 4 i á 24 por 100 D 
Hambnreo. 3 d i v . - . . . 6 á 6i por 100 P . 
& UEláoa, 3 (fl^r¿UM 1 U á 11 i per ICO P 
' Sr.G»SB.4S! asswASíKíSA». — 8a ot tisa;: 
hay eciso* tígno? 
Dio iime^(BéBciM^Mé lOf i lOJ )w ICO ? 
Fletameiiesna-. . . , , , 50 A E l par JCO ? • 
l&wx «is«y»oaas «rín a-
k w » ? « ^ , , — l O f • 10} m Ifa 
^Aí - tEsa v AOCIOHB8.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa vsnta alguna. 
e$ Í E c ó m o d o paraciertaS eiitidade$ política^. Pero aquí no $ 
reñrimoS á e$a moneda que ha $ido hecha redonda para 
qne pudiera correr má$. E$tábamo$ diciendo, que el pe$o 
americano en e$ta ca$a, obtiene m á $ mercancía y vá má$ 
léjo$ que en ninguna otra. Que e$ lo mi$mo que exponer 
que lo que aqui cueSta uno, en otra parte cue Sta el doble. 
j m m Ja 1. ^ F i ^ 
ige¿kb gdaerales ea Cuba de la máiaUa de escr bir "ünderwooá' 
Importadores do muebles p a r a l a c a r a y i a oficina. 
Obruía 55 y 57, «sauiña i CompostiU. Taléfoaa 11? 
bunüi tutta» 1.1881 \ TUy 
FOí íDOa FITBLIOOB 
3f mpot«o& . . . . .>. . !>. 
ObTigasipa^a bIpot»carie» de? 
A?iuit»iu1onto >*• 
íSlUotoa alpotesólos do Is 
Isla 5» Üíihs^ . . , .»» 
AOOIOKÍSS 
BKP.OO Esp&fiol de U U?a lío 
tfaba 
H . •-> Ap;rf<tola . . . . . . . . . . . . 
B.^nca dol Comercio......fu 
Oi jp^as» do Ferroíarrilsf 
ün:d*i do 1» Hsibaiis y Al-
«aecsnee de Ragla (Limita) 
0>ams.Síci de CMnince d« 
Slor»'© de Cárdasaa y Jfi-
oaru • • . . . . • . • • « • 
O^mcaEía de Csmiaot do 
Hierro de Matantes 6. a-
*5flUI.6..o . . . . . . . . . . a 
Oo npaBia del FeiTcoarrf1 
del Oeste Ex a 110 
(í? Oabano Central B6lhrft; 
Limited—FraforidAS... . .i I d . 
I^eaiHoni (looiones......... I d . 
Caznpafiía Cubana de Alum-
brado do GKS..........•>..« 
Bonos do la CampaGÍA Cu-
bana de Gao.. <« 
Ocmpsüía do Oas HiepaTio-
Amorloaaa Con solidad»™ 
B.-nca Hipotecarlos de ia 
OsmpaSiía de Gas Contal--
! liada., . . . . . . . . . . . . . . a oao.i tólpotocaríoi Conve»-
tides da Gas CorxnoWQ.sAc, 
B«d Telefdnloa da la Habana 
O^mpeilla do Almsosees do 
Hsooadadoa 
Sm^resa da Pomonte y Na-
'ogasiíSn del S u r . . . . , . . > . « 
O mpeftía do AIznaceae« do 
Dop^sito da la Habana.... 
O i»ligaciones Hipotocarlas d« 
Oisnfuogog y Viliaolr.ra», 
fÍTiera Fabrica do Hie lo . . . . 
Comoañía del Dique Flo-
tante 
Arciones prjif*roiit<Ni. 
Refinería do Aaúcsr d« C&r-
d e a a s . . . . . . . . o D » c . . . . . s a 
Aeoionai . . . .>•• 
Obligaciones, Serlo A . . . . » 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
"ompi&is, de Almaconos de 
Santa Catalina... 
OompaSía Lonja de V ive íos 
ferroearrli de Gibara 6 Hol-
f r ^ i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accionas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . . . . . 
















































Habsc» 6 Noviembre fle WSL 
Sin 
100 
NT' ro 7 Galleé: Hambur^o y esaalas. 
. . 7 -Ipíé Ga'iart: Baroe!»^-
. . 10 Monteroy: New York. 
. • 11 0 • j.u .. v . inruK 
11 Catalina: N-̂ w Orleans. 
wm 12 Europa: Mobi a 
. . 13 Morro Castle: Nuevo York. 
. . •'S Comino:Llvori)col y escalas. 
13 Leonora: Liverpool y esc 
. . ' i '"' oímnudi : Vpirsoru». 
. . 16 Buen«8 Aires: Cadii y oso. 
... 1* S90«>r*n*«i: Voranrur, 
. . 19 A.:foaeo X I I : Voracrnr, 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
NI-ra. 8 Tjomo: Kobila. 
. , 9 íí.6xd«o: Mow Vork. 
wm 11 Montoroy: Verscraí . 
. . 12 &a?urauoa; Ktw York. 
, . Vi Catalina: Barcelona. 
. . 15 La Nonunnd e: Saint Nazalra j " sse. 
. . 15 Saropa: Mc'oiia. 
„ 1*3 Mcrro Castlo: Nueva York, 
KNTKAÜOS. 
Die 6 
Nuav» Yoik en días VÍP. am. Jíés'ieo, cap. Ste-
vens, t- ip. £6. tuce. 6467, con c¿rga general y 
pa(i\jeri>8, f. Za do y cp. 
Cayo Hiieüo en 7 lior&s vap. am. Hiaml, oap. D i -
Uoa, trlp. 50, tona. 1741, con carga genoral, 
corrospondenoia y pasajeroo, á - G. LawLoa 
Cbilis y op. 
BALIDOS. 
Día 5: -
Nueva Yo:-kTap. inga. Barnille, oap. O'Connor. 
Dla.6: 
Cayo Haeso vap. am. Eíiaml cap. Dlilon. 
Tíao-talpan va^. ñor. D¡»na, cap. Sirebd. 
' «OTIMIEHTO m FASSÁÉÚSm 
LLEGAROS 
De Trujlilo, en e\ vap. Hor. DIANA: 
Sr©'. Joaefi Vlai-a da Cabrer-—JcsS Cabrera— 
Adulñaa VUra— Hattla D . Kboads — Dr. P&bio 
Días—A. M .J . , . 
Do C. Hueso, an el vap. am. MI¿ M I : 
Sres G H. Appe'—Antonio Cibr*ra—J^imo A-
lemsH—Marco,ino MiEiz. 
Do New York en el vapor am. M E X I C 3 
Sr-js. H, Rnxigd—Sjsokh'jr B>tista—55igual Caa-
tosi—AngaU d» QiMtda—H*nry Arií . Charles 
Bjnot- Jallo y Jsl l» B vh—Grscs Lo i . ko—Qus-
t-va t' :•-•.;.•);.—\VJii»ni Huophra'o—José da la 
V»gp,—Isabel Cat5n—Sy,v-j»sor iSoovada—Jamas 
B «wton—A«a da Céspe-se*—J^bn de Bi«r—^ÍU» 
Uam jols—Joseph Latf*le—H. Eobiason-E ina 
Robintof—Nat.vidad Iicaga y fxmllia—G»orge 
Pardji—Gn^rije L GasBr—L'llian Caawoll— 
Oharles Ua'íw*l:—(1 • •; •.• Jovtln—Aaa Lipas do 
Ofi 4 y 7 f^Mlili.—J'aúa S mpsaa—Caorgo Biiaa 
—SacuEdlao GM«Í.Í—L saina P>rnandéz—Bmi:lo 
* MaLUBl Ua&rrra—Cba^lss y R W,.teraian— 
Annío y Jcbn P*rrs!l—D%!fln Psr£;¿r,dez—Salva-
dor Valíiqíes—N-cao^ü Oiito—Miauoi B.rrero— 
Ptb'o Nü»nj—Julm Washsier. 
SALIERON 
Para Ca70 Haoso, en «1 vap. am. M I 4 M I ; 
Sros. /f>?*<x. Cnnniní—F oieutino Da'gado y sa-
fior*—G. M 8a WAid—R Mñhstl—i' . Poohler— 
A Ms A tuur—Ciíitiaa P^aa—Aotosio Caaaro— 
áer^e 'JJ Caibojiall ' l nlfi>—A ióU Rír^ro—Car-
ies A. Záratti—Alf-e lo Roohi— ilátllda Torres y 1 
tifia—.»o é S Ue—B v tisar Ücj<«g—Angel Rosa— 
Is^as Manin—T. R Z^hontt. 
Baqaea üo c&botajs. 
BNTRADOa 
Día 6 
Arrobos vap. Rita, ca?. Flanello?, coa 1113 táralos 
tabMO. 
Ssgaa gol. AiiaMa, pt. B :rrelro, con Ŝ Oŝ , «arboa 
Cart-bat/.p gol. QíarU Terasa, pt. Alemany, eon 
1.000 >[ «erbéa 
Sagú a gol, Mari* Teresa, pt. Seiji, coa 211 tercios 
tabaeo. 
Cal aü s gol. Caballo íáBiiS 5, ^t. In slán, con 6J 
teraioB tabaco, 
«..-frá«-s»s coi. Jalla, pt. AkimBy, con 40 pipas 
i g- • . r ; - ¡ t 
ilimaí gol. H. Gu>,ro », pt. Yens, con 500 caballos 
i ' - y 4 ' 00 p.és madara. 
Signa vap. Muía-Luis», cap. Unis t iabaíoa , eon 
1478 tersios tabaso. 
DE CACHABOS. 
Cabo co San Antonia gol. Arilama, pt. Tar. 
Marrajllas gol. Félix, pt. Gassab. 
Santa Crtzgol. URttia Joti-ía, pt. Z^ragora. 
Cardonas EOÍ Mari i dal O í m ^ o , pt. C jrvora. 
APEBTÜEA» B E UfefiiSVBG 
vn* C: 
Naeva O Isacs va,\ aa. Aranaes, oap. Hopn»r, por 
Gaiban y rp. 
Nucv* Yosk vap. am. México, cap. Etcvens, 
Z >ido y op. 
Sa t t i C/uz do Tenerífs v otros boa. e?p. Triunfo, 




Mostevido bss. nrncnayn F^Ecioca Nr.dal, cap. 
Cfr»,.por Qa^£'.d'? y Po-es. 
3*0 bocoj-ra, -2 } \'¿ i l . j 230 gmfs agv&rJiaate 
1700 S-ihaoos tjü 
200 eajatüias olgíiírifO 
3 bultos fritas 
íílu «. 
Cayo HUOJO vpp. am. Miimí, cap. Dillop, per Q. 
Lawton k-hildsy op, 
115 tercios y pacas tabaco 
81 bultos proviBiona» 
6 bultos tfeotoa. 
1S c: j 13 vacl 3 
7530 ta&aeaa toraidos 
:-
A N T E S BM 
& m m Q L O P E Z ? J 
• L VAPOB 
capitán A M E Z A G A 
ti*\dtt para 
tt '7 bGt noviembre i í u cuati o 19 L» vasiio t i m v f o 
i rfí-r. • ¡•••l- J : , páblioa. 
l Los biila^s de paaeja solo serán ixpsdidos ha«U 
oa dios del día de salidn. 
Laa pdlisas do carga ss firmarán por el Oouuíg-
o^terio antoa de oorrarlas, sin cuyo requisito ss-
ráu nulai. 
RSOÍDO sarga 6, bordo hasta el día 16. 
t tOfé* -BUta Ootapaíi iittuo i^Uiéa »;.•-.•» póliss 
'«isyilíj. asi esta lífcea carao para toáis) ws á* 
*á3, bajo la sual sü*ie?4 asÉguraj-sí; 4«íi?s los .«'sw-
•M sj-ass so ftíabar^'aen en «es va lor ía 
Ssiím&raofl la a'ííHiclSs «o ¡os asaoree J;̂  
«•» n! feríenlo 11 dilB^slaisasate da pasoso y d«l uv 
isa y íésiasa iníens» da loa va^om dao«a COTS 
IfflWi el oaal dieo aeí: 
Los pesa]«?oa debarín ©ssrlbSra.Jbr» todos lo¿ 
ÍBÍÍOS fin n «^ulpalfl, ea nombra y «1 puerto d« des: 
Mo, mm tadsj sa» tó rasy avs. la asrar olailda^ 
La OsMíaSIano admitiré bslto alguno da eqnl^ai; 
« a n o U e ? » ola?araeEteosSs32j?6do el nonbra ys?* 
\ñh* ĵens aoaEopjí soao el dal v s w t o d í daat'ii'». 
Da mk» pnrmanorts im^aara «a aú-úaigavtsíic 
Sf. Calvo, Ofle'oü a, S? 
1 
c a p i t á n F S H N A N D I Z 
• I . 
4 dia 30 de Noviembre a las suatro á« is tarda, lia 
WMbl i aoos ívs íoddeüc ia pilblloa. 
Admite pas&joTos y car^í geoand, ia.-Jvus» taV* 
PB?a jioboa puertos. 
EtKilfc* atüo&r, c»K y « « W «si pe.;»14»* A er.v 
«rrido y con oonocimifato dlraclio pAia Vigr, Gs-. 
•áa Bilbao, San Bobr^stiio. 
]!»es biil4t«5 da 5«a6{«,. solo a<t*&i «s^cOidWi fes*"-
?» las dtas dal día de aeMa. 
Las p61isR^ do assga «5 Snasrá» p«? ol Cossi^-
a ataría UHÍM «s'-ye^íJíí KA «reyo re^císiía ¡¡©stít; 
^üla».. 
ysrtbwa los d&camaat.Qí amfc&s'̂ íis fcftsl» 9t 
ií» T8 7 1* o* ÍO S boBeo ítaata «ti -iU !,9. 
OVA.—Est* C c m s í í a « « • sbioTtr. usa ídb-
f "••MfiAM, MÍ pije acta Itsea coi' o uwts toftss 1 w 
i v c\ alpne& n sscj mane toíf» 1« »• 
• . r o n ral ai quan t n su. •. , om.. 
lataa o.i Í ^ tó iv .^ ,^^ ; ^ pu t t í « t ¿ 
j • ígísrieH ieSiai*» i i Ice Vi^íse* d i «f-
ÍÍOBI 'aR'n. i ««ai <Sfií- >v& 
«L a ÍÍ'ÍW faros d3'r*?te egftribii eob¿c« !«3 btíTo-
l t cu o^alp ije, »a soafee? y el pxerto da a» Hfihl* 
•io y soa toá.s* SHB \t&itA paeu 'Sayor 5lí-^.d»á 
L a OmjjaSfa -ftia ŝstíifcíS fcsli-; algcao do «g«uqpfc 
* «no n« ÜÍ!*O 1 IKÍ*SÍIÍ.SIÍÍS eriiSi^aSo «t norsbt* f 
«peUULo da su ««^S*. aaS f»s»í- «i dtó lí'swto é.-
tSasas,». 
Oo a*s pofajaao!»» ímwnits «« w ^ t e á o » oife 
M O T 4 « So advierta fi los Sros. p&Dajeroa que 
I A9 •aao da los atpispaos dol mualla fia 
Luc «nnontrar¿n los v^poíoa roaeloadcra» dal sfr-
aor Santauprlna fiirpxMtca £ ooaáuelr al pas^a i 
hordo, modianta «i paja 90 oantc-vo» o» plp.t» 
•«•ia une, loa dlao da i-vi i*, inte las 12 i las 8 
la tarda, pudianda llavai eau»tgo los hsltos pequt?-
5o» da mano gratnitamonta. 
Kl eqnlpaio lo rec.bf n temblón Ifü lanchas on 
igual sitio, Is vrspara y día do salida hacía las dicx 
da ia mafiana por el ínfimo precio deSu a«nta?o« 
plata cada baúl 
Í.«K <,!>,; ¿.'V.víar.osoj SeagaoflfA «* .̂'-.s-^r--.-ta 
Oflo • iéStí W 
Oo nufia prnasaseom láSíb.^*! w «««•ncteistv •/ 
A. Folch y Cp. 
El vapor espallol 
P U E R T O 
capitán P E L E G E I , 
Rscibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
via T.bre qua saldrd para la 
H a b a n a , 
S a a t i r i g o d e T u I i a 
y Cieofaegos 
Tocará además en Valancla» Viga y Coruña. 
Habana 18 do Octubre da 1901. 
O. Blanchy Compañia. 
OFICIOS 20, 
C1748 20-19 Oo 
Je en el: míemo día para axnsaQCW aís i 
üAIBüJaiEN el lunas. 
O» Oalbí-rión retornará par» Ragua, el l 
martes á las 8 de la mañana, y d oate pun - j 
to saldrá el mlerao día por la tarde llegan- | 
do á la Habana al amanecer del miércoles. | 
Admlía carga para dictoa pueríoa üa^- j 
«a ]&9 trea de la tarde del día eallda y ** 
dogpaoha á bordo y en las oficinas de ia 
-Hís o»Uo de los Ofioloí! nímero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de fíegaros marítimoa para loe seño-
reo cargadores que quieran utilizarla á pre-
eloa equitativos. 
Precioa de fletes de combinación 
para Santa Ciar* 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías . - - - . . . . - 1 75 
H 1915 En oro eípañol l Nv 
BALAICB del BAICO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE OCTUB&B DE 1S01 
A C T I V O 
Llíiea de í m m ífasaintices 
G 15 í ^ 




Billetos p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F^ffdos disponibles en podar do Oomlsíonadoe 
CARTERA: 
1P,0)0 acciones de este Banco de $100... . . . . . . . 
Aooiones Ao oiim Empresas y Valores piiblioos 
Daecuentos, préetamos y L i á cobrar á 90 dlaa.. 
£d. id. á mis tiempo 
D E 
Créditos oon garantía 
í Cuen*»8 corrla!L.tes con garantías.. 
' Emp; éádto del Ayuntamiento de la Habana .. 
I Tesoro: Cuenta emisión de Billetos plata. . . . . 
i Propiedades • 
[ Diversas cuentas 
r Gastos doto aaa clases 
E l vapor 
capitán Y E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el día 11 d no-




C u b a , 
Santo Domingo ( & D.) 
8 a n Pedro á e Macor i s 
Ponce ( P . K . ) 
Mayagnea ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . H ) 
Admite carga hmt& las 3 áe 1» tardo 
del dia de salida. 
. 8e despacha po? sis* armadorM, SftD Pe-
d í ) u t o , O. 






2 567 .12^ 
2 . ^ 608 
i 2 $ 1.66Q 834 
















sapitáa S A N S O N . 
Saldrá de este puesto todos ioa MISM-
OOLES á laa 5 de la tarde para les de 
.6 
CepítáQ AAÍHtACA 
'ial(i"i de eete puerto el 12 de Noviem-
bre DÜIECTO para loa de 
Cátíls y Barceieis 
Admita pasajeroe para loe referldoa 
pnenoa en eua amplias y ventila das cá-
maras y oómodo entrepuente. 
También adame an resto de earga li-
gera K.cit.;,- o tabaco. 
Laa pó!iza8 de carga sólo se eellarán 
hasta la víspera dol dia da salida. 
Para m&yor comodidad de loa Sres. pa-
sujerc: eí v»por estará atracado á los 
muelle« San Jocó. 
Informarán sns consignatarios; 
O T t O X ' O m I B 
» "»812 «5 Ot 
., y--
DB 
capitán V I L L B A ü M O S A S , 
f̂ ite vapor saldrá oirectamenta p»rA 
sobre el día 15 de Noviembre. 
ADMITE CARÍJA y PA8AJEB03 para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
tm aarga la recibiré Sniost¿í«as6 loa dias 
13 y 14, «a el mnells d» Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
Uadofc 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, pouemos á su disposicióa en ano 
de loa esplgoaea del maeile de Las , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
í>0 mis pai-jaenoras inícrmaHa SQ» esg^ 
Msreaderes n»í̂ a. 35. 
n 23 
Barrieio regular dw vspores correos exsati oaao» 
s • < los pcortoa stguiontaa: 
NuoTa York Oxsnfuegos Tampioo 
Habana Prograro' Casnpecho 
ííassaa Veraoms Frontor» 
gt¡rc. áoGaba T^xcss Laguna 
íiaiida de Nueva York para ta Haban?. y pudrías 
de Míjlco los silérootoí S iae trss do la tarde r pa-
ra la Habana ta ios los ufábalos i la una de la ias-
Ae. 
Se-idag do ta nabasc pw» Uva i a York todos los 
¿ trí-- ¡ f sobados & Ux una do la tarda coso sigue: 
a r o u s o CASTLE 
Y ü JATAN 
: • H-'»'! ^ . 




SO&SO ÜASTL.J4... ^ 
m a m m m A L M A H E S 
Ya-tts» efeeíipit^síi «I $H 6, 
460 g} gisebra Carcab 1 . . . S 5 PO neo 
250 ej café Hda. Agafcdilla. S¡19.Oü ql l . 
U O ¡ í V] virio M ujardl i í l . , $48.00 4 4 
42 pj vico Abolló ..-$14-00 Uüa 
350 6/ f.rroz Cipillas viejo.. $ 3.9 ¡ q !, 
25 g¡ ginebra GoroDa 2.00 uno 
15 <i run psOTCljadrt..... $ 4.25 a 'a 
25 Cj p.-r.cbe romano § 5.00 u: a 
100 Xj munteca Gloria -11.00 qt7, 
50 t¿ manteca P u r a . . . . . . $11.00 q i l , 
20 c? oleomargarlna de 4 
ibs., L a C a b a n a . . . . . . 917.50 qtl. 
irpsa m r n m 
L I N E A D B L A S ! A N T I L L A S 
7 G O L F O D S M E X I C O -
i l l a s regsiarc ? lias M - M Í É Í 
Do BAMSÜKÍ50 e'; 15 y SS do cada mea, para la 
HA BAÑA oon esoata on AMBBB.ÉB. 
I<a BTn^reaa admito igu&imonto earga paru tóü-
t issas, Gar'lenas, Cionfeogoa, Santiago do Ciaba y 
oaalqulor otro puerto do la ooeta Norts y Sur d*» Ü 
Isla de Cuba, siempre que haya la osjrga sstl«ients 
i tra ameritar la eso^la. 
S! Tapar eorreo alemán da B3Í9 touol&á&s 
A T I A 
Capitán MULLEE 
SaltfdaHAMBUBGO Tía Amberes el Ido No. 
vi «iti'HTe y se espera en este puerto el £5 da No-
viembre. 
SI rsjor coíreo alemáo de 2S60 toneladas 
€ i l 
Capitán LQOtT 
S ilo "ta Htvmbarxo vi* Amber^s «l 13 d« O J'U-
br > y te «speirt on eses pusrto ei día 7 do NJTÍSH-
bre 
AD7BBTBNCXA IMFOBTANTS 
Sata Empresa ponerá ta disposioidn de los soSo» 
FSJ oar^adoros «u« rapures par» rooiblr 6&ri¡a oa 
uno 6 ruó* puertos do la onat« Norte y Sur de la 
Isla ds Cuba, siempre que la carga qus se oftas ss, 
a»a suflolonto para ameritar ta escala. Dicha carga 
sa admita para HAVRS y HAMBÜEGO y tam-
bién para oualquier oteo punto, oon trasbordo es 
HSTTO 6 Ra-nburgo á conToaisncia da 1* Bmpresa. 











á'illdas para» Progreso y Varaorus las lunes 
i&t smiso ño la tarde come sigue: 
ESPERANZA Nvbro. 
MONTBhBY... , 
eon la «siguiente tarifa c 
FABA 3AGÜA Y OAÍBABIKS. 
{Tja^ 8 srbs. <S les 8 pida tíívbicoo.» 
Víveres, ferretería y loza, l lfi ^ 
mevcanoíae í 9 : 
TSBCIOS DK TABACO. 
Oa ambog puertos par» la ? ^ e]w 
A b a n a . . . . . . . ^ . ) 
7 A » A C A ® % y A ® X 7 A S . 
Tivereéí y ferretería y lesa, 65 ote. 
í í e r o a n e ' a a - » . - . . . . . - - - . - W<*. 
P A S A O I B K T F O T S O S T 
íAtjfCsnoíaa 8U ctóc 
Víveres y l o e a . — 0 0 id. 
Ferretería. —»«.'- W id. 
&A.mJL S A N T A L C'- -
Vivert-s, ferretería y Josa Si 1-20 cí«. 
W^mmaím 1.75 Id-
{JSatM weiftías saa «K oro ««paSol) 
m m k i PUBLICO 
Para dar cumplimiento & rosientes y terminan-
tes dlspoüioiones del Sr. Administrador de les 
Aduanes de Cuba, se ruega 6 los sofiorf s que nos 
taTorezaon on sus embarques en «uestros Tapcres, 
s* sirvan basar oonst^r en los oonoolmienios, el 
peso bi uto T el Talor de tas maroanotas, púas sin 
este requisito, no nos sar i posible admitir dlebo$ 
do^umontos-
Habana 89 da Julio de 1901. 
p.ava laiítmss-álsígin1!» i »*Tr.f.'lot?t 
üsnP«dro 0.3 
Cspitai... . . . . . o í 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . . o . . . . 
CORO 






1 { P L A T A . . . . . 
Depósitos «la tattoéc.. 
DiTl&andoi.< 
Billetes plata emitidos por el Tesoro........ 
Booargo da 10 0/3 Billetés para amortiiacion 
Corrasponsalos V V V 
Amortisación é intereses del Empíésílto dol Ar 
yuntamieato de ta Habana 
Prfíductos del Ayuntamiento de ta Habana. 
Cuentas varias, 
Interoses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 







$ 8.000 000 
£3,339 
1.040.4f2 























JclabMi», Sido Oatubrode 1801. 
C. i9 ; i 
-SI Coaiafi"! L . Lorenio.—Vto. Bao.—K] Director. Galbls. 
4 5 
ÜSION Y iHQREO 
Sooiedad Cooperativa de Casas para 
Obreros. 
CONVOCATORIA 
El domingo 10 del corriente, á laa 2 de 
la tarde», se celebrará la Junta general pa-
ra constituirse oñcUlmente esta Soc'edad, 
cuyo acto tyndi á efecto en lo« salones de 
la Asociación de Dependientes del Comer-
I S v D A S ^ ció, cedidos generosamente por el Sr. Pre-
^ Bidente de di-.'ha importante Institución. 
Se ruega á todos Jos Srea. inscriptos y á 
cuantas persosaa simpaticen con ei objeto 
BANW) NACIONAL DE CÜM 
(STaMonal a » a k o í Cttte») 
CALLE DK CUBA K Ú f t l E a O 27, tí ABAN A 
Haco toda clase de operaciones bai. 
rías. 
fíxpide cartas de crédito para todae ian 
ciudades del mundo 
Hace pagos por cable y gira sobre it.a 
principales poblaciones de los Eatftdoo ür-i 
doa, Europa, Cbma y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorcp, alhajas 6 dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
uuautao o L f r . i . u u i i i i ^ . . . " . " " . . - — — j . — j — — ' 
de e::ía Sociedad, la más puntual as sten- j cantidad que no baje de cinco P880« 7 ^ ° ^ 
cia-
Habana 5 de Noviembre de 19 1 —Por 
la Juata Organizadora, M'miUano Beren-
l auer, Secretario. Domingo T'jera Preeldiu-
I te. 0̂20 4_7_ 
Ihe Weslem Railwaj 







vAiSAJKS, —• Estos bemosos vaporas además ce 
seguridad que brindan á ios viajerca hacen sut 
víeji» oc»?« ta iKRbfepay K. York en 64 bcras 
UOBBSSPO^ÍíKíi ' if A.—iuo wirídspoaeaníSs 
«9 »dt3l»?rá tmicamante en ta adminlsteaaión ge-
caraA d« «sta iftl*. 
OAlííS4,"-L» earg» se re-Mbe en sí. fauolle flf 
ítabeilírSs solsmenío d die antes do ta faoba Ce !* 
ssktiiie'.y m (nla>kU) í̂urj;» y*?.» I«(|l»t^iff». Haov 
•?5í?P Br©.n:.eu, Ama^ian i , Eotter-laiit Havre y 
•istb^ras-, Buíiüos Airea, láontivides, Santcs y 
Bio Jsaoijfo oon a/i'toni'vjiftnto» direotos, 
ffLSTKH.—Pora fletas ^rtriiae al Si?. D . Lou»? 
V, Plsíí-, OíLb» VíJ f 78. \?1 f;-f o de I * sargo para 
9««ms de íSíliar. sor* •í.j.vrvlí' 0 t a^tilaasadct «» 
•'.-.SIIMfWiü ftI5SílV¡«).f!t, J? M A ü l t i w u ' - f r - . - S f t . 
}3ASI'i''lAÍ*0 BS COBA Y SJANÍíALTILLO.-• 
¡í'asnbi fiií se deapi-cba psí ij» dfísdeta Habana hiifr 
H SsiailsRo de us.ba jr Jt'an 
ispaoo. 
Seccióa de Recreo y Adorno, 
S S C B E T A R I A 
Competentemente autorizada ceta Sección por 
ta Junta Directiva, soordó celebrar un baile para 
•na aso iados el príxlmo domingo 10 del RCtuol, 6 
las ocho d» ta noche, hora en qne se abriián laa 
puertas del local, dando principio el bal.e á las 
nueve. 
L v qun ce inunda psra conocimiento de IOÍ se-
Bores «ocios. 
H»b;.ria, Noviembre 6 de 'MI .—E Secretario, 
Modo to ülsmento Í015 4-7 
Ward 
eombin»-
que sal 07/ elon ooa loe voporo» de la Unes 
áfl íJienfiiejfiia. 
E§t5 Oosipaflía se i-tserv* oí ¡tareaíso de «asa-
biar los disw j horas da ít;? SSIÍÍÍA. o sustituir eu* 
fi!;l><í?0!» sin croólo i>vi.'í!-
Se tfan informes sobro todco los íerrooarrllei y 
vapores de los Estajos üivdos 
Se ra.: pasajes vlaN$w York en er-mbinaoión con 
ta "Holtand AUIÉIIC» L 'ae / ' para Eotterdan y 
Bou logns-8nr-iíUr. 
© i * e s e o s 
del BBJ?. 
8£) V A V O M 
- A V I S O -
Ssti Compañía establee sfá desde el día 6 dal 
mes oor'fenve, como via -te ensayo, la dgaiente 
tar f* reducida, rsservándose su dersoho de poner 
en vigor su anterior tarifa cuando lo ectinn o n 
venlenta. 
Desde la misma fach% autmntsrii el rúmero de 
trenes entto Conthi y Marianao, dando un sirvi-
ólo cada media bofa des je lia 6 a m hn.'ta l»" 10 
a. m. y desde i:s cn»tre de la tard<t hista la? 8 de 
ta nooh». los dia* hábiles, v loa tíomia^oa c*da me-
dia hora diade las í a. m. h«sta las 8 p. m. 
T a r i f a en p la ta e s p a ñ o l a 
Compsñía áel Ferrocarril del Oests 
DE L A H A B A N A 
CONSEJO LOCAL. — 8E0BBTAKIA. 
Esta Compf.fiíi ha aaordsdo ra^artii- por tas nt -
lidades del «So ritsourrido desoe 1? deJnlio de 
1Í00 i 30 de Jalío del corriente t*no, ua dividendo 
ñoal de $1,60 oro esptfiil por aeclóa. 
Kl pago, quedsri abierto desde el dia 7 del pre-
sente mes, y al efieto d» rcslisarlo desdo esa día 
debtrén aondi? les portsdores do las aociones á 
esta oficina, líatactón de Cristina, loi martes. i¡ic-
vds y «ár.adoí, de 8 á 10 do ta mslian», 4 fii de 
coaetítulr oa depótito por tres dí»s sustituios para 
quf comprobada la oDtsnttoldad de los mismos se 
proooda á ia liquidación previa á lacrdenacióa del 
pago, qua realizarán los U^nqufos decstap^zx 
seKoresN. Galsets y Cn-nptfila —II»bane, Koviem-
bra 4 da 19Jl. — Kl Secretario, Carlos Fonts y 
Síerllrg, cts. 1813 10 B 
n rá por ellos el ímeróa de tros por ciento 
anual, siempre que el dopóaito se haga JKW 
nn periodo no menor de rrea mesas. 
Admite denáaitos ñ i?i.»>;o ^jo de tres 6 
máe meses abouaado iatcreBea oon?enolo-
naies 
Hace pagos y cobriK- per cuenta aijena y 
opera igualmente on sus Bucursales de San-
tiago de Cnba, Clonfuegoa y .\IatanzaB. 
E l Director Oorente, 








l i a r vta. 
clase 
1* £? 
Concha á Cer o y vice 
verte 
Concha á Pnentfls líom 
Concha 6 B:ia V l i U " ! 
Q aemsdos > id 
i Ó. 3 
Con! h i á Playa i lsm 
Carro á Tulioán idem 
ílerro á Pasntos i • m 
Cerro i BUÍH Vieta, Q" c-
mados v Samá iaem 
Cerro & Playa iiiea 
Puet tss á Co'ba Idem 
Frentes á Buena Vista 
Quemados y Samá . . . . 
Pnenteo 4 Pl»j a . 
Baena Vista 6 8*m'i y 
Qiemadcs 
Bsena Vista *• Poya 
Qnemados y Samá á 
Piaya 



































0 .0 O.íii 






O a e'ríAoi 
catre Cbneha y C i r • por $2 3̂. 
" (Jon-̂ h-v y : uaatoe „ 6 6. 
" Conch* y Mrianao , 10 6 •. 
" Coneh!. y f i a í a , , l í 7 i . 
Ovo e oaflol 
por $1 :>7 
" 15 0 
" i6 50 
„ 8180 
I T I N E R A R I O 
D I A S H A B I X i E S 
—Linea de la Haba na á Marianao— 
C o n c h a á S a m á 
Saldrá un tren á laa harás siguientes: 
CapitAn Sí-eirií 
Saldrá de este puerto loa días 2, 12 y 32 
de téfiii moa á las sois de ta tarde para los de 
ta Fe y Guadiana, oon trasbordo, oost» Norte, Bo-
lonia, oon tra^ordo, Panta de Cartas.Bsllán y Cor-
tés, éosts Sur, regresando por los miemos puertos. 
Ee-nlbe caiga desde el día do eu éntrela kwsvt 
* c a p i t á n V & n s r t i t , 
»ri.l?£ ás ***tabttar ^oóos ios saDadc» tsf* 
Sa t i i á» v ertéé, 
i&pMiXk&á (Je ««is felílio^, yuato io« i u f w t * ? • 
ál-.s fie ta mañana, i , lo, do -e dn BcíJán, & las dos Ac 
irnn'* do Csrsas y ti Is» oincola Goüíia», íicgajulc. 
los Tiernos á BQtab&ni5. 
A V I S O 
pona oonocimlanto de los sefiorei eirgadu-
res cue esta Empresa do aouerdo coa la aoroáit&de 
de &í)gueo9 Onlt-jd States Lloyds les puede propor-
cionar en ol momento de despachar ta carga ta oo. 
modidad da asegurarlo sus meroancias desde ta 
a» v i i á Pauta de Cartas y vioe-TersA, bajel» 
basa de una prim* módiea. 
Para mis pormenores dirigirse £ tas efleinst» d« 
l i CoKpsfLf*, Oftsic* 23 f»lfe?al. 




7 . . . . 
7, £0 






1 . . . . 





7 . . . . 
7 8U 




da Recreo y Pilarmonía 
S3 R81TABIA 
De orden d\ 1 S'. P.-3tidenie aaeid rital se oita í 
lo» sfñarfs socios para tas Eiaoolfvtei par?ial«» 
qae teedrán logar en lo» silonís de le S )clftrlod 
Baríwzarúai S'J, el próx mo domingo lü dol co-
rrecta eon el j ito do elegir P/esidcnte del Círoalo, 
vdoaute por rwnanola. 
Las e'e •clones twadrSn tagar da 12 fe 4 ta tar-
da fiel citado dia, on ta mesa constlulda al efeit) 
Par» poder baocr nso del derecho electoral, Eerá 
requisito ir dispens ble Is. presoataclfin del recibo 
da ia cuota social drl roes aotusl y rsnyir l i scor-
diclo; es qoe previene el inciso tercero del articulo 
quista del Kíglamonto. 
Lo qae so anuncia para ocnocimianto de los sc-
fior -« asociados. 
Habana 2 de Noviembre do 190Í.—El Vocal Se-
cretaro Accl<'o:ital—E. Mllsgros. 
7945 alt 4 5 
B.O 
S a m á á C o n c h a 
Salará un tren a tas borss siguientee: 
5. . . .a . m. 
« , 
6.S0 ,, 
7. . - . „ . 
7.Í0 „ 
8----
8 20 „ 
» , 
9 80 ,, 
10.. 
J l ; . . . 
Vi. . . . 
:̂:::P' 
3. . . . , 









R a m a l á l a p l a y a 
Samá á Playa Piaya á Samá 
Saldrá un tren á las 
horas siguientes. 








S.ldrá un tren á tas 
horas s'gulentes 
6 45 a.m. 4 45 p. m* 
8.*5 „ 
945 „ 
12 45 p. m. 




| NOTA..—En esta Agencia cambien, «te 
facilitan inf 'rm.r-y fe vnnó'e pa^i^ei para 
I b i i Táporefi hA.?\DO% d^ DOS ftEtiSCES 
I de ¡s^ta Srapn-.a», que b^can al s i r v i ó l o ?c— 
\ n^soai sn-re NEW YORK. P A á í S , (G.'ie-




C m p u n Hispaso Americana 
de Gran y Bles tr ic i f iad 
A L U M B R A D O G A S 
Esta Compafií» pone ea conocimien-
to de sna Qorísn mi dores qne desíie el 
día 15 de noviembre próximo lea faoi-
lltará quemadores de G*,8 que rpgnleo 
el consou io , los ooalea b» contratado 
en el extranjero y espera reoibirlot? 
m o v en breve. 
Hab-^n», octubre 30 da 1901.—El 
Artniinietr&dor Gaaoral, Smeterfa Zo 
rviíta. 0183 L 10 31 
Gompalía ííispasso Americana 
deG'.- o v E ect . ' ic i lad 
ALÜ19 B ii A DO b. L B U Í ItlOO 
• Los ^efiptes (ífinnuinidoretí de eieotri-
oidsd de efit» Oodipqi&ii, qae ebon^n 
á en presentanióa dentro de loe pri-
meros veinte días del mea, Pns respec-
tivas cnotaa de ooosnaio disfrnturán 
de nn deeonento de cinoo por cien-
to sobre el importe de laa miamaa. 
Esta concesión comprando el conso-
mo del mea aotnal qae se oobrai í» en 
noviembre. 
Habana, octnbre 30 (io 1901.—El 
Adlminiflitcadbr G^npral, Enétevin Zo 
rtil la. O 1841 10 5 o 
BANQUKBOS.—SSEKCADBlBKa 2 
erigrinalniente establecida en 184* 
airan lettas á it> vista sor-xa todos los Buae»« 
íaelonales de los SBtado* Uni^o=i f dan oapeota' 
\t»nolín fi 
TBAJíai'BjstíwrcnrAR m v . «i> OABUR 
« TBRH 7«-l Oo 
8, O'BEÍLLY, 8 
K S Q U I K A A M B R O A D E B B B 
Hacen pages por el eatrta» 
ifs.clíJtsu cartas de eréáit* 
airan letra» sobre Londres, New York, New Or-
rans, Mltan, Turln, Eorna, Veneola, Plorenola, 
tápales, Lllboa. Oporto, Qibraltar, Bromen, Hasi-
onrjo, Parts, Havre, Nenias, Burdeos, Marsella, 
'lá'iÍ8,.Lyon, Méjico, Vcraor?!», San Juan de Pner-
-o Bico, ete., etc. 
Sobre todas tas osTíitalos y pnoblo»; eobre Pala» 
ê Melloroa, Ibisa, Mtboo y Santa Ora» de lene-
t | É BñT.A i m * A 
johre Bíatanaaa, CSrdaa&s, Remedios, Santa Olare, 
Jslbariáp, Baguala Srande, Trinidad, CUnfuogos, 
•íansti-Spirltus, Santlígo ilv Cuba, CJiego de AvUs, 
«anaaniUo, Plímrd*i Sio. »lb*rft, Pwwrtc rrfseU 
& y Sp, S. 8 S S i 
CHIBA 48 
Hsoen p»gos por el sable y giran Uttas á «jort» 
f lueg* vista sobre Naw York, Londres, París j »o-
ye toda» la» oaoHa'e* pe?!'1»» '5» Cauañ» 6 ISIM 
inri -T' 
CompéSía Hispano Americana 
de G a s y E lec tr i c idad 
A L Ü M B Ü A D O l í m O T Ü I O O 
Esta Ooafpañía f*ei!itará á aaa oon-
enmidorea de Alambrado Biéetr ioo 
lámpítrfas inesndeacentea de 16 bujíee, 
qae Hevsn la garantía de ser bneoaa. 
A l propio tiempo lo rpoomienrtí* qnv 
oad» ooatro me8e¡j & lo Pnrao, renoevar 
diebrtS lámparas, oon lo cnal ae evita-
ran las deflviieaoiaa en la laz, por ee-
ceso de oso. 
Habana, octabre 30 do 1901.—El 
Administrador Gene» al, Emeterio Zo-
rrilla. O 1832 10-31 
%3% 
AACBH P i ^ o a p a a « L UABL?S,-JÍACJCLI-
tÁM 04.ttTA1á i>3 Oí t aOITO Y OISAí^ 
liUX&tn & OOSXA Y L A » 9 « 
VISTA. 
«b70Nueva York. K's.ova Or'.MUí, Veraorua, tjVh 
úiso, San .JUAU de Pcerto B l « , Londrss, Pf;- s 
rtardoos, Liroa, Bavoaa, Kif.;nbar{?o, Sama, Nap 
ice, MlUn, feénova, Sí*rjsUa, Hsvre, Lilla. íía^-
í*», Saint Qnintla, Olespo, Toalouse, Veaaeü-s. 
í lcre . i i ia, PA'.ema. Turla, M*slnof a»T -.: 
tütxs todw l&i eapliale» J proví'cciM 4* 
85«awif&n * £*tat» GmtówMbwí 
e 1444 A r 
H . B , HoUií ia & Co. 
W 8 W YOSK, 
B A K Q T T B R O S 
•'tampran y vavie.. o > ¡ i >eloaAS f valores. 
17asea prósta râ s y aimii.-.i do jdsitos d » dinero 
ín «ui>ní« cotri^nti, y t»:nbÍ9U doj>óiltos de valores 
baelóndose oargo íe aojrar / ruait ír llvldondos i 
inteieses. 
Comaran y v^adoa letras ds oamblo y expides 
«artas d« o-édito pa^ndans «a trvl'» «1 miado. 
O U74 79-34 Ar 
i r 
SMW piv»! M i «i asbloj glrtia letra» 4 eort» 7 
iwga viata y A»:; • • sobre Wew York 
¿Madeifla, No.i • i, 8an ¿''irai-clgoQ, Londree, 
Parts, Mcdris), Baroelona y domJ» oapitaleijf olu-
iadas importante»} de los E i la íos üaido», México 
/ Europa, asi como «obre todo» loa paabloe de Bs-
.•»Ra y caoltal y puortcs do Sldjlso. 
Sa oomMuitoloi 00a loa áres. ÍI. B. Holl inad» 
•Jo., do Nueva York roolbou órdenes j a ra ta 00 m -
?ra 6 venta í e vaiDria y sü-jionea ootlsableo wi 1A 
Bolsa da dioba clu&>^ iny&s f^ísacíono» res Ibes 
oar osb1» diar' am^uts. 







Este vapor ha modiñeado «ua itinerarios 
salleBdo de este puerto para SAQUA 
y CAiBABIEN todos los sábados á las oln-
00 de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo poí la mañana, oontlnnando m v ía-
L O 3 D O M NG-SJS 
L í n e a de l a H a b a n a á M a r i a n a o 
CON üHA A SAMA,—laldrí un tren cada me-
d'i> bora doiídelas6 a m, b^sta las 9 p, m. 7 des, 
pa<« á las 10 f 5 !>. m. y 4 la i 11 y 6 o. m. 
SAMA A CON 'SA—S-ndrá u tren cid» me-
dia hora desde las 6 a. m. L • Ue 8 p. 
yutfs a las 9 p. m. y á las 10 ? 9 p m. 
B a m a l á l a p laya 
SAMA A L A PLAYA—Saldrá un tren oada | 
do» h'-res dofi >.••!•• 6 3A a m liasta las 9-33 Ji. m 
PLAYA A SAMA—ái ' i r í m tren cala bora i &1 
desde las 6 a. m. h>B$» la^ 9.45 p. m. 
Hsbaca rcvierntr i l? >ie 1901 
£1 Administrador Genera', 
üobertM. O/y 
i ota. 1812 B-d-6-a-5 
CoriipaSía Hispía) Aiaericana 
da G a s y E l o c t r i s i d a d 
A L U M B R A D O D E G A S 
Los señores Oonsnmidores de Gas 
de esta Empresa diefratarán de nn 
desonento da diea por ciento sobre el 
importe de las cnentaa de oon amo 
eiempr» qae *aan abonadas á en pre-
y *•*- [ sentaoldn dentro de los veinte días pri-
I meros del mes. 
I Es ta concesión empezará á regir el 
próximo Io do novie < bra al ponerpé 
cobro los reciboa ¿le ¿oopamo del 
ices acto al. 
Habaos, octubre 30 de 1901. - E l 
Administrador General, Emeurio Zo-
rril ia, ü 1836 10 31 
Jefatura del D «trito de la H ib+na, 2 da 
Noviembre de 1901. Calzada dal C«rro 440 B. 
H¡i.Bta las doap. m. del día 13 de Noviembre 
da 1901 se recibirán en esta cíicina proposi-
ciones en pliegos cerrados para acopias da 
piedra machacada para la conatracción dé-
la carretera al monumento Macuo-Gómez. 
Se facilitarán impresos en blanco y se darán 
informes á quien lo solicite.—JRieardo V. 
Molina, Ingeniero Jefe. 
o 18^7 alt. 6-8 
. A . - V X S O 
Gomo rosientemente be rojliñ to oomunioaoionee 
de varias eftainas pidiéndome preoloi ds ma'eriale» 
» otros artietl'^s mo iuipotta 0üUiíg'i*r q^e ia 8o-
oladsd de sff. Aran da y C'-m-.'. IUÍ> to co-s-itnia 
para ^•di'íferse la v^n-^ <5e raaterlal-s d^ a. r i ea-
oi*n, q s e d ó d i ucú'- -o.- e-c- i . - r i a í e N .tiirio 
D. Lo>ení.> Q <:el P i t t l l o Q i ' el q a ñf m i ít^jó 
io P6rteaeorr i ell*, » qua no a a.j ..ta pUta 
¿ei-l ». n.~g.-ci ;» ni cb liriiíono:; de • ' i gao» o'aso 
pendieñifs j per tsr/ o que nada te-go qn.-. ver aea 
opsr.v ilLaí ds es* cletf, á Iss oaa'ss co me de-ii&ot. 
ftic • i sa alo i4—jiabuel Aranda. 
Á 3 L C O M E R C I O 
Se vanden vapore* i t hé l i ee y r4»<Ia. I ^ fo rmuia 
tac sofioroB BatuloB y Oompafitai Qisafuetoi. 
Ota.lH8 n -SA. 
I 
oontradiooióa vardaderamante estra. 
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1»01 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARIIÍA. 
Madrid 13 de Octubre de 1901. 
Deplorabble efecto han prodaoido 
las primeras sesiones de las Oortee, 
reanudadas el dia 16. E n el Ooogreso 
apenas hubo número de diputados, has 
ta el panto de gae, habiéndose pedido 
votación nominal para la aprobación 
del acta, hubo gae saepender la sesión 
en el Senado anas tres docenas de pa-
dres conscriptos oyeron con la indife 
rencia habitual anas cuantas pregan 
tas insípidas y desmayadas. Las opo-
siciones vienen flojas y el Gobierno se 
presenta en un grado de atonía que 
pasma. Cantando la cigarra, pasó el 
verano entero y al llegar la hora de le-
gislar no aparecen por parte alguna 
organización de servicios, las reformas 
ofrecidas, ni siquiera cosa tan sustan-
cial é ineludible como el presupuesto. 
^1 Ministerio se halla devorado por 
la" discordia: Yillanueva y Urzáiz se 
han hecho incompatibles: Veragua sin 
satisfacer al elemento civil tiene en-
frente á toda la marina do la que es 
ministro: el donde de Komanones cam-
pa por sus respetos y no se mete con 
nadie, con tal de que le dejen de abso-
luto dueño y señor en sn cantón de la 
Instrucción pública: el Marqués de 
Teverga está persuadido de que no 
puede iniciar la reforma del Uonoordato 
y sin oposición, y sin apoyo de nadie es 
bastante discreto para comprender que 
está llamado á dimitir en cuanto prin-
cipie cualquier cambio ministerial. E l 
general Weyler persevera en su cam-
paña muda y tenaz de dar de mano á 
la política y hacer suyo el ejército, pre-
parándose para las contingencias de lo 
porvenir. E n cuanto á Sagasta, hay 
que estudiar lo que ocurre como uno de 
«sos casos más extraños que registra 
üa historia política de los pueblos. 
Hombre de gran sentido práctico, 
desprovisto de las pasiones vehemen-
tes que en otros tiempos lo exaltaban, 
sin odios, sin entusiasmos, sin ideales, 
teniendo en poco las teorías y los hom 
brea y no preocupándose más que del 
momento presente, y eso cuando surge 
un conflicto y llega á su punto álgido 
es el gran factor, la única fuerza omni-
potente y quien todo lo decide, sin que 
aea posible apelar ni recurrir á ningu-
oa otra. De modo que el único hombre 
iimya voluntad es ley no tiene voluntad 
y entra en sn sistema ya por instinto, 
ya por intención el no tenerla, consi-
derando que en un país libre es el de-
s iderátum ó el bello ideal dejar que ca-
da uno haga lo que le parezca y que 
las ooaas se desarrollen, se encrespen, 
ee amansen y se resuelvan de por sí. 
Es to en los periodos tranquilos y 
prósperos representa el más poético, 
el máa beneficioso procedimiento ga 
bernamental: hay orquestas tan bien or-
ganizadas y tan hechas á la interpreta-
ción maravillosa de las más difíoilee 
jsiníonías que casi no neoesitan de di-
rector; pero cuando los músicos son en-
debles, los instrumentos medianos, las 
discordancias frecuentes y IJS ensayos 
ningunos «ev iene á caer en la situación 
disparatada y cómica que cuenta Plu-
tarco y que me permito citar tomando 
la traducción ó referencia del famoso 
autor de Fray Gerundio de Oampazas 
"Había en Atenas, dice, un célebre 
artista que para enseñar la másica á 
sus discípulos, iuntaba cuidadosamen-
te las voces más desentonadas, más ás-
peras, más carraspeñas, máa becerrilee 
y más descompasadas de toda la repú 
biica. Hacíalas cantar en presencia de 
sus escolares, encargando mucho á és-
tos que observasen el chirrión desapa-
cible de las unas, el taladrante chirrido 
de las otras, el insufrible desentono de 
é s tas y los intolerables galopees, brin-
cos, corcovos y corvetas de todos. 
Vuelto después á sus diacípulos, les de-
oía con mucho cariño y afabilidad: Hi-
jos, en haciendo todo lo contrario de 
3o que hacen óatoa, cantareis divina 
meate.,, 
No haré aplicaciones personales y 
determinadas del ejemplo; pero si se 
tiene en cuenta la pasividad de unos 
ministros, la acometividad temeraria 
de otros, la pugna contumaz entre va -
rios, la tanda de docena y media de 
Gobernadores dedicados á orear todo 
linaje de conflictos, y todo este desba-
rajuste insigue entre una tolerancia 
que frisa en la anarquía y unas medi-
das de rigor extemporáneas que pare-
cen palo de ciego, no puede menos de 
convenirse, ante la sootisa plácida y 
paternal de nuestro sumo gerarca y 
Jefe del Ministerio, que nos presenta 
el caso del maestro ateniense, á fln de 
que por el desconcierto viato, aprenda-
mos que bien gobernar es hacer todo lo 
contrario. 
E n realidad, España debía ya haber 
aprendido, porque todos los directores 
de capilla han usado y abusado de 
este género de enseñanza; y va tole-
rándose, porque reselamos un mal ma-
yor, cual serla el que, disgregándose 
loa músicos , tuviéramos muchas or-
questas de ese jaez. A l menos, según 
<el rito de esos .partidos turnantes, fon-
eíona cada bienio una sola, cada vez 
con menos oyentes y siendo dueño el 
público de desentenderse de ella. 
L a nación marcha aparte: cada día 
procura desligarse más de sus relacio-
nes con loa poderes ministeriales: tra-
baja, eatuulia, progresa, ahorra, trafi-
ca, cultiva eí arte y las ciencias y vi-
goriza sn vida intelectual y material. 
Impórtale poco éi nombre de quien 
manda: lo único qUd piás es libertad j 
orden, no regateando los eaaatio&os 
tributos que ha de satisfacer para ta-
les fines. He ahí el secreto de este in-
diferentismo general hacia la política 
y los partidos. E n esto hemoa adelan-
tado mucho. Suoédenoa ya lo que ec 
Francia y en Italia: refiere la prens» 
un tumulto en los bonlevares de París, 
ana huelga belicosa en las minas, una 
colisión sangrienta á orillas del Tiber, 
loa países respectivos no alteran por 
«so su vida, ni ven perturbada la mar I 
cha normal de BUS intereses y de m 
tráfico. Antes no podíamos decir lo 
mismo de nuestras agitaciones popuia-
ree: aquellos pronunciamientoa lamen-
tables, que llegaron hasta el primer 
año de la actual Kegencia, ponían en 
g)ejigro el Estado, la seguridad perso-
¿ual, 1̂ crédito y haeta la integridad de 
Ka patria* Ahora todo se reduce á me-
nudas proporciones, que obligan á ce-
rrar las tiendas durante anas horas en 
determinadas localidades, y que des-
¡aparece la agitación apenas se publica 
el bando de la ley marcial, muy ate-
auada, y da un paseo militar por las 
«a l i e s nn escuadrón 6 nn regimiento 
de caballería, según los casos. 
Sin embargo, quien lea los periódi-
oos ú oiga á ciertos oradores, pensaré 
que la Península es tá ardiendo y que 
los oiodadanos tenemos que andar de 
puntillas por las calles para no pisat 
e l fnlminante, haciendo estallar une 
mina de dinamita. No vivimos, como 
iPangtass, en el mejor de ios mandos 
posiblee| pero hay que convenir en que 
tampoco ha traído aquí su ajuar Itr 
mtá doltnte, s i mucho menos se ha esori-
to en las viejas columnas de Héronlet 
üa inscripción dantesca del ilLasciate 
vgni speranza'7 que nos catán cantando 
todos los d í a s fatídiocs profetas de 
«erudición barata. 
Tumultos, hemos tenido recientes en 
d i j ó n , Oviedo y Sevilla: en las dos | 
primeras ciudades por cueationes re 
ligiosas y en la última con carácter so 
talaría en el sentir de la gente levan-
tisca picada de la tarántula aateolri-
cal. V é con reverencia los actos solem-
nes del culto católico: acude á la pro-
cesión del Corpus y deja las calles y 
los balconea para las solemnidades del 
dios chico, nombre que acostumbra á 
darse á los aotos de ciertas cofradías 
en la octava del Santís imo Sacramen-
te. Transige y hasta se solaza con 
las procesiones de Semana Santa, el 
entierro de Oristo, eLpaseo por las ca-
lles de las imágenes de Nuestra Se-
ñora despertando alegría la del Car-
men y conmoviendo la de los Dolores; 
pero en cuanto se llega al jubileo de 
hogaño concedido por el Papa y orga-
nizado por loa Obispos surge en 
determinadas masas nn espíritu de 
protesta y nn fermento de enconadas 
pasiones que no parece sino que de-
trás de esos devotos ya revereudos 
padrea avanza sobre la sociedad mo-
derna la cruz verde da la Inquis ic ión 
y toda la huerta de Felipe I I para 
elevarnos al quemadero con sua san 
benitos, sus corazones y sus hazea de 
leña bendita. 
S o acierto á esplioarme en qué ha 
podido fundarse esta preocupación; 
pero ello es que existe profundamente 
arraigada y está siendo cauaa de loa 
ohoques, pedreas, bapuleos y apabu-
lles entre negros y blancos, entre ro 
jos y clericales. Loa unoa iuvocando 
el pleno dereaho á ejercer aotos pú 
blicos de la rel igióo del Estado salen 
ostentosamente de nn templo y entonan 
elhimno de "Ruja el infierno, brame 
Salan etc": Los otros que están ya 
en la calle apercibidos consideran 
áquello como nna alnaión personal y 
tomándolo como una especie de trága-
la contestan entonando la Marsellesa 
y el himno Biego: Orúzanae luego 
los vivas á la religión y loa vivas á la 
libertad, y, por últ imo laa aclamacio-
nes á Don Carlos y laa aclamaciones 
á la Eepúbl ica, con lo cual se llega 
al momento paicológioo de loa cache-
tes, de loa garrotazoa y de laa pedra-
das: Surgen los curiosos, se desma-
yan las señoras, ladran los perros, 
caen rotos algunos cristales, da car-
gas la policía, que por regla general 
lleva la peor parte, hasta que apare-
ce un piquete de la guardia civil á 
caballo y no vuelve á ocurrir nada 
hasta el día siguiente en que se re-
presenta el segundo acto de la misma 
si loa del jubileo insisten en una nue-
va manifestación. 
E l Gobierno ha debido ya interve-
nir, ó bien prohibiendo esaa procesio-
nes per cuest ión de orden público ó 
poniendo la fuerza necesaria en sn 
tránsito para garantizar el orden y la 
seguridad de laa personas. No se ha 
atrevido á lo primero ni ha tenido re 
solución para lo segundo, por mana 
ra que siempre acude cuando ya se ha 
dado el escándalo. 
Lo censurable y merece toda repro 
bación la violencia de ios agitadores 
demagógicos ; pero sabiendo que exis-
te ¿no sería más prndente por parte 
de las autoridades eclesiásticas evitar 
eaa ocasión á los tumultos y turbolen-
oias callejeras1? 
Yo sé de un sabio prelado de una 
diócesis andaluza á quien gran n ú m e -
ro de damas y personajes califioalos 
por su religiosidad, fueron á pedirle 
que organizara ó por lo menos que au-
torizara la procesión del jubileo; y el 
ilustre y virtuoso pastor lea dijo: " H a -
gan Vds. todos los aotos devotos den-
tro de la iglesia y rehuyan en la calle 
el servir de pretexto para profanacio-
nes é irreverencias á su Divina Ma-
gestad,de parte de gente perversa que 
lo está deseando y por cuya conver-
sión hay que orar mucho en vez de 
darles gusto con riñaa y alborotos." 
Otros lo entienden todo de distinta 
manera y oreen faltar á ua deber pri-
mitivo de la fe si no dan la cara, arros-
tran peligros y presentan batalla para 
vencer como héroes ó sucumbir como 
mártires. Entra en tales actitudea co-
mo parte principal el temperamento de 
las personas, que se mostrarían igual-
mente duras y ásperas en cualquier 
otro género de cuoatióa qua les afecta-
ra. Y aprovechan al mismo tiempo es-
tos pavores religloaos y antireligiosoa 
los seides de los jefes intagriatas, ami-
gos de que se sobreponga la autoridad 
eclesiástica á todos los poderes oivilea. 
Aun así, dados loa combustibles que 
nos quedan, después de tantas guerras 
fratricidas, puede asegurarse que los 
ohoques y reyertas habidos en las ca-
lles, estuvieron reducidos á escasas 
proporciones. 
L a importancia que los conflictos de 
ahora pueden tener, consiste en la si-
tuación de loa carlistas en laa t oatri-
merías de la regenoía. E l Pretendiente 
vive de una manera decorosa y pacífi-
ca en Venecia: está persuadido de que 
una nueva iasnrreooióu no tendría más 
resaltados que el dañar la patria y 
dejar sobre el campo multitud da víc-
timas, y sabe que su hora de combato 
no puede sonar más que después de 
una revolución demagógica que des 
qnicie nnestro edificio social; pero en 
el mes de mayo próximo empezará á 
reinar de por sí D. Alfonso X I I I y to-
do el carlismo así como sus amigos .'os 
tradioiooalistas de Europa juzgan i u -
dispensable ante su honor y su dere-
cho hacer ana protesta material des-
plegando todas sus antiguas y tenaces 
energías. Entienden que lea cumple 
realizar nn acto de vida para que no 
se verifique en paz la trasmisión de 
poderes y no se tomo su silencio y pa-
sividad como nna implícita aquiescen-
oia. Don Carlos, contra todo el torren-
te de su voluntad, se considera esclavo 
del papel que supone haber recibido 
de la Providencia, como heredero del 
derecho divino, y si puede, al fin y ai 
cabo algo intentará en las vísperas de 
la mayoría de edad del rey. 
De ahí surgen loa rumores acogidos 
por la prensa europea sobre la agita-
ción carlista, de ahí las visitas y con-
ciliábulos de veteranos cabecillas en 
el paiccio de Loredán y de ahí, por úl-
timo el anuncio de que el gobierno del 
Quirinal haya indicado ó vaya á indi-
car á D. Carlos la conveniencia de que 
aalga del territorio italiano, Como to-
do esto es público, el gobierno español 
está apercibido para todo evento y el 
ejército muy bien preparado para so-
focar cualquiera intentona apenas es-
talle,, Por manera que si la amenaza 
es seria y algo ocurrirá, el remedio es 
fácil y rápidamente quedará ahogado 
todo movimiento de esa índole. 
Otro carácter y mayor alcance tie-
nen las alteraciones sofocadas en Se-
villa. No contaron oon la organiza-
ción militar carlista, ni demuestran la 
resistencia |lrme de otros movimientos 
populares ó regionales, pero contienen 
en sus móviles y propósitos gérmenes 
muy vigorosos y arraigados de nna 
. transformación profunda en la cual de 
Iuna manera inconsciente, torpe y bur-da, hay ¿l aliento y el alma de lo que serán las sociedades futuras. 
E n las revoluciones que vienen su-
oediéndose desde el año 1789 triunfó 
por completó el tercer estado y empe-
zó el imperio de la clase media, con 
igual derecho ieeolama un puesto el 
cuarto estado y exige el obrero su 
asiento en el gran banquete de la vida 
maldiciendo de los Espulones que ape-
nas dejan llegar hasta los deshereda-
dos las migajas y sobras de sns esplén-
didas orgías. E l socialismo se organi* 
^a y apenas halla ocasión presenta la 
bataii». Laa huestes organnizadas por 
Pablo Iglesias ? Otros, sus oompañe-
ros intel igentísimos had adoptado el 
procedimiento evolutivo, y al amparo 
de la ley avanzan oon lentitud reflexi 
el derecho 
grama, sus jefes y su disciplina. No 
gasta la pólvora en salvas ni arriesga 
batallasen que la derrota es segura. 
Mas aparte de éllos existen grandes 
masas entre si discordes, sin dirección 
fija y que, careciendo de ideas sólo 
sienten la pasión y los arrebatos de 
la ira, con loa est ímulos del hambre. A 
las veces, los prestigios de nn caudillo 
popular ó el ímpetu de la desespera-
oión los aúna y concierta y entonces 
sobreviene la explosión, el motín, el 
asalto al convento, á la tienda ó la fá-
brica y la violencia en la calle, sin plan 
preoiso, ni finalidad determinada. Des-
cribía tal fenómeno nuestro inmortal 
Fígaro al hablar de ios hombres s ó -
lidos en las siguientes líneas: " E a la 
muchedumbre inmensa, decía, que lla-
man pueblo, á quien se fascina, sobre 
el cual se pisa, se anda, se sube: cava, 
suda, sufre. Alguna vez se levanta y 
es terrible, como se levanta la tierra 
en un terremoto. Eutonoes, dice, que 
abre los ojos. E a un error. Tanto val-
dría llamar ojos de la tierra á las grie-
tas que produce un volcán Cuando 
una cauaa ajena le conmueve produce 
nn aon confuao, bárbaro y profundo, 
como el de laa maaas enormes que se 
desprenden en el momento del deshielo 
en las regiones polares....Pero gravi-
ta extraordinariamente; empuja oaai 
hacia abajo el suelo que le sostiene; ea 
ta oon él en continua lucha y le vence 
y le hunde." 
E l cuadro es de una exactitud foto-
gráfica parala mayor parte de las tur-
bulenoiaa suscitadas por los obreros 
máa bien anárquicos que socialistas en 
la Coruña, en Gíjón y últ imamente, 
en Sevilla. No vatn á ninguna parte, 
l imítanse á efímeros trastornos some-
tiéndose de nuevo al orden ante la es-
pada de nn jefe militar que no necesi-
ta siquiera esgrimirla contra elloa sino 
mostrarla oon gallardía como en nna 
parada. Sin embargo, puedo observar-
ae, aaí como entre sombras el embrión 
de una táotioa, hasta ahora abortada; 
pero que si llegara á desarrollarse me-
diante fuertea organizaciones nos lle-
varía á una situación imposible de 
guerra social cuyo desceñíaos tendría 
que ser sangriento y al oabo tiránico. 
Unos obreros rompan oon loa patronos 
y ó son despedidos ó plantean la huel-
ga. A l no ser satisfechos en sus pre-
tensiones invocan la solidaridad de 
todos de todos los demás obreros y re-
claman un paso general. Suponiendo 
que fueran atendidos, noa encontra-
ríamos como estuvo á punto de suce-
der en la Coruña, y estos días pasados 
en Sevilla sin pan, sin carne, sin agua, 
sin medios de locomoción y hasta sin 
servidumbre. L a misma magnitud de 
tan pavoroso conflicto ha heoho que 
fracasara, pero queda ya esbozado el 
intento que hasta ahora amagó á al-
guna que otra localidad, pero que en 
los discursos y baaes de esaa federa-
ciones obreras llega á oonoebir el pro-
yecto de una huelga ó paro en toda 
Elspaña en determinadas condiciones 
de sus luchas con el capital. Ese so 
oialiamo anarquista de Andalucía ea 
más temible que el de cualquiera otra 
parte; no sólo porque allí las pasiones 
son más ardientes, sino porque el ins-
tinto obra más que la razón en laa ma-
saa incultas rurales. Loa partidarios 
de la evoluoión tienden á la propiedad 
colectiva; pero el campesino andaluz y 
el jornalero de sus ciudades no pien-
san en tal transformación que al cabo 
es su sistema, sino en el reparto; es 
decir, en ser éllos los amos y en que 
los dueños de ahora sean sus servido-
res. No desean la nivelación sino las 
represalias y allá por las sierras de 
Bonda y las vegas de Málaga se con-
densa ese su bello ideal en la terrible 
copla naturalista que hemos oído can-
tar desde muchacho á los vendimiado» 
res y gente de la siega: "cuando querrá 
Dios del cielo—qm la tortilla se vuel-
va, 
rerp al señor dan José M* Galán, 
y Secretario al Director del D I A -
KIO DB LA M A E I N A , señor Eivero. 
Hechos estos nombramientos, la 
Delegación acordó asimismo con-
vocar para el próximo lunes, 11 del 
corriente, á una reunión de perso-
nas caracterizadas de la colonia es-
pañola, que se celebrará en la re-
dacción del D I A B I O DB L A M A R I -
NA á las ocho de la noche. 
Oon lo expuesto quedan hechos 
el elogio y la recomendación de la 
simpática idea que se propone rea-
lizar el Ayuntamiento de Oastro-
pol. Justo es que los españoles no 
se sientan inclinados á perdonar 
las torpezas y los crimínales des-
piltarros que nos condujeron al 
desastre de Santiago; pero justo 
es también que se honre la memo-
ria de los que, como Yillaamil, 
honraron á la patria durante su 
vida con su pericia y saber, y aca-
baron por ofrendarle su sangre 
toda, salvando con su glorioso sa-
criñeio la tradición heroica de la 
nación española. 
Estamos, por tanto, completa-
mente seguros de que los españoles 
aquí residentes sabrán responder 
al llamamiento que de la patria nos 
llega, contribuyendo en las propor-
ciones modestas que requiere una 
suscripción nacional, á eternizar la 
memoria de D . Fernando Yil laa-
mil. 
L a Lucha y E l Mundo no han dado 
su opinión todavía acerca del ma-
nifiesto del general Masó. 
L o meditan y hacen bien. 
Así, cuando se decidan, ya la 
candidatura del general habrá he-
cho su camino y no correrán peli-
gro de perder su popularidad, cele-
brándola ó combatiéndola. 
Entre tanto parece que no es 
mal recibida por la prensa de pro-
vincias. 
ü n colega oardenense dice de 
ella: 
Aparte los males que la presenta-
ción de la nueva candidatura para la 
Presidencia envuelve á los ojos de 
quienes, como nosotros, desearían que 
el elegido lo fuera por el voto unáni -
me de sus coooiudadanoa, ó, por lo 
menos, sin el quebranto que para su 
prestigio evidencia una gran parte de 
la opinión enfrente, indudable es que 
el Manifiesto constituye motivo de jú 
bilo para los que desean la formación 
de la primera Bepúblioa Cubana sobre 
las ámpiiaa y sólidas bases del orden, 
fe economía y la unión de todos sus 
elementos. 
L a Unión, de Güines, m es me-
nos expresiva. 
Escribe: * 
E l integérrimo patriota, general Bar 
tolomé Masó, que acaba de llegar á la 
Habana, hadado un Manifiesto al país, 
que por en forma y por loa sentimien 
tos patrióticos que en él resplandecen, 
constituye un documento monumental, 
de memoria imperecedera. 
L a opinión cubana, indiaoutiblemen 
te, estaba ansiosa porque el ilustre é 
inmaculado revolucionario diera á c o 
nocer sua propósito?; y, al hacerlo, ha 
despejado la incógnita que rodeaba su 
qm los pobres coman pan—y los r i - 1 nombre respecto á su actitud en rela-
oos coman yerba.*' I oióa con la Vioepresidenoia de la Re-
Eaa guerra entre pobres y rióos, ha l pública, cargo que le habían ofrecido 
constituido siempre la enjundia y el los partidos, excepto el de Unión De 
mocrática. 
E l documento de Masó contiene de-
claraciones importantes; tan importan 
tes, que es seguro agi tarán la opinión 
y promoverán ardiensea discusiones 
en la prensa. 
E n esto último se ha equivocado 
el colega. 
E l manifiesto no ha promovido 
ardientes discusiones. 
Encontró la conciencia del país 
convencida, pero adquirido el com 
promiso con Estrada Palma. 
Y nada más. 
nervio da la Historia ea todoa los 
pueblos conocidos, sirviendo sua con-
trastes mudanzas y alternativas victo-
rias desde Grecia y Boma hasta nues-
tros días, de acicate y estímulo para 
loa progreaoa, así como de especula-
ción racional para las decadencias y 
ruinas. Cuando la inteligeneia y el 
buen jnioio han presidido y guiado 
los avances de la muchedumbre hacia 
aus mejoras graduales, la humanidad 
ha ido realizando la santa y providen-
cial obra del progreso, más cuando el 
rencor, el odio y la envidia agitaron 
loa ánimoa y encendieron las malas 
pasiones, vino el retroceso y la desola-
ción de loa pueblos. E n el presente 
movimiento socialista hay dos siste-
mas; el uno puede ser antorcha que 
ilamine, el otro tea que incendie. De 
eiica será el porvenir si se tiene en 
ouenta la decrepitud prematura de 
los actuales organismos, sus miras 
egoís tas y su desenfrenado afán de 
goces; pero la incógnita de este enig-
| ma se eetriba en descifrar si la trans-
formación habrá de verificarse por mo-
do lento y progre8ivo,aomo planta que 
germina, florece y fructifica, ó como 
inandaoión desbordada que destruye 
edificios, bosques y sembrados cu-
briendo el suelo de capas de muerte y 
podredumbre, hasta que la naturaleza 
siempre fecunda y vencedor», haga 
brotar de aquellos restos amanados 
oon sangre, lágrimas y dolor nuevas 
razas y nuevos mundos. 
A YILLAAMIL. 
L a Comisión designada por el 
Ayuntamiento deOastropol (Astu-
rias) para que allegase recursos 
con que levantar un monumento, 
por suscripción nacional, al infor-
tunado y heróico Yillaamil, hijo 
esclarecido de aquel concejo, ha te-
nido á bien nombrar una Delega-
ción en la isla de Ouba, con el ob-
jeto de que los compatriotas nues-
tros aquí .residentes puedan con-
tribuir á tan patriótica obra. 
Oon tal motivo se reunieron en 
la noche del martes último y en 
los salones del D I A E I O DH LA M A 
RIÑA los Sres. Cónsul general de 
España, don Narciso Gelats, don 
Cosme Blanco Herrera, Presidentes 
del Casino Español, del Centro As-
turiano, del Centro Gallego y de 
la Asociación da Pependientes, 
Marqués de Pinar del Eío, don An-
tinógenes Menéndez, don José 
Galán, don Eosendo Fernández y 
don Nicolás Eivero, que son las 
personas designadas por la Comi-
sión de Castropol para la Delega-
ción en esta Isla. 
E l Director del D I A R I O , señor 
Eivero, manifestó que no necesita-
ba exponer el objeto d é l a reunión, 
pues cada uno de los señores cita-
dos había recibido una comunica-
ción, en la que, al propio tiempo 
que su nombramiento, se le parti-
cipaba el objeto y alcance del mis-
mo; y después de cambiar impre-
siones sobre dicho asunto, decla-
rando todos que dispuestos estaban 
á realizar los mayores esfuerzos en 
pro de tan noble y patriótico em-
peño, se acordó elegir presidente 
de la Delegación en Cuba para eri-
gir un monumento á la memoria 
de don Fernando Yillaamil, al se-
Torroja, Cónatfl 
va logrando introducir en 
escrito, garantías para los trabajadores I " , x ^ a n n í n 
y reformas de excepcionales ventajas. I nor doí1 , J o ^ u í ° Q 
Esta agrapación poderosa, puede con-1 g e n i a l de E s p a ñ a ; Y ice -p re s iden te 
siderarse compel ójerclto de línea del I a l presidente del Centro Astur iano , 
i i a l i a t » . ' Viene advi r t ióndoae una I ^roletariadO| tieoc su b a n d e r » , sn p ro - i s eños don Segundo Alvwezj Teso* 
L a Legalidad, de Eemedios: 
Hemos leído con detención el dooa 
meato, y noa han satisfecho muchas 
de sus manifestaciones. 
E l solitario de Jagüayoito no ha 
qoeridohalagar las tendenoias jaoobi-
ñas, y oon alteza de miras declara que 
la nueva nacionalidad necesita del 
aonourso de todos sus habitantes, sin 
distinción de anteoedentes'ni opiniones 
políticas. 
Indica noblemente que los que no 
fueron á la guerra, los que no profesan 
las ideas revolucionarias, no pueden 
ser preteridos ni postergados por esa 
circunstancia. 
Colocándose dentro da la realidad, 
reconoce el seOor Masó las limitacio-
nes que á la soberanía cubana impone 
la Ley Platt. 
E n otro número nos ocuparemos 
más extensa y detenidamente del ma-
nifiesto. 
Continuaremos recogiendo opi-
niones, porque la cosa es intere-
sante. 
De L a Correspondencia, de San-
tiago de Cuba; 
Con una ley electoral—jpor qué no 
deoirloT—estúpida, hemos ido dos ve-
oes á las urnas, y ni siquiera hemos 
asesinado un gobernador civil, como 
acaeció, no hace mucho tiempo, en 
Kentoky. 
Hombre, es verdad. 
Pero tampoco habíamos yisto de-
tenido por la policía á ningán se-
cretario de Estado y Gobernación. 
Y ayer ha ingresado uno en eF 
Vivac, por camorra. 
De modo que no hay que descon-
fiar de la suerte. 
Porque á lo mejor ¡paff! se nos 
viene encima. 
Cortamos de ¿ a Bepública, de 
Cienfuegos; 
¿Qué otra cosa fué la elección de 
ayer sino una mascarada del peor g é -
nero? Los republicanos corrompen el 
cuerpo político oon sus abasos é inmo-
ralidades, haciendo esoarnio y despre-
cio de la Ley. E l sufragio ejercido de 
tal manera no es nn derecho, sino una 
violencia; no es tampoco un deber, sino 
una falacia indigna. ¥ no es entraño 
que casi todos los colegios fuesen pro? 
testados por nuestros amigos, que de-
nunciaron los vioios de nulidad de que 
adolecen las elecciones en dichos Co-
legios; á tal punto que,—si no lo cono-
ciéramos y supiéramos de qué son ca-
paces,—sería imposible creer que los 
cometieran los mismos que más alar-
dean de amor á la libertad y culto á 
la independencia. ¡Á.h, no! ¡Por ese ca-
mino no vamos á la independencia, n{ 
se consigue la libertad I 
Eso lo dice el colega después de 
averiguar que sus amigos han 
triunfado en algunos colegios é 
intervenido muchos otros, 
iQné diría si los derrotasen en 
todos? 
ba si, entregada la isla á los cuba-
nos, serían retiradas todas las tro-
pas yankees: 
"Que era un asunto del que no tenia 
instrucciones. L a soberanía de Cuba, 
tendrá su comienzo verdadero después 
que esté concertado el tratado á que 
se refiere la ley Platt, y funcionen to-
dos sus organismos, y es posible que 
se considere conveniente para todos, 
que haya garantías de orden. S i así 
fuese, añadió, tendrá que continuar en 
la Is la un representantes del gobierno 
interventor." 
Después del edificante espec-
táculo de armonía y concordia 
ofrecido á la conclusión del ban-
quete de ayer, tales garantías se-
rían absurdas. 
E l señor A g ü e r o , refiriendo 
ayer, con su proverbial elocuencia, 
en su brindis de Tacón, los brillan-
tes rasgos del pueblo chileno cuan-
do el orador fué á aquel país en 
busca de auxilios para la guerra 
cubana, recordó el heoho de que 
un magistrado del Supremo, el se-
ñor Arrarte, al enviarle su óbolo, 
le manifestaba que allí no se sentía 
ódio ni animadversión contra los 
españoles, y que su simpatía para 
Cuba era: que la guerra se hacía 
contra los gobiernos de España, no 
contra España. 
Lástima que todos aquí no hu-
bieran sido de la misma opinión. 
Habríase evitado mucha sangre 
y, como dice L a Bepúblioa, de San-
tiago de Cuba, hablando de nues-
tra situación económica, "tal vez 
la antigua metrópoli, convencida 
de la inutilidad de la lucha, hubie-
ra venido á un arreglo por medio 
del cual, concediéndonos la inde-
pendencia, asegurara su importan-
cia comercial en América, obte-
niendo ciertas ventajas arancela-
rias y garantizándonos con su pro-
tectorado esa misma independen-
cia. Entonces hubiéramos estado 
en excelente posición para contra-
tar con los Estados Unidos como 
nuestro principal, (pero no único, 
como ea hoy) mercado, sobre bases 
equitativas, y de no lograrlo, hu-
biéramos podido introducir nues-
tros productos en otros mercados 
merced á tratados de reciprocidad; 
y más aún, si puesto que el azúcar 
es la base principal de nuestro 
movimiento comercial hubiera sido 
preoiso, se le hubieran acordado 
primas para que pudiera competir 
victoriosamente en donde quiera 
con sus similares." 
De todos modos es de agradecer 
la lealtad del magistrado chileno al 
hacer aquella declaración y de 
aplaudir la nobleza con que la re-
cuerda el señor Agüero. 
Con motivo de haber sido trasla-
dado el Fiscal de la Audiencia de 
la Habana con el mismo cargo á la 
de Santa Clara, dice L a Disousián: 
" L a Audiencia de Santa Clara no 
representa en categoría lo que la de la 
Habana y trasladar á ella oon igual 
cargo al fiscal aeñor Freyre Andrade, 
es, ni más ni menos, que imponerle un 
castigo que, tratándose de un funcio-
nario como el de que se trata, nos pa-
rece incalificablemente injusto." 
¡Un castigo! ¿Y por qué? 
¿En qué pudo haber delinquido 
el Sr. Freyre de Andrade? 
No, nosotros creemos que el Go-
bierno militar ha querido premiarle. 
Santa Clara está llamada á ser 
la capital de la Eepública, si el plan 
de los interventores se realiza. 
Y , en ese caso, el Sr. Freyre no 
hace más que cambiar de lugar y 
adelantarse á los acontecimientos, 
sin descender en categoría. 
Un colega encaentra muy ex-
trordinario lo que pasa con lo del 
alcantarillado. 
E l Ayuntamiento había decidi-
do rechazar todas las proposiciones 
presentadas en la última subasta 
mientras no tuviese dinero para 
hacer las obras. 
Pero el Gobernador Militar le 
exije que se decida por una y los 
mismos concejales que las encon 
traron todas á cual más mala, tie-
nen ahora que encontrar una bue-
na y tragarla. 
j Ave María Purísima, y qué co-
sas se ven, y á lo que llegan los 
concejales en este mundo! 
E s decir, que aún entrando por 
la mejor de las proposiciones, ten-
dremos que aumentar los impues-
tos, encarecer la vida en la Habana 
más de lo que está, y obligar al po-
bre á robar ó á morirse de hambre, 
para tener la dicha de que su ca-
ca ver sea conducido á la fosa al 
través de calles bien pavimentadas 
y alcantarilladas? 
E l pueblo quiso esos ediles y los 
tiene. 
Y si se muere de hambre, morirá 
con gusto para que coman los in-
genieros militares. 
¡Y pensar que todo esto podía 
evitarlo M r . Dady con una visita á 
M r . Boosevelt! 
¡Qué seca es la carta de Máximo 
Gómez excusando su asistencia al 
banquete de los chilenos! |T!í"o se 
fijaron ustedes? 
Nosotros sólo hemos podido fi-
jarnos en que presidía Masó. 
Y . E l Ayuntamiento de la Habana 
se compondrá en lo sucesivo de veinte 
y ooho concejales, de los cuales seis 
serán Tenientes de Alcalde; y su te-
rritorio quedará snbdividido en sela 
Distritos Municipales. 
A ese efeato, cuatro concejales de 
los que actualmente forman el Ayun-
tamiento de Regla ingresarán en el de 
la Habana, e l igiéndose á los que hu-
biesen obtenido mayoría relativa de 
votos, de entre los cuales será electo 
precisamente el Teniente de Alcalde 
del nuevo Distrito que se orea. 
Lo que se dispone en el párrafo an-
terior será acordado por el Ayunta-
miento de Regla, en sesión extraordi-
naria que convocará y presidirá el Go-
bernador Civi l de la Habana. 
E n el caso de que dos ó más Conce-
jales hubiesen obtenido igual número 
de votos, los nombramientos de los em-
patados tendrán lugar conforme acuer-
de la mayoría, y si resultare nuevo 
empate decidirá la suerte. 
V I . Durante el período electoral, el 
Teniente de Alcalde del Distrito M u -
nicipal de Regla desempeñará las fun-
ciones que por la Orden número 218, 
serie corriente, corresponden á los A l -
caldes Municipales, manteniéndose la 
división de los barrios existentes, y 
además la electoral en Distritos y Cir-
cunsoripciones que el Capítulo V i l de 
la citada Orden número 218 establece. 
V i l . L a Secretaría de Justicia 
propondrá lo conveniente á fln de que 
la división judicial de la Habana se 
acomode á la administrativa. 
V I I I . £31 Gobernador Civi l de la 
provincia de la Habana queda encar-
gado de la ejecución de la presente or-
den, y dictará las que crea necesarias 
para su más rápido cumplimiento.— 
fi!l Ayudante de Campo Interino, Ed-
war Oarpenter, Primer Teniente del 
Cuerpo de Artillería. 
MOVIMIENTO Jün iOIAL. 
Podemos asegurar que en la combi-
nación judicial que firmó el general 
Wood antes de embaraar para Orien-
te, figuran los siguientes traslados. 
Los señorea don Julio de Cárdenas 
y D . Fernando F r e i r é , Presidente de 
la Sala de lo Criminal de la Habana y 
Fisoal de dicho tribunal respectiva-
mente, son trasladados á la Audiencia 
de Santa Clara oon los cargos de Pre-
sidente y Fiscal de la misma. 
£1 Sr. D . Francieco Noval y Martí 
es nombrado Presidente de la Sala de 
lo Civi l de la Audiencia de la Haba-
na, y el Sr. D . Joaquín Demestre, Pre-
sidente de la Sala de lo Criminal de 
la misma Audiencia. 
E l Sr. D . Andrés Orozco, Fisoal de 
la Audiencia de Santac lara es ascen-
dido á igual cargo en la Audiencia de 
la Habana. 
E l majistrado de la Sección 2? de lo 
oriminai de esta Audiencia, D . F r a n -
cisco Ramírez Chenard es declarado 
cesante. 
E l Sr. D. Juan Víctor Pichardo, ma-
gistrado de esta Audiencia, es ascen-
dido á Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río. 
Se nombran magistrados de la A u -
diencia de la Habana á los señores 
D. Francisco Gíspart, D. J o s é Tapia, 
D , Arturo Hevia y D . Federico E l e l -
man. 
E l Juez de instruceión del distrito 
Norts de esta capital, D . Ramón Bar i -
naga, ea ascendido á magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Ouba. 
JUNTA CENTRAL DB BSOaüTINIO 
L a Junta Central de Escrutinio ha 
acordado las siguientes resoluciones: 
Registro Electoral—El Registro eleo-
toral de que trata el art. d** de la Ley 
electoral vigente, se formará con las 
listas de los electores inscriptos para 
las eleooiones municipales de 1901 y oon 
las listas que resaltan de las inscrip-
ciones que se hagan en el actual perío-
do. Ambas listas, al ser traosoriptas 
por orden alfabético de apellidos, cons-
tituirá dicho Registro electoral. 
Certificado de luscripoióa.—Bl certi-
ficado de inscripción que prescribe el 
art. 26 para los individuos que se ins-
criban en el presente período, puede 
darse á los electores anteriormente ins-
criptos, haciendo constar la fecha de 
su incripoióa. L a petición se hará per-
sonalmente por cada interesado. 
Cambio de domicilio.—Coando nn 
elector inscripto en el Censo anterior 
hubiese mudado sn domicilio de uno á 
otro barrio de la población, no necesi-
tará inscribirse nuevamente en el ba-
rrio de sn nuevo domicilio; y votará en 
el barrio en que se bailase inscripto. 
Si ¡la mudada ó cambio fuese de un 
barrio urbano para otro rural ó vice-
versa, será neoeeario hacer nueva ins-
uripcióu en el barrio elegido. E n este 
caso, la Junta de inscripción que le 
inscriba, lo comunicará a l a Junta de 
Inscripción del barrio en que antes hu-
biese sido inscripto, para que se le dé 
de baja. 
Sobre naturalizados.—Los españoles 
de nacimiento inscriptos en el censo 
anterior, no neoesitan para obtener 
certificado de inscripción otro requito 
que solicitarlo de la Junta correspon-
diente. 
Habana, Noviembre 3 de 1901.-—El 
Secretario, Enrique Villuendas. 
DE INTERES 
E l vapor Florida saldrá ou viaje di-
recto para Tampa á fiaea de esta se-
mana. Se despachan billetes de pasa-
je todos lo» días en la oasa de Lawton 
Ohilds & Go. Precio del pasaje dos pe-
sos ovo americano. 
D E O U M A N A Y A G U A 
Noviembre 2 de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Han comenzado en esta comarca las 
siembras de tabaoo, pero no con tanta 
animación como en las pasadas oose-
chas, á causa de lo poco que valieron 
las úl t imas ventas, quedando todavía 
muohos pilones sin realizar, que ni han 
sido vistos por mercaderes. 
E l comercio ha cerrado el crédito á 
los campesinos que refaccionaban, á 
oausa del bajo precio que tiene el ta-
baoo y la falta de seguridad que exis-
te. ¡Lástima que tan rica comarca se 
vea abandonada! 
Hay abundancia de posturas. 
Se ha constituido en esta localidad 
nn comité del partido Unión Democrá-
tica, á cuyo frente se hallan personas 
de garant ía y orden. Sin más hasta la 
otra., s. s. q. b. s. m.. 
E l corresponsal, 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DB AMIGOS DEL PAIS 
Biblioteca Pública 
Movimiento de la Biblioteca P ú -





Colecciones de periódicos . 00 
Mapas 00 
Laminas 6 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos 372 
Idem de libros 219 
Han visitado la Bibl ioteca. . 9 
ASUNTOS VARIOS. 
B l general Wood dijo hace pocos 
días á un repórter que le pregunta 
S U P R E S I Ó N 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E R E G L A 
Habana 4 de Noviembre de 1901 
Atendiendo á la posición y depen-
dencia del pueblo de Regla con res-
pecto al Municipio de la Habana en 
cnanto al suministro de agua, y en 
vista de la necesidad de unificar la j u -
risdicción de la policía en la Habana, 
el Gobernador Militar de Cuba ha te-
nido á bien disponer la publicación de 
la eigoiente orden: 
I . Queda suprimido el Término 
Municipal y el Ayuntamiento de Re-
gla, perteneciente al partido judicial 
de Quanabacoa, en la provincia de la 
Habana: y en su couseouenoia el te-
rritorio á que se extiende su acción ad-
ministrativa se agrega al Término 
Municipal de la Habana, del partido 
judicial de la Habana, en la propia 
provincia. 
I I . L a supresión del Término M u -
nicipal de Regla se entiende hecha, 
desdo luego, sin perjuicio de los dere-
chos de propiedad y servidumbres p ú -
blicas y privadas existentes. 
I I I . Los archivos y demás perte-
nencias del Ayuntamiento de Regla 
pasarán al de la Habana en la forma 
que éste acuerde, el cual quedara ade-
más heoho cargo de todas laa obliga-
ciones, accionéis y derechos que corred-
pendan al de Regís? 
I V . L a policía de Regla quedará 
organizada en la forma que mejor con-
venga al ser violo púbiioo, formando 
parte del Cuerpo de Pol ic ía Municipal 




Matemát icas 29 




Ciencias His tór icas 
Es tad í s t i ca 
Ciencias Pol í t i cas Jur íd icas . 









Fi lología 10 
Literatura , 61 
P e d a g o g í a 00 
Bellas Artes 1 
Industria, Comercio, e t c . . . . 22 
Enciclopedias 43 
303 
Nota.—Entre los lectores de perió-
dicos se inoloyen los que han oonsul 
tado colecciones anteriores al mes de 
octubre. 
Habana, ootabra 31 de 1901.—El 
Estacionario, José de J . Márquez.— 
Vt? Bn?, E l Bibliotecario, Francisco 1. 
Vildósola. 
SESION MimCIPAL 
D B A Y E R 6. 
A las doce y cuarenta minutos dió 
principio la ses ión presidida por e 
Gobernador Civ i l , señor Núñez , con 
asistencia de los señores Bonaohea, 
Díaz , Veiga, Meza, Barrena, Aragón. 
O'Farr i l l , Alfonso, Zárraga, Portaon-
do. Hoyos, Cárdenas, Alfonso y Bor-
ges. 
L a Secretaría dió cuenta de una oo-
muuioación del Gobernador militar 
ordenando que todos los acuerdos to-
mados en las sesiones presididas por 
el Gobernador civil, sean ejecutivos > 
que se proceda inmediatamente á so 
cumplimiento. 
Respecto á la súplica que el señor 
Zayas hizo á la presidencia en la an-
terior ses ión, de que tratase de reca-
barse de la autoridad militar qcu 
dichas sesiones tengan sólo tres horat 
de duración, el señor Núñez manifestó 
que el Coronel Soott, á quien trasladó 
aquella súplica, le habla contestado 
qae no podía hacer nada en tal seoti-
úo, teniendo en cuenta que la dispo-
B L A L U M B R A D O. 
E l Gobernador militar ha pedido al 
Gobernador civil do la Habana que el 
contrato propuesto por el Ayunta-
miento á la Compañía Hispano-Ame-
rioana de Gas y Electricidad para el 
alumbrado de la ciudad, se le remita 
para su esamen y aprobación antes de 
que sea eteotiyo. 
AMONESTACIÓN. 
E l Gobernador oiyil de esta provin-
cia ha amonestado severamente al A l -
oalde de Managaa, por haber infrin-
gido el articulo 1Q3 de la Ley munici-
pal, prohibiendo al concejal don F r a n -
«seo Baluija que conaigaase su opi-
nión en el acta de una de las sesiones 
celebradas por el Ayuntamiento de 
aquel términoj y aperoibiéndole de 
que si reincide,8e le exigirá la respon-
sabilidad á que hubiere lugar. 
B L SBfíOR MONTEA.GUDO. 
E l teniente coronel de la guardia 
rural de esta isla, don José de J . Mon-
teagudo, ha eido nombrado Inspector 
general de dicho Cuerpo, oon gradua-
ción de coronel. 
A N T I C I P O . 
E l Gobernador militar ha concedido 
al Jefe del presidio un anticipo de 96Q 
pesos, para facilitar ropa y efectivo á 
ios penados que sean puestos en l i -
bertad* 
B L F E R R O C A R R I L D B M A R I A N A O 
Desde el dia de ayer, la Compañía 
del Ferrocarril de Mariaoao ha reduci-
do los precios de tercera oíase, costan-
do el pasaje de la Estación de Concha 
al Cerro 3 centavos, á Puentes Gran-
des 5 y á Marianao 10 en plata espa-
ñola. 
También ha mejorado, como podrán 
ver nuestros lectores en el anuncio qne 
se publica en otro lugar de esta edi-
ción, el servicio da trenes, lo que sin 
duda alguna agradecérán los vecinos 
del pintoresoo pueblo del Pocito y baT 
rrioa intermedios, pues les facilita la 
comunicación oon la Habana. 
SIN L U G A R 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha declarado sin luga? la alzada es-
tablecida por don Leonardo Tarict^e, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de: 
la Habana que lo declaró cesante, del 
cargo de médico municipal de ios Ser-
yioiop Sanitarios. 
T I E N E DERECHO A COBRAR 
Se ha resuelto que el dootor D . Juan 
R. O'Farrii l , no obstante haber renun-
ciado el cargo de médico municipal, tie-
ne derecho á cobrar hasta el dia que 
fué sustituido ea dicho destino. 
sioiOa primitiva había sido dictada poi 
el general Wood. 
D e s p u é s de abierta la ses ión entra-
ron en cabildo los señores Guevara } 
Polanco. 
Se leyeron varias actas qne fueron 
aprobadas, recomendando d e s p u é s el 
señor Gobernador que para la sesióij 
de hoy se lleven las actas que quedan 
peodientes. 
Dioso cuenta de una instancia de 
don E . Soto, decano de los relojeros út 
gas, haciendo presente al Ayunta-
miento que la Empresa de Gas , tiem 
en uso varios relojes inút i les , los cua-
les ocasionan perjuicios á los oonsu 
midores de dioho fluido. 
Sometido el pauto á d iscusión y des-
pués de haberse probado por loa seño-
res Meza y Polanoo qne todo cindada 
no que tenga reloj de gas puede com-
probarlo gratuitamente, en la seguridad 
de ser reintegrado por la ifimpresa 
caso de habérsele cobrado de más, 
según ha anunciado dicha Empresa 
más de una vez, se acordó desestimar 
la citada instancia. 
E n relación con una moción del se 
ñor Portuondo, se aoordó revisar un 
acuerdo para que en lo sucesivo las 
licencias que se soliciten para la aper 
tura de estableoimientos industriales 
sean despachadas por la Alcaldía , 
siempre que el caso demande la inter-
vención del arquitecto municipal. 
A las dos y cuarto entró en cabildo 
el señor García Kohly. 
Qaedó acordado que las carbonerías 
puedan abrir sus puertas hasta lae 
once de la noche, y qae gozarán de 
igual beneficio todos los estableoimie-
ntos que lo soliciten. 
E n resumen; se aoordó la revisión 
del fameso cierre de puertas, puesto 
que aquellos gremios que desean que 
sus (BBtablaoimientos respectivos per-
manezcan abiertos como antiguamen-
te, no tienen que llenar otra formali-
dad para obtener el permiso, que 
pedirlo al Aypntamleato por medio de 
instancia. 
D i scut ió se después si debían admi-
tirse ó no hasta cincuenta saoos ae 
carbón en distintos deposites dedica-
dos á la venta de esa mercancía, y con 
tal motivo se entabló nna discusión 
que fué calificada de científica por el 
sefior Meza, entre este concejal y los 
señores Polanoo, Veiga y Alfonso. 
— L a discus ión científica resulta 
muy bonita, pero estéril á jnoio de la 
presidencia, por lo que sometido ei 
punto á votación, s e ' a o o r d ó que lae 
cosas sigan como hasta hoy en los re 
feridos establecimientos. 
A petición del interesado, pasó á 
informe de la comisión de policía ur-
bana una moción del señor Meza, pro-
poniendo que la oontrneción de casas 
y al ineación da calles, se hagan con 
arreglo á las presópipoiones modernas. 
D ióse cuenta de una instanoia de 
don Guillermo Herró, exádmiuistra-
dor de Ibs Rk«tros de ganado mayor, 
solicitando la devoluc ión de la fianza 
prestada, por haberse extinguido el 
• tiempo de sn gest ión . 
| — ¿Quién pra Gobernador Ciyi l en 
f aquella ó p o c a f ^ - p r e g u n t ó el señor 
Hdñea. 
— E l señor Fernández de Castro 
(don Rafael)—informó la Secretaría, 
Abierta la disensión acerca del par< 
tioular antes referido, el Cabildo esti* 
mó anormal todo lo hecho por el en-
tonces Gobernador Civil , sefior Fer-
| nández de Castro, al disponer como lo 
* hacia de los fondos qae se recaudaban 
en los Rastros, por mediación del Oon-
oejal Inspector eo aquella éoooa, aa-
ñor Guil ló (don Pedro Pable) y aoor. 
dó la formación de expediente para de-
purar los hechos, reteniendo mientras 
tanto la fianza aludida. 
A l precedente acuerdo se oposie-
ron cinco concejales oonira nueve qae 
votaron en favor. 
E l señor Zárraga al explicar sa vo-
to favorable á la solicitad del señor 
Herró, diio lo hacía por entender qne 
el señor Fernández de Castro, mien-
tras desempeñó el Gobierno Civil da 
de esta provincia, había ajustado m 
actos á la más extriota justicia y qae 
al disponer por sí de los fondos refe-
ridos, tenía la seguridad de que se ha-
llaba amparado por alguna orden sa-
perior. 
E n definitiva se nombró, los seño-
res Veiga y García Kohly, para qae 
cuanto antes formen el expediente ya 
citado. 
Leyóse nna comunicación del Go-
bernador militar adjuntando el intor-
me emitido por la Secretaría de Ha-
cienda al proyecto de presnpaesto ma-
uioipal; y después de manifestar dicha 
Secretar ía que la organización del Mu-
nicipio no responde á los fices de nna 
buena administración, tal y como la 
regulan las órdenes y ley vigente, oon-
sgioa que deben rebaiarse el eneldo 
del Jefa recaudador á é 2.400, igualán-
dose los sueldos de los colectores, ODIO 
haber será nniforme, ea decir, $1.500 
anuales cada uno, y que debe atúmie-
rao equipararse á los auxiliares coa los 
escribientes á $ 600 cada uno; opinan-
do también qne debo desaparecer el 
crédito de $ 4.000 para pago de perso-
nal excedente. Asimismo se suprimen 
todos los inspectores, inclaso los dos 
le espectácnlos , la Sección de Estadis-
tica, los gastes de locomoción de los 
concejales y ooatro médicos forenses. 
L a a variaciones introducidas al refe-
rido presupuesto por la Secretaría de 
Baoienda, producen una economía 
•proximfdade $50 000. 
Recomienda dicha Secretaría otras 
economías qne ella habi¿ra indicado 
si hubiese dispuesto de más tiempo, y 
termina aconsejando al Manioipio nom-
bre personal idóneo, á fin de qae los 
servicios del Ayuntamiento ae hagan 
;on más prontitud y acierto. 
E l Gobernador militar, en BU coma-
aioaoión precedente, si bien no ordena 
le nn modo conolnyeote sean acepta-
das esas e c o n o m í a s , dice qne deben 
tomarse en consideración las sabiasm-
iicaoiones de l a Secretaría de Ha-
cienda. 
Para poder estudiar detenidamente 
lo propuesto por la Secretaría de Ba-
oienda, se facultó á los señores Zayas, 
Veiga y Foyo, para no asistir á ia se-
dón de hoy, dando cuenta con sa in-
forme en la sesión de mañana. 
A las cuatro menos coarto entraron 
en Cabildo los señores Latorre y Ponoe, 
A las cuatro menos oinoo minntos, el 
Presidente suspendió la sesión por me-
dia hora. 
Se acordó recabar del Gobierno Mi-
itar la posesión de los Fosos Mnnici-
pales, teniendo en enenta qae el de-
partamento de Ingenieros qne los te-
nía bajo su custodia los abandona. 
Tratóse de la concesión para canali-
zar el río del Matadero, hecha á favor 
de los señores Pe láez y Araajo, y 
paés de indicar el ponente seQor 
(a necesidad en qne está el Ayunta-
miento de evitar que esa oíase de con-
cesiones sean enageoadas mientras no 
se hayan conolnido las obras, se acor-
dó de conformidad oon lo resuelto por 
el Gobernador Militar. 
Se aoordó que coa cargo ai oapitolo 
lest ínado á reparaciones de edifloio» 
oannioipales, se sufragnen los gastos 
le ampliación del cementerio de Arro-
bo Naranjo. 
Se aoordó cita? por medio de la Ga-
ceta y periódicos de mayor circulación 
% algunos de los vocales últimamente 
nombrados para formar la Junta Ma-
aicipal, por desoonooersa su domicilio, 
Se acordó recomendar á los cochero! 
del cuerpo de bomberos municipales, 
que cuando regresen de UQ fuego, 1 
hagan á paso moderado. 
Se nombraron varios empleados pu-
ra el servicio de teléfonos del oaerpu 
le bomberos municipales. 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión policía nrbana nna instancia 
le í propietario de la oasa ocupada por 
íl cuartel de bomberos del Cerro, pro-
poniendo hacer en ella reformas ven-
tajosas. 
Aoto seguido se levantó lasesióo, 
para continuarla hoy á la mizma hora, 
Hoviaieito Harítim 
carga, 
B L M I A M I 
Salió ayer para Cayo Hueso, con 
correspondencia y pasajeros. 
E L D I A N A 
El vapor noruego de eate nombre, salió 
ayer para Tlacotalpon, en lastre. 
SBNAliAMIBNTOS PARA HOY 
T E I E t m A L S ü P E S M O 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracolón da 
ley en antes seguidos por don Ignacio Eér 
te vez contra doña Maiía I . de Velazco, so-
bre cancelación de gravamen. Ponanie; Sr. 
Betanoourt. Fiscal: Sr. Travieso. Latrados; 
Ldos. Bernal y Ramírez. 
Secretario: L i o . Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil,' 
Autos seguidos por don José M. PatÉ 
contra D. Jnato García en cobro de peí», 
Ponente: Sr. Demestre. Letrados: LdM. 
Castellanos y Medina. Procurador: Sr. Pe-
reirá. Jnzgádo, del Norte. 
Autos seguidos por D. Fermín da Castro 
contra D. Celestino Suárez en cobro de pi-
sos. Ponente: Sr. Noval. Letrados: Ldos. 
Cobas y Larrinaga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS omiis 
Sección primera: 
Contra Alberto Florensana, por lesiocoa, 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sonzí-
lez. Defensor: Ldo. Pascual.-Juzgado, del 
Eate. 
Contra Faustino García, por robo. Eo-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. (Jonzilei. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, del Este, 
Secretario: Ledo. Miyeres. 
Seodón segundai 
Contra Mariano Moya y otro, por robo, 
Ponente: Sr. Pichirdo. Fiscal: Sr. Valle, 
Defensores: Ldos. Poó y Bernal. Juzgado, 
de Guanabaooa. 
Contra José Fef nández, por lesiones. Po-
nente: Sr. Pichardo. Pisca': Sr. Gonzák 
Deíensor: Ldo. Medina. Juzgado,del Norte, 
Secretario. Ldo. Moró. 
•ma ca ie» .¿W 
Aduana de lá Haba&i 
Ayer , 6 de Noviembre, ee recaudaron 
eo la Aduana de este puerto por todoí 
oonoeptoa $41.151-79. 
G A C E T I L L A 
F I E S T A DE LOS DESÁMÍ-ASAPOS.-
Tenerooa á la vieta el programa de Iss 
feetivid&des del feíílmdo y domiogo ep 
honor do Mar í a Santífluna ds losDeSr 
amparados, 
E l bábado , á laa siete y raeáiadel» 
maáana, ee ce lebrará la sagrada 00'7 
mnaión general y & la hora de oostam' 
•á. 
bre el rew) de 1» novena y la soleinoe 
misa. A las aeis de la t » r J o rezo del 
Santo Eo8arip, y 6 oorit ioaación 
Binfonía á grande orqne«ti» sobre loa 
tfmas Ave Marta Stdla y Tamíum ergo 
del canto llano, esorlta psra esta fee-
tividad por el mft<?8tro Paator; las Ls-
taoíaa dífi mismo maestro y el t r a d i -
(¡lonal Himno con estrofas para tenor, 
bajo y coro, dedicado á " M a r í a S a n t í -
6ima de ios Desamparados" por el 
maestro ü b e d a , terminando este soto 
oon la solemne S*iva de Pastor. 
A las ocho de IR noohe gran retreta 
por la Banda Municipal y quema de 
faegos artifioiales por el pirotóonioo 
Rafael Funes en la oaile de la Oanoor-
dia, entra Galiano y San Niooláa (oof • 
tado da la parroqu'a). 
El domingo, á las nueve de la ma-
ñana, se celebrará la solemne fiesta, 
oficiando de medio pontifical T-I I l l m o . 
Sr. Obispo Diocesano y o c u p a r á la cá-
tedra del Eapír i tu Saota el elooupnte 
orador sagrado Edo. P. Pranoisoo Ola-
rós y Ríos, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. Se e jecu ta rá á toda o r -
questa y voces la gran misa en ñ bemol 
sobre temas de la Y í r g e n , del maestro 
Pastor; en el ofertorio la Sinfonía del 
mismo maestro y al final de la misa el 
Himnoá "María S a n t í s i m a d é l o s Des-
amparados" del maestro ü b e d a . 
La masa coral y orquesta la forma-
rán 50 profesores de los m á s afamados 
de esta capital, tomando t a m b i é n par-
te la distinguida Sra, Blanohe L . de 
Baralt y un grupo de alumnos del 
Oonservatorio que dir ige el Sr. Pey-
rellade. 
La orquesta se rá d i r ig ida por el 
maestro Pastor. 
A. las cinco da la tarde s a l d r á en 
procesión la venerada Imagen de loa 
•DesamparadOP, a.dstiendo los benemé-
ritos üacrpos de Bomberos del Üomer-
cio y Maaioipales con todo su perso-
nal y material rodante. 
La carrera que recor re rá la prooe-
sióu ea la siguiente: al salir del tem-
plo doblará por la calle de la Oonoor-
dia hasta lielaaooaíu, s egu i r á por é s t * 
hasta Virtudes, doblando á la derecha 
hasta la calle de Amis tad , por la que 
continuará haeta Oonoordia para en-
trar en la Parroquia, 
Todas las casas, en la carrera que 
segoirá la procesión, luc i rán vistosas 
colgadoras. 
JAI ALAI,—Programa de loa pa r t i ' 
dos y quinielas que se j a g a r á n esta 
noche en el J a i Alai: 
Primer partido, á 25 taotof: 
Urreati é Ibaceta, blancos, contra 
Elíoegui y Abadiano, azulee; á sacar 
del 7.1i2 oon 8 pelotas de Pamplona. 
Primera quiniela, á 6 cantor: 
Urresti, O^arzoo, A l i menor, Pasie-
go menor, San Juan y Lizundia. 
Segundo partido, á 30 tantee: 
Mácala y Miobelena, blancos, oon-
Loa DOS p i L t tfTES.—Una nur-VA re- ^ 
presenta^i^'i de k,Lop do* pU'eteS*' — 
obra q re ha djido é R na roni honra 
y provecho—átyonciao p ra la nooh^ 
de hoy Ice «ar teles de Mtírtí, 
P r e p á r a n s e en esto teatro varios as-
trenop. 
Don de elína, i» ú'ticna oreacíóa de 
Sardcn, "Hlapir tisran", qu. ha cstreuf-
do ea Paria la gr^a S-irab. 
HABANA Y ALMBNDAEB.S.—Sensa-
cional promete ser el desaf ío de es a 
tarde. 
Los dos rivales etwnns, el Hibanx 
y ei Almendores, qae Pe enensotran 
empitados en la actual oont/ienda per 
el «Premio Particnlar,*' se verán hoy, 
frente á frente, ^n los terrenos de dar-
los in. 
B i match reviste, por la oirennstaa-
ola antedicha, un in te rés excepcional. 
A iae tres se d a r á 1* voz da play 
por el amerioaniío que fonge de umpire, 
¡Que no llueva, porTHoel 
LA NOT\ FINAL.— 
Examen de Historia. 
E l p ro fesor :—Dígame usted c u á l 
fué la major preocupac ión de Garlos 
el Calvo. 
E l a lumno.—Di 'b ió ser la de verse 
sin pelo. 
; c i M ffleris Persai! 
i Jesi A. i Eiliap. 
1ÉIH00 tílEOJAIO 
S a s i f o - i a í e s t i B a l e s y a e r v i e g i g , 
Ceng citas de 11 £ 1 de is tarde j del i 
i de la noche. 
Villciga*. altes. 
10 v 
Per tensr qae ausentarse su dueño ao liquidan 
todd» las exlnenotag del estsb'.eoirr.lento de oon-
fenclones psra «eñorag y niío» ticnludo da Regato, 
Obispo n. 113. Se prefiera uno que tom J el eit*-
bleo^lento con opción al looa). 
T..mbiéu t e votide un rico ALBUM de aeMos y 
; oon jff juüo í les dp Coba <B t i mi jor del muu-
db durante la soberanis euptñola-
En estas festividadea ae e s t r ena rá 
nn nuevo altar pintado por tínoargo de 
esta Archicof rad ía , por ei actab o sr 
t ista H í ü o r J o e é Vi la r r i l e , ¿-va perto-
ñas devetas que deaeeú oontnbnir oon 
ofrendas para la V'Saatí»ima Vi rgen 
de los Desamparados," bien ea eféo-
t ivo 6 en especiep, pntden ¿ ü t re^a r i a ' ' 
al señor Oora (ie ia P á r r o q u l a ó en a 
morada del señor Ma ío rdomo den M 
oanor 8. Tronaoao, caíle di* )a Ooo-
cordia núm. 14,entre Galiano y Agal la . 
Esta Archicofratíía ha recibido de lae 
señor i t a s Adelina Trnjii. 'o v a r í e s ofrén-
das para la Santíiiimii Vírg.<'íí, a^íqui-
r idasen los donativos de lafl p e r s o n í s 
devotas, á quieütfi &e ha d i n ) ! Jo cou 
ese l ia. Bisas ofrendaé f e.ríin coioi-adas 
en el altar él d í a da la gran QeBt». 
Habana 5 ds Noviembre de 1901. 
E l Secretario 
Juan A , R t ig . 
O J ^ - S A . J D E 1 
- © O A N O S D E É X I T O 
MIEMBRO del JURADO P A R I S 1 9 0 0 
de Monta de 
0 B 1 P P 0 1 M 
o 3881 
^573 
O B I S P O 113 
p á;t ll5-r2 
D I A 7 D E N O V I E M B R E ) 
Eats mea eatá cocsagrado á laa Animas 
del Purgatorio. 
El (iroular está en Paula. 
Santos Florencio, obispo, Aquilea, Rufo 
y B. Antonio JBoldinucci, de la C. de J. 
oonfesor, Angelberto y B . Juan G. Per-
boyre, pp-u', mártires. 
San Florencio, obispo y confesor. Fué 
san Florencio un hombre distinguido por 
tra Yur r i t a y Ohiquito Tergara, azu- i BU nacimiento; pero mucho más por el des 
lesj á sacar del 7.1^2 oon 8 pelotas de | precio que hizo de las honras y estimación 
Pamplona. I del mundo 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Pfimitiva é líastro irchicofraoía 
DS 
M a r k S t i u s . de ios D c s a m p a r g d o s 
P a r r o q u i a da M o n s e r r í t s 
E l Eminen t í s imo Señor Cardenal 
Rampolla, Secretario da Estado de Su 
Santidad el Papa León X I I I , ha co-
municado á Monseñ i r Douato Sba-
r re t t i , Obispo de la Hab na, oon fet^ha 
19 de Enmo áltirno, quei ' l Santo Padre 
coaoedió cordialmente Su A p o s t ó ioa 
Bendic ión á los beneméri toa Ünerpoe 
de Bomberos, á la Arohioofradía de 
la San t í s ima Madre de D^s/.mpar dos 
y á l a ciudad y Diócesis de ¡a Haba-
na, angorando qu? cada d i * PO arrai-
g a r á m á s la fé y se r e a n i m a r á el sen. 
timiento religioeo. 
Monseñor B-árn^da, Arsobispb de 
Santiago de Cuba, Adminis t rado^ 
Apostól ico de la Dióoesía de 1» Jliiba-
na, d a r á la Bendic ión Pap-.l en la 
soíemue fl^ta que en honor de María 
S a n t í s i m a de los Desaropsimparado'* 
se ce l eb ra r á el Drmirtgo 10 á las 9 de 
la m a ñ a n a , á la que asiet i fá de capa 
magna. 
Lo,que se anuncia para géner l cono-
cimiento, agrarbieiando á MonaeSor 
Sbarrett i , Df l eg jdo A r ^ s t ó i o o ex 
traordinHiio de ¡«K Isbis Fi l ipinas , el 
haber oonspgnido de Su Santidad, t t n 
alta distine 6a y írrft.oi&. 
Habana G de Noviembre de 1901. 




A L i S ELEGANTES . 
•STDJEÍ Ta-USUS G -UáTO 
Les of eae ia !>o5cr'ii;a Maria Luisa Pardo, i V u -
quart1. prootdonti de! Saloa p.iü&lpal t!e esfioia» 
ae poiíiatíoí dégintes ea Midnd, a jroüitiía 7a e i 
esta ospital, qie ha !e3'.9id? de i'drls laj ú t mo» 
Cgarin>8 COJ jrran vanodai da modalm de paina-
UÜB ele^&ntea y v r.i ái ú cima mo:ia, para la 
temnuiitda do «Spsra, j to iaoluae de rcuilone»; 
también haca modsstoa pBÍüaaos pira liarlo por 
abonos measnales. 'íaraiitiía gran csi.,ecialidí.d y 
gusto ptra bacer tcd.i 'o nus pursuaoio s ^ su pro-
fealón. Ofrece SUSÉÍTV.C OÍ É admiollib por ¿bj-soB 
CRensualss y pou-ado^ tueltos á peeoiofl c.0'>i)<5nii-
oos sin ooapetftnoi» en 'U clase, tíe^iba írdenes ea 
la calle de AGUACATE 78.1 ait l l - S l 
I rua , Mácala, Oaoiüo, Eloy, Y u r r i t a 
y Pasieguito. 
Hora: laa ocho. 
PAYRÍÍT.—Don Bruao Gü^l l , d i rec-
tor de la c o m p a ñ í a de zarzuela que 
ocupa el teatro de Payret, ha combina-
do del modo qae sigua la función de 
eBta noche: 
Ales ocho: L a nooho de l-x tempes-
tari. 
A Jas noeve: La saltS de armas. 
A las diez: Un cien pies. 
Anúuciase el p róx imo debut de la 
Saler, la bella t iple que á su paso por 
la escena de Albien dejó on reguero 
de s impat ías . 
ANTE EL ALT áiB —a a la noche del 
Iones unieron su suerte ante ol al tar 
la dist inguida señor i t a ü e l i a a Bonce 
de León y el apreoiable caballero se-
ñor Juan Landa. 
Fueron padrinos del acto la respe-
table señora Rosa Mádan , v iuda de 
la Guardia y el doctor Manuel Gómez 
de la Maz*, hermano polí t ico de la 
Eovia. 
La ceremonia se verificó en la mo-
rada da dicho doctor, recibiendo la 
bendición nupcial del pá r roco da la 
Salad. 
Lucía Oelia, pai'a realoe de sna en-
cantos, na elegante traja de seda chi-
na, obra de las primorosas roanos de 
la fifsmada modista Teresa Guerra. 
Entre los concurrentes haremos 
mención de laa s e ñ o r a s M a r í a Oalvo 
do Giberga, Ar royo de M á r q u e z , M á -
dan de Coronado, Oastro de Estrada, 
Morales de Ferrer, Gonzá l ez de Má-
dan, Poooa do León de Lago, A g ü e r o 
de Betancourt, Ponoe de Leóo de 
doPárraga, Pozo da Barioaga, Molina 
deilolina, Poncfl da León d i Baria*-
ga, Barrera da Vida!, Poíica de Ro-
drígnez Acosta, V ida l de F e r n á a d e z , 
Garrioh de E c h e v a r r í a y V i l l a g ^ U á d e 
Ooflftío. 
Entre las señor i ta^ : Mar í a Ana 
• Warreo,Rebecca Marris, Oataliaa Men 
doza, Teresa Soler, Mar í a y Hiena de 
Castro, Mar ía y Luorooia Barinaga, 
Berta Erdmaun, Mar ía O 'ü í agh teu , 
Blanca Vida l , Ofelia Villfigeliú, Emi-
lia Bachiller, Rosa Blanca Ooronado, 
Eosario Ferrer, Oarmen y A s u n c i ó n 
Uárquez. 
X entre los caballeros c o a t á b a n a e el 
doctor V. de la Guardia, el doctor 
Ponoe de León, Ramón Bar inaga , 
Feroando de Oaatro, Eiiaeo Giberga, 
Angel Betancourt, Garlos P á r r a g a , 
Antonio M. Rivero, Miguel J . M á r q u e z , 
Bdward Harris, Abelardo Lago, Juan 
A. Barinaga, Dr. E c h e v a r r í a , Ricardo 
Molina, B. Rodríguez Acosta, B. Oo 
B8Í0, Julio Ponoe de Leóo , Ricardo 
garren, Josó Manuel da Molina, Pa 
trioio Ponoe de LÍÓD, A g u s t í n Gavi-
lla y mnolios u^áí. 
Toda la concurreucia fué obsequiad 
Úa oon daloes, heiadoa y licores, al 
par que amablemente atendida por el 
dootor Gómez de la Maza y su digna 
esposa.María Punca da León. 
Knestros votos por la eterna felici-
dad de Ies novios. 
ALÜISÜ.—Llena hoy el cartel de A l -
bísn, en función corrida*, la preciosa 
dpera cómica en tres actos JtJl rty que 
rabió. 
Los papeles de Rey y Rosa e s t á n é 
cargo, como en las anteriores repre-
Bontaoiones, de Oonoha Mar t ínez y Ea-
peranza Pastor. 
OaeBta la luneta con entrada, por 
to^a la noche, nn peso plata. 
' JÍIaíIaua, la zarzuela Marina, para 
debut de la primera t iple Mar í a Gue-
rra, qae acaba de ser escriturada por 
la empresa de A 'b i sn para c u b r i r l a 
yaoaute de tfoseüoa ü a l v o . 
tíAGTEREíA DS ^USTB.—La sastre-
ría "Stein" situada oomo nadie ignora, 
en Agaiar 93, ediflíio da la ''Gasa 
Blanca", cont inúa disfrutando del fa-
vor del público, que saba por larga 
experiencia que allí se dedica espacial 
cuidado á la confección de trajes, que 
por los primorea del corte y por la ex 
célente calidad da las telas, r iva l izan 
OOQ lo mejor que pueda eaooatrarao, 
tanto ea el pa ís comeen el extranjero._ 
Los señorea Eohegoyea y Cantero, ' 
actaalea dueños de la S a s t r e r í a 
fiSV:;in,;; han realizado na verdadero 
esiaerco para sostener y aÜanzar el 
antiguo y só l idó 'o ré l i to de lá manoio-
nada cas»; y en efecto han cousegai-
do su propósito, pues los géne ros m á s 
exquisitos que se confeccionan en 
Londres, llegan per iód ioamenta á la 
Sastrería da Aguiar 92, donde se con-
vierten, bajo las impecables tijeras de 
Cuyo, en trajea irreprochables, que 
imprimen al que loa lleva un sello es-
pecial de dis t inción y elegancia, 
' Por ta l motivo, sigue disfrutando, 
cada vez en mayor medida, del favor 
tJel pábíioo la ran7 antigua y acredi-
tada Sas t re r í a "Stejn*4, que ofpede sua 
esmerados trabajos 00a gran modici-
dad en ios preaioa, 
Llevóle la inclinación al retiro de loa 
claustros y se fué á fncerrar en ellos. El i -
gió la religión de san Benito para consa-. 
grarae á Dios. Ocut-ábaso principalmoate 
en la oración, la que sólo interrumpió para 
dedicaree algunas horas al trabajo de ma-
nos. Cultivaba con las suyas una rednci 
da huer'a, de cuyos frutos te eustentaba. 
Quiso fabricar ól mismo su habitación; pero 
á la moda do loa verdaderos solitarios, que 
no teniendo en la tierra ciudad perraaneu-
te, suopiran sin cesar por ia eterna man-
sión de loa bienaventurados, en que al fin 
se ha de terminar la penosa peregrinación 
de esta miserable vida. 
Permitió Dios que fuese consagrado t bis 
po de Strasburgo por muerte de San Ar-
gobasto. 
Doce años ejerció el oficio pastoral con 
una vigilancia digna de cu caridad y de eu 
celo, y murió para vivir eternamenie en la 
gloria el día 7 de Noviembre del año 675, 
eegün el cardenal Basonio. 
FIESTAS E L V I E R N E S . 
Mlaae Solemnes,—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesia? 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 6.—Corresponde 
visitar á la Divina Pastora, en Jesús Ma-
ría y José. 
Iglesia de la Merced 
L i s Ascc'aolcncs de ¡a O t^rd'a da Honor, la; de 
la Kiciarita 1 do la Santlstma Vu g tu de laa Merce-
deí, '.'oa 1U8 i^apuitiva laslgního ó «Boapnlatioa j 
deoiás p?TB()t>afc q.ne quieran u í, r-o á ellis pura 
gipar el Jabheo del aCo ¡!>aaU>, se rencir^n á la 
Odtedral el día 10 de iioviembre ra:* hacer las vl-
titua (in'reBpoDdteatsa, 
Convendría (ja^ i a ee hüiiíeíen porifeaado y oo-
rau'ífíitU , pera i-tí eitar fu gr* tu de Dioa y obie-
ner la Indu'g^ndd píen, r.a, o i dt .ho d:a 
La h .ru du «arar es ia ••h.tvdxA fcorá « Isg d >8 c'e 
la t¿r lo del 10. Pero ai llo»ii s i 4 dich¿ hora ea di-
ferirá para laa ctutro do la tarde 
Dado caso qu) xio se vudloaa ¡1 var á tfeoto por 
el mal tiempo, > rauniráa olio día y ÜO d*í<í av.so 
á 'BÍ asouUüas. 
Paa-len i g -̂garsa t o d ü lo^ qoe qalúran attaque 
no perte^^i^Au áuinguca Coítbhíi 6 Aaociaoidn, y 
ganar «1 Jxo-. eo OM eati f jílidau que hí, r-ouübdi-
duel l i iu ia (Jtlápo O.o.joíanj.—El Dl'^Oior 
de laa A',J3^!,P!,:,!í^,• ?0!6 4 7 
Primitiva é iiastre Archic^ír&día 
María Stma. de loa Desamparados 
P r o g r a m a de las f s s t i v i d a d . s 
e a e l p . e s ¿ x i t e a ü o 
C o n t i n ú a el solemue N^vanario con 
misa cantada de miui«troa, aoompaí i i -
miento de vooea y A v e Mar i* , á las 
ocho y media de la m a ñ a n a , y á ia 
t e r m i a a o i ó a rezo de la novena coa gc-
ZOQ cantados. 
SA B A D O 9 D a N O V I B Ü B R B , á las biete y media do la ma&ana ten-
d r á efecto la Sagrada Oomunido ge-
neral y á la hora de oostumbre ei rezo 
de la novena y la t,oUmí<e misa. A lae 
eeie de ia turde r. ao did Santo liosa-
l io , y á la eon t inuac ión eittfooía A 
grande orquesta sobre los temaQ "Ave 
Maris 8te i i i*y Tamtum ergo'? del oaL-
to llano, esorita para eeta fe t t iy idad 
por el müBí i t r o pastor. L e t a n í a s del 
mismo maestro y el tradición-il ü i n i i o 
cou estrof^a para tenor, b^jo y coro, 
dedicado á ' ' M a r í a S i n t í ^ i m * de loe 
Desamparados," por el maestro"Ubi-
da, tarmiaau lo este acskíooa la soiem-
ae S i l v a de Pastor. A I m ooho de la 
noohe grao retreta por la Ejauda de 
Po l ic ía y quema de faegos a r c id j i aUá 
por el p i ro ló ju ico aeüor JE^íf-jei íTu jea 
eu la callo de U Üau jo rd i a , entre Ga-
liano y San ifiooiaa (costado da l . i p*. 
rroquia) en hoaor de " M a r í á S i a t í a i -
ma de los Desamparados!." 
D O M I N G O 10 DHJ H O V Í S M B R j ) , á laa nueva de la maQaaa se oelé-
bi-t*rá la so íemue üea ta , adiatieado de 
ü a p a mñg ' i * ei R i v e r e o d í ^ i m o Mi>ritíe 
ñor Baruad'i , Arzobispo de S a n t i ü g o 
da (Juba, y olioiaudo el I lue t r í s i rao 
deñor L'r^sbíteró don Pedro Gonzá lez 
ÍSstrada, P í o v i s o c de este Obispado. 
O c u p a r á ia c á t e d r a del iStípinta San-
to el elocuente orador sagrado Jíeva-
rendo Padre Franoiaoo Oiarós y Kío;1, 
Uanón igo de la S^nta Iglesia Uatedrai. 
Se e j e c u t a r á á toda orquesta y voces 
1* gran mifla t ü sj bemol sobre temas 
de ia Vi rgen , del maestro Pastor} en 
el ofertorio la Sinfonía del mismo maes-
tro y al dual do la misa el Himno á 
<'M*ría San t í s ima de los Desampara-
dos*» del maestro ü b e d a . 
L * masa coral y orquesta la forma-
r á n 50 profesores de loa m á s afamades 
de eeta Capital , tomando t a m b i é n par. 
ta la diat iognida señora Blanche Z. de 
Bara l t y un grupo da aiumnaa del 
Conaervatorio que airiffa el señor Pey-
reliado/ 
La orquesta se rá d i r ig ida por el 
maestro Ba&orKifaei P«s to r . 
A laa oiuio de la tarda s a l d r á eu 
tradicional procas ióa la Sagrada y 
vaaaiada Lnfigea da " M a r í a San tMma 
de los DcSiinparadoa", asiatiendo loa 
benemór i tos Cuerpos da Bomberos del 
Ojmercio y Muaicipaleí". L i carrera 
que recor re rá la prootísión es l a 6i-
guieate: al salir del templo d o b l a r á 
por la calle de la Concordia hasta Be-
lasco; io , s egu i r á por é s t a buata V i r -
tudes, doblando á la derecha hasta la 
oalie de4mis t ad , por la que cootinue-
?áh . i8 ta Couüordia para entrar ea la 
FWtoq»^, 
El próximo lunes 11 so embarcará nues-
tro simpático joven y spreciable amigo Jo-
sé E. M. y Madredo. 
Fe'iz vifcja le deseamos y corta sea su 
ausencia, aunque para siempre "Grood-by," 
nos dijo. 8022 1-7 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos años de gran 
consumo, ha sancio-
nado el uso de la 
Unico verdadero ^ffl AIcohol de Menta 
CALMA la SED y SANE A ei A6U A 
lillpi loi DOLORESiUCOnAZOffít CABEZA, M ESTOMAGO 
Ui INDIGESTIONES, la DISENTERIA y U COLERINA 
lEzcelente pin «i Aseo de los Dientes j i&Toiletts 
| Preservativo contra la» E P E O E W i i A S 
| E x i g i r el N o m b r e DE X2 ,SCQXJI£SS 
*^ygWTA AL POH MAYOR ; Ruó ^ j ^ f ^ ' l ^ J ^ ^ ^ ^ 
^ÜiOROS Y nOLüMNA-l. 
lo mejor y mas elegante para adorru 
le de ¿alas, «áionfe^ anteaalaa, ce-modo 
-ea § alcobaa; paee hay auríid'.f Q«piéadi< 
do, tanto en p'níara? ai oleo, oomo ai 
grabados su acoro. 
La eslítenoia do coíamnaa, jarra» y is 
rroneí de márnicies, sraad r̂a, porcelana 3 
bioace ea de lo major y ruái» hsymoiso que 
ha ideado ol buaa guato. Proeios al al 
cacee da todas las fortm5a&. 
Vi^ i t ea asfca casa o í r se© 1» 
F o n t a j a de t snar todos s u s ártica* 
les marcados e s a sus ^roclos. Süt 
sat rada et» libí-« A todas b.or «s.» d& 
BcTt^aíli % m w ^ H SI 
m m u m G A L L E G O S 
Otra remesa de carnes, embutidos, laeo-
nés, etc., han recibido los Sr̂ .s. Ecmero y 
¡Montfe, Lamparilla 19; y por el vapor Co-
mino espetan otrade|li.s afamados vinos de 
la nueva cotecha dc-l Bircro de Nevia y del 
MMIO, que tanta tceptación han alcanza-
do en esta Isla, por su pureza y agradable 
bouquot, según diversos análisis practica-
dos. No hay duda, para productos galle-
gos la caafi de Romero y Montes. 
8013 1-7 
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como el más acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago» 
B n toda c a s a debe ha* 
ber s iempre un frasco de 
M A G N E S I A de S f l R R H 
B x i l a en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó S M 
PolícMca Sel Dr. A. Reirípez 
Catedrático de Patolo^U Interna. Méiloo 
de la Uinvcrsi.'an de la Habana 
PASEO D E L PEADO 16 {AUosjSabana 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A SIFILIS»por inyec-
ción eiu molestia, de éxito seguro y 
siu mercurio, cuyos extragos son ho 
noresos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Rayos X , el may'ir aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesito. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, ancora, etc. etc., y son reco • 
cidos sin quitarles ni ias ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, iustestinos etc. etc , Se hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda ia üiiugía. Horas do diario: de 8 
á 11 y do 3 á 6. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P S A D O 1 6 , H A B A N A 
7142 26-17 
D B 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, ángeles KÚmero 9. 
Q r a n d ? s ex is tencias e n J O T A S , 
O R O y B H I L . L A N !.'£&', s s rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; eepec :̂ idad en 
sol i tarios ds todos t a m a ñ o s y pxe-
cios. 
J M O T A - S e c o m p r a ero, p la ta , jo-
yas , b r i l l a t t e s y toda cl^sa ce pie-
d r a s finas, p a g j - a d o t o í o sa valor. 
Hicolds B í n n c o 
M i empeño es " E L B03 m MAYO" 
9, ANG-SJLES tffUM, 9 
C 1907 \ J $ i 
SON T I N FIJOS COMO E L SOL 
Y M á S B I M T O E QUE TODOS 
L o s relojes d e n i k e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a Oasa de Borbolla 
Por $ 4 24 el raagnífleo reloj garantízalo. 
Cronómetro Borbolla. 
" " G.75 de plata superior Cronómorto 
Borboila. 
" " 4.5Ü do acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nieló coa ioorustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acoro ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cfijas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
V " $14 un relej dp oro preciosísimo y 
de buena míqulaa. 
Relojes de repetición para bü'.sülo, des-
pert^d res, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual eu 
Cosptela 52, id y 50 
NOTA.—Los precios soa fijos en oro y 
muy reducidos, y por ego vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
B O R A T A D O , 
PREPARADOS FOB EL 
D R . 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L . D O R A D O 
K I K E L O B R O H C E 
Sa acaba ds recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios do gañera 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem ídem 3 luces, á $19. 
Do idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á íf24-50. 
Do idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $L7, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1^. 
Liras ide idom á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos do cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Camparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas da todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La állRICá, fle J. Bolilla 
Compostela 52,54 j 56 
c 1891 1 Nv 
I L L A K T ™ 
Y S O B R I N O 
s i un conoce 
S C O 
E n qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qae dice: 
Y S O B R I N O S 
Bat&oasaeaíaf in ica qneofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L F en todas oan 
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
" l O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
11718 78-1 Oo 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ÜOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
1 3 E l 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Ynelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
G ú m m 98, HABANA, Apartado 6 7 5 . 
e i m 
Apartado 5 7 5 Teléfono 342 
T e l é g r a f o : ^ X ^ t e i r a " 
L i u t g a i r d © A g u i l e r a 
¡ipríiif M M n \ m en peral 
Esta a n t i g u a oassa t iene l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de los s e ñ o r e a 
H o l z a p f e l ' á O o m p o s i t i o ü C o m p a B y L t d . 
para la v e n t a de en a o r e d i t a d í s i r a a p i n t u r a 
para fondos de buques de H I E R R O l l amada 
I n t e r n a c i o n a l marca H E L I O S n ú m e r o s 1 y 2 
a s í como t a m b i é n de la da cobre para fondos 
de boquea de madera l l a m a d a 
€0MP08ÍTÍ0N 
10-31 
E O L Z i P m ' S C O P F E R 
c 18.: 7 
l a fsies M m y D r u p i í s de la 
•6 i 17 So 
Premiada can modalia da broaoo sa la íi:.titua 
O 1928 
uieion da París. 
09S(8X'6f'UlitL y fae;niíiísnao d a l o » n i f ie»-
«5-7 Nv 
En Cuba so pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena do aarp.^Üiclo 
Q de granos que dan picagón 
y molestia. E l Dr. González g. 
prepara con la aprobación de I 
los Médicos úiteligentes de la | 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORÁTADa I 
que se emplean después de la- | 
varse, con una mota. Dícbós g 
polvos refrescan la pipi, quitavi | | 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el xUíü 
olor del sudor. 
¡ C á p con las mítaciones]. 
Se pípparan y venden e¿,.la 
i B O T i c n p p u E R i A i p j u m 
Habana 112, esq. 4 Lamparilla. 
d e l o s m a l e » c r ó s a i e o s d e l p^efeOs 
d© l o s O A T A Ü B O S , T Q S , Í I R W Q Ü Í T I B , ¿ k k A i y T I B I B , 
P^OPíSDADláS D S L TBATAl^ISNTO DE& DOCTOB AÜDST. 
S Í L A E O B A I Í Q por l a S O C A P A » F A K M A O E I Ü ' T l O A d a B A K C S L O I Í A 
Lae PIIiI íOíiAS ÁSTiSaPTIOAS sit'üoa «íSEdo el único agento tt-rapéutico Yardadaramaníe sra-
cloaal, cientíAeo y ófjc.-ijj, para ourar la tí?l.3 pulaiOiia? y los satavro» oróuiaoa de Isa vías rf)«piratoríaB. 
Beepor.díü'á la» indioaoloces eig&t»üv€a; 1* i'orao aiííistiptfcsí" eat.as oildoras irap'.don el asiento, prĉ  
oroaciós^ taaltipltoacióii jr diía«i-5ri do'.vs ri.::n.Wcs.—"5* Gomo qsiov 
renédio ae halla desaatndo, U« PtLOOSAÜ ASTIS3PTlüá .3 , toóle 
ao sólo poseen ei poder aatliüSptlco que r̂ l.%<aa la doieuoia, SÍUÍJ (jae a! 
cemponontao, BOB reaonatiiayeato? Sai oiíriaiei-n.—3? Adeaiás Jy osr 
oonstitayenteB, acreditati una ttócloa efeü'ií 
bre cuyas luacloaes oliíaa racdifican^lo fa» 
influyendo, por ÚUÍÜÍO, sobra la iitory? 
SEPTICAS son: Aíírí';SÍ?PTIC/i.S, peí 
quo cuando el enfermo busca ei 
ido en cuenta eata o'rcujiatanoia, 
propio tienipo, y á virtud da su» 
eaioa PUdor^a snílBiípiicaa j re~ 
«obro loa ¿rganes ^aspiratuncis, oobve eúyoa olomeBio» y SÍV-
'.-Uaenti las eím^iói^üói del pulmón 7 da laa mucosas, ó 
brr.íro9-p,ilcüúU5r.-^i;a;3ÜÍlíi5K: Las FlGDOÜAíá A K T Í -
diat t í ia» 1« vid» d« los tuic obios: Ü S O Q í í á T í T O y EN-
TE 8, poroüs moQiñc&ü favoyáblomuvco la uotrlotia §en«7a!j Rü^ISDÍO I>K ASOftBO, pora&e ret&r-
dan I» de$sút¿io!ón y no hmoen tan a?íoe»aris la rdp&r&ol<Sn fíe sdbatátielas; RS¡%£80fO ÉKSisIii ATO-
l i l O , porque son poderoso auzillar do ia ras^tae-óa, yaque ssfiiuuUu ia ÍDíirvaoi('.si broüoo-pulmousr, 
lt%u PÍIJDOÍÍAS ANTÍSBf'TI JA.S, impaastas ya -an todo al aiaaio por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, caln?An la tos, perinitea iicníili'ar el euefio «tan naooa.'üc'.o y reparidivn, modift eau y 
dlaminuyea la espaotoratlóu, qua da pnraroats, bUnoa, ftir.e&'lá y étpuiaoás se toraa, da diííoil ea hace 
fácil; despiertan el apetito, tan neocssrlo á tudo3; evitaa a¡ aa3>Ajuii 'iinidata y la Üabra; rodnoen ol núme-
ro da autos respiratorios, y carne oeníocueaci* de todo esto, las fuerzas del paolaate se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacau, ea raadlo da laa h.ilsxíleüoa rosuiíados, m-̂ noa dosfüvorable ol prouistieo, Rué? 
se caían Ift inmensa mayoría y an rasóa directa de la menor extaneloa é ltnpo;tanc>s ^O'l9i« iéslonn, 
Dica pesetas caja en las boticas, y oa ¡a Habana, Josá Sp.ná, Twiicnta S:-¡7:vl. ¥ñá JÍUI cstorreo Oe-
píaltc: Ontilomo García, Oapollanoa, l , Madrid l^ajjs^K). * "' ' C %m' 1 Nv 
A M GEáN LESION 0 1 ENFSRUOS NERVIOSOS 
¡SI «Antlnervloso Howard» oa el más poderoso tónico cuaocldo de! sistema nervioso y el regula-
dor naíis inofensivo de sus trastornos fuf.cionales. Sst4 indicado para curar trahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuraigiao, 3aq'i.saa?, gastralgias (¿0101 de 08tó-.n<igo). iasotaráo, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad oerobral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaolonM 
nsiriosas, dclor que procede 6 anompasSa á. ia» reglas, histesitma, par&ifsi?, flojedad, oto.i- '-^I enfer-
mo qua hace uso ¿el «Atitmeivioso Howards oxporim«it^a rápidam^nío tales TejtO^íinj que le dejan 
antes 
onei 
vuelven las ideas con' la nitidea y claridad «.peteoidae. y ein la niebla y confusión en que pooo h ¿ 
veíalas envdelta», siento más potente ia fiierca do las ideas y el diSonmr agradable y fácil. A estaa 
modilicacionaa úñenselas de una m ;B fioli í&spiraclóa, la s^hsaaión de la tvanqullidad y marcha nor-
mal del ooraiiSn^n susSo tranquilo, reposado y ¡reparador, del qao sale ca ia día mis fuwe, ígll y 
activo, Pero estas profandaa j rápidas aiO'iificaoiou^a que introdujo el ^eql Jaoicnto On'el organis-
mo no p á t í ü tthí; continúan persisteutos y mogtóAraÁ h^jta qa» bacoa déaapárecer toda huella de 
padeolHttantotu-acríioso. fíl ' A n i í D e r ñ u j o EíovKard» no edatie^o pplo ni sis sales, ni bromuros, ni 
0 al ni antee.- XiOS individuo! cuyo stis'lem'a nervioso s>S hallaeá oo^ietúats teasiáa por las oondiolonea 
• 
el 
OFRECE A L PUBLICO 
surtido más grande, más variado y más hermoso 
cpie pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
7 toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
m i 
Arotea de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Relojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldioaa id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó ternos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gasto. 
Nota.-Teoemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
Bo juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, dasde $10 hasta 
$700. 
E n plata flaa ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la O A S A de B O R -
B O L L A . Desde $42.40 has-
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
G A N G A E X T R A 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
Bujarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería ñna para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
Bu lámparas de cristal, de 
nikol y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que asi puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
Doctor Velasco 
Bnfirmedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y déla P i K L (incluso VBNKBKO 
y SIFILIS.) Consultas da 12 á a y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. O 1865 1 Nv 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS ÜBÍNAKUS, 
ESTRECHEZ EE LA UÜÍF.TEA 
Jesús María 33. DA 13 á S. fl 1886 1 Nv 
Gabinete de curaeíóa sifilítica 
DE!Xa B B , R E D O N D O . 
Calcada de Buenos Aires 23. Teléfono 1672 
« '897 « N? 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
MJÉDICO F O K B N S S 
Consultas y operaciones de 1 & 8. Gratis para 
los pobres. Colón 22. 
Ota. 1785 SR-IT 
G0MPOSTEL& 52 , 54, 5 6 , 6 9 Y O B R & F I A 61 
1 Nr 
^Ty'»|y?ffyyvTi»vvyvf»v»iv'>'v?vv?vov?yvi»»vi»v»-»vyvy?i'?yfy?'»»y»y»fyy»i»»v»?»¥i??yvy' 
No te desconfíe de la CURACIÓN» por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t i e p I B c p t l c a s de 
O C I I O A ) cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
Dr. Gtólvez (juillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y"ork. 
Especialista en enfermedades seoretaa 
y hernias ó quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 i 13 y de 1 á 4. 
OB4TÍS PARA JLOS'POBBES 
1905 I N v 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, nar i z y oidos. 
Oonsaltas de 12 6 2 NBPTDNO 82 
o 186t i Nv 
L A B O R A T O R I O 
de Carbonno y Rivero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Be hacen anilláis de todas cUses v con especiali-
dad de abonos, conforme al Oecreto del Gobierno 
do 9 do Oítubre último. 7 77 S6-3a 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clarj 25, altos, esquina <t Inquisidor.—Telé-
fono b? 839,—üaueuUas de 12 ñ. 8. 
Cta. 1767 16 Ot 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
2 ® j 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . L i a r r a z n b a l , Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián. H a b a n a . 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1Í15 48-8 A« 
de gl lcero-fosfato 
de c a l c o n 
DICTO 
E O S O T A L 
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bror qultis, catarros crónicos, 
isfacoiones gripales, enformedates consuntivas, inapeUndi, dsbllldsd general, postración 
nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades manteles, caries, raquitismo, esorofulis-
mo, oto. Dapósito; Farmacia del Dr. Bjnedloto, San Bernardo, 41, Madrid, j pzinclpa-
les Farm/tclas; y en la HABANA en oasa de la Señora viuda de D. José Sairrá, Teniente 
Rey 41. O 1612 alt 51 2« St 
de UX*-
Consu l tas gxAtis para loa pobres. 
11-1 Nv 
DR. MANUEL LARBAÑAGA, Cirujano Den-tista.—iiace las extracciones sin dolor por nn 
naevo anestésico. Las demás operaciones por los 
sistemas más modernos. Honorarios módicos. Ga-
rantiza las operaciones ñor 15 años. Consultas da 
8 4 5. Aguiar 11, entre Empedrado jr Tejadillo. 
7̂ 92 8-8 
Doctor j . A . Trémols . 
ES nierme dados de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
KANRIQl /B ?}. CONSULTAS da 12 á 2. 
o 1918 6-Nv 
Fr&ncisso & Garófalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
I iPKANCISCO S. MAS SANA Y OASTBO 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 85. Habana. 
0_lS6l I N v 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha ragresido de sn viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
O 1833 i Nv 
Dr. C E . Finlay 
Especialisia en enfermedades dolos ojo*y do 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
cario n. 160.—Consultas de 12 & S.—Teléfono 1787 
o 1868 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operfscionei de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—N-aRI*—GARGANTA 
U69 I N v 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneñoaaci i y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa nifioi 
(méllcss y quirúrgicas ) Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108) Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSÍ&lls y enfennodadea 
snéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 re r  
Tel. 854. T.TIS 40 C 1871 1 Nv 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFBBM3DADES DE LOS OJOS. 
Coasaltas, operaciones* elección de espe* 
juelos, de 12 fi 3. Industria n . 71. 
18?2 l Nr 
irtxiro Mañas y ürpíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura íá 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 1873 1. Nv 
envío 
del importe aoWon ó gire. Vanta. botioas y tlrosao?ías da Habana, j Té'ilsnt» Ssy 41, José Sferrá, 
DmwiHyia general j «JJÎ O ga?» I? raeta sa Sap^fia, G^lUer^o S*?sk. íja^^ll^iiee, L Hftdrid. 
8i88i i l l ' í lN^ 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de loa peotoralea conocidos, pues estando compnento de 
los bálaámicoa por escelonoia la B RE A. y el TOLU, asociados á la CQDEIN A, no 
expone al on^rmo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudoa y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanjytda edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado mará viüoBo^LBmiuuyendo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principaf: m m C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
o 189* ait i N * 
Consultas exc lus ivamente 
para enfermos del pocho 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmáa y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3 
«T87t •> Nv 
Ensebio de Is Ar@§a y Caia lu . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-Beilly 84. 
O TS65» '-£-1 Nv 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
8o ha trasládalo & 
O 1888 1 * » 
O Jes, © i a © « , n£uíA< v Bas:£?íi.aata. 
TBOOACEFO 4u. CONSULTAS DB 1 A 4 
C—19i7 7Nv 
ConsultM de once 4 2. Ŝ a Migue! 122, 
C m U G I A , PARTOS Y KNií'BB j lEDADSS 
I M P O R T A I S T B 
Se coostüüTcu toda claee de fabricas, á vfig&T & 
plesos cóToodoí. Se compran solaras. Dlrijirse & 
M. J . B tila. Apartado 693. 
780S 8 30 
D o c t o r R o b e l i n 
B S P Z C I A L I Ü T A 
m afecciones SlFILIfiCAS y deU FISL. 
TRATAMiaiíXO ESPEOIALÍSIMO 
Y EAPIDO POB LOS ÜLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91. de 12 á 2. 
Cta. 1S25 7-NT 
Dr. Alfredo Valdés GailoL 
MEDICO 05RÜJANO. 
Consultas de 9 í 11 a. ra, y 3 á 5 p, ni. Hiárcte-
rápioo de! Dr, Valdosplc¡a,_Beina 89 
m 
Zaquisidor 4 3 
J O S E G M A B L 
Víeudo el servicio cecesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado nna sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el país. 
Inquisidor 4.8, á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
Sonta Clara 87, o 17.7 
Domifíllio 
18 Oa 
MsjsMsrk ds Íes 
iBftelMtiSa cís ;iaSer5as gas y do a^wa.—Oca»--
tntfsUB da CÍUI»1SS ¿a lod*3 ois/(86.--OJO. Bo l» 
aífeaí baj dep-lsltos p&ra basura y botijas y {sxrcs 
c 1791 «a-SC Oc 
Tomasa Agusxo 
Comadrona de la Facultad do la Habana, Consul-
tas de 1 á 3, Obiopo 81, altos. 
7gP9 olt IS-^B 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Consultas de 12 A 2 
O lf08 
Vías urlnariat 
Luz número 11 
1-Nv 
in. MEDICO DS NlSOB. 
Consultas de 13 6 2. 
San Miguel. Tclóroao n 
ledas irla 120 A, «s suint 
Boclor Ipeclo BLUÍIO Pleseioia, 
BSPECIALIbTA EN PASTOS, E S P E E Ü i E -
DADES DE MUJERES Y CIBÜJIA, 
EN GKNEBAL. 
Ex-f,xterco y repetidor deU Ciínic* del profesor 
Pícard. De regrosó do su viajo á PJTÍ<, se oír«ce 
á sus amigo* y clientea en Krppadr^di) 5;'i.—Goníiul-
tas da 1 á 3 da la tarda. Taléfonf. 2&5. 74i5 28-16 
D R . A D O L F O R E Y E S 
enfol-medades del e s t ó m a g o é in-
test inos escluslv&m&nte. 
Diagnóstico p«r ol aniilisls dol coi.t»nldc estoma-
cal, pTooediraieuto que emplea el profesor Hay ees 
del Hospital 8t. dntonio do Pariii. 
Consnltas do 1 & S de la tarja. Lamparilla n. 74, 
»ltos Teléfono 871. e 1Í05 13 2t O í 
Grasa T a l l e r da T i n t o r e r í a 
tson todos los atalastos de esta industria. Se tifie y 
impla toda cl>t«e de rspa, tanta de señoras como de 
ual-.alleros dejándolia como nueva. So garantizan 
los trabajos, ¡áa pasa á domicilio á reoajar los on-
aargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
srabajos se entregan en 24 harás. Especialidad en 
tinto negro. Freolos sin aompetancla. Se tifie uu 
flus y se arregla por $2 50; limpisrlo $1.50. 
Teniente Bey 53> frento á Sa r r á 
C 1762 £6 O 18 
Haeidndas coionneras 
Origen de 1* propiedad territorial de la Isla do 
Ct.bv Esta obra es da gran utilidad á loa tefioras 
Jieuas, A'iog'td-js y Propietarios, y á los agri-
mouaores les <ia muchas noticias para el acierto do 
las molidas y deslindas, Ualca en su clase publi-
cada por Estrada en forma do íadiae. De venta en 
la librería 4-El Pensamiento Libre" do Andréj 
Martí, O'Relllf 27 Hab'-na. cta. IÍ3J 8 31 
PSOPESOB, MEDICO Y CIBÜJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgica, calle 
de Córralos u. 2, donde práctica oaeracioaes y da 
consultas de o;ioe 6 una en su erpaoiali'isd: 
Partos , S i í i l i a , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ e a . 
Chrátis para los pobres. 
o RÍ0« 78-13 8* 
Dr. Alberto 8, de Bustainante 
MEDICO- CIEUJAK O. 
Especialista oa partos y eL-fe^mejades de sofioras. 
Consultas de 1 A 2 en Sol 79. Domlcl.io Jesús 
Mavla n. G7. Taiéíono 635. 0 1683 V8 -1 Oc 
S E DfcSEA SVBBK ISL PABATÍEIJO PE ion Uts mire dilomer y Braoons, faó & la H * -
D-̂ ca por el sfio I8H0 á ;88i, tanianda en dicha fe-
cha £2 á 23 tú i s do edad, habiéndole c «locado en 
lanantdsr ía * Pan do Vlona." Galiana 97, 
E* asunto qua lEtaresa á Cnlomi^r, juas so tri ta 
da (vUÍ toma noB3s'óa do una harencia. 
Dirigirse el Administrador aol "Diario deia Ma 
riña, Ot '930 J5-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i r so lar 
de poco tiempo de parida, con bunna y abundante 
leche, desea co'ocárse á lecho en tara; no teniendo 
inconveniente oa ir al osmpo y taniendo médicos 
quo respondan por el¡s. l'Amb én sa coloca una 
orlada ó manajtdora. Ambas tienen quien respon-
da per ellas. Informan Atilmas f 2 
7960 4-5 
IZTEa cr iandera pen insu lar 
dados meses de parid i , con buena y ebundapta 
lache desea en oourss á lache entera. Tiene quien 
lagaractiae. I .farman, Bslessoain 86, oifé. 
7559 • 4-R 
n 
M u y b a r a t a se a lqu i la 
la hermosa oaea de alto • bs]o, cen ztguán, coche-
ra, palio, traentuio. jirdío, etc. En Cuinabacía, 
M»rtí 68. artes R"»1; la 1L va en fronte ó imponen 
rn Aaosta n. 81. Habana 7923 4 0 
Tina cecines a pen insu lar 
desaa colocarse es casa particular 6 estableoirulen-
lo. Saba cocinar bien y es exacta en el eum»)i-
mlonta do su deber, T.one quien la garantice l a -
f ararme M lio ja t3. 7Í-C1 4-6 
" D E S E A C O X i O C A S S B 
una crioadora peniusular, aclimatada en el psí s d o 
seis meses da parida, can buena y abumdante lache 
v con su nlfio que sa puedo ver, & leche entera. 
Tcene qniea responda por ella. Informan San lg-
nado 7Í, altos. 79 7 4-5 
D S S H A C O L O C A E S E 
una j iven peninsular da criada da mano 6 maneja-
pora. Tiane persoitas qie respondan por su cou-
ducti. infirman Cama&Kano 34, 
78Bt 4-5 
D I S S A C O L C C A R 3 E 
una criandera peninsular aalimatada en oí país, 
tiene 34 días de parida con bueno * kliandante le-
che y si es nocasario paraSaiños. Tiína qi ien res-
ponda por ella I ¡firman en Carmen 6 cuarto EÚ-
jnero 22 7&57 4-5 
U n a r e a l l avandera 
desea colocari>e. Calla de Baeno Aires Edm. 4 
Ceno, 7Í50 « 4-5 
C R I A N D E R A 
jivon peninsular de íO años y «oa buena y abua-
d&ato leche y da tres mesee do puida desaa colo-
carse. Bs oarifiosa y agradrb e con loe nifios y t ie-
ne qaien la g'ttaTitlae, I-'<f jrmaíáa Baroelonn, aú-
mera 10. T919 4-5 
A la vez, pongo en conocimiento de anos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I E E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios may módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuanto de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
F i e i l l í o m o e s t r a r i i s d e i i i j t . 
H a n l l e g a d o l o s m a n g u i t o s ó c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a ' * p a r a l u z d e g a s , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
E m i l i o N a z á b a l . 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
' 25-Ot. 17 
E n J e s ú s de >. Monta 
se alquil» una hermosa cas» do mamposteria recién 
pintada; 8 csartos, 8*la, zsguén. 2 saUtts, bafio, co-
ohtra, csbal eriza, paMo», inedoro, rgaado Vento. 
En el 319 de la Calzada la llnva é Impondrán. 
7913 4-6 
nm A L Q U I L A 
la espléndida caca culata^ Pccito esqu'na 6. San 
Luis, en Ja&új del Monte. En la misma itfTala-
rán, 7f07 í'-S 
SsS A L Q U I L A 
en la calzad»de Gili&ao uúm. 2 i esqu'na á Animas 
dos aoo&sorlaa con agua, eumidsro é inodoro, todo 
nuavoy acabadas 4e pintarse; informarán en A«.uiar 
n. 100 W. H . Bedllng. 7914 »-5 
0 1773 
U n a s e ñ o r i t a 
huérfana y o^n bueaas rafarenoias «oliciti una fa-
milia decente ó aokgio, para dar olasas, acompa-
B:r sefioros 6 seficritas 6 coser y cortar. No liere 
incoLvaaioata en ir al campó. ÍLformas: E&trella 
aúm, 85. 7351 4-5 
D s i s s m i T c o j t i O O A x t e a 
dos pen^ntuUros. una de orlada da mano y la otra 
do manejadora, cariñosa coa los nlfios. Saben 
cumplir con fu obligación y tienen muy buenas re-
eroncUs. lufarman Anl mas 63. 
7947 4-5 
U n a b ú a 13 a coc inera 
desea colocar?o en usa buena cesa partlaular, Sabo 
eou per facción el efiqio y tiene quien responda por 
ellí. Infjrmaa, Baraazi 64 f013 4-7 
U n a s e ñ o r a de buenaa i eferencias 
de¿ea eiico^i.>tir á uno señera, eenorita ó c lDos á 
quien acomptñir. Ssbe coser. I firmes, Sin N i -
colás 31. 8021 4-7 
U n a s e ñ o - i t s e s p a ñ o l a 
roción llegod» de Na tv i Y j i k , dasea colocarse de 
caclnera.. prtü.-iendo que sea en casa americana. 
Sabe cocinar con perfección á la americana y á la 
eaj. fMla. Infjrmau.Baina 45 SOíifi 4-7 
8 3 S O L I C I T A 
una erbda blansa que eatlonda algo de cocina y 
que duerma oa 'a cata par» el sai v.ato áe una se-
ñora eols. Empedrado a. 3 8< 25 4-7 
D D S P E N I N S U L A R SIS 
de intachable conducta deseaa colocarse de cama-
rero», orlados de manos, porreros ó ana^quler otro 
trabaja. Saben cumplir coa tu debar y ti enea 
quien re^poaáa por ellos. lafarmarán Prado 1G3. 
7948 4-6 
c o x i O C A J i a s 
de manejadora i criada de mano una jovsn, tiene 
quien responda por ella, Agai l i 114 itfarman. 
7916 4 5 
DESEá. colocarse una jov«n peninsalar de criada de mano, aooetsmbrada á esto trabajo; retpr-a-
den por su buen eoaiporíamieato en las cavas dord> 
ha trabajado. I r forman Vlllf-g\8 t>7. En la uisma 
h«y una soBora qae desea encontrar donde coser 
do seis á seis, coso biea y entalla por fízarin. 
79?8 4-6 
UNA. «rlandera pevinsalar de mes y medio da parida, coa su nifia qua so puede ver, oca bue-
na y abundante leche, dazea eolocarse á loche en-
tera. T'enn qaien responda por ella Informan A-
almas 58 Ea la misma sa coloca un criado da maao 
ó eaballericero. 7936 4-6 
í o i s s i e . 
Autor de textos icglssesy franceses: prtf.sar do 
idiomas y de initruocíóa. «juba 139 
8C26 fd 7a- 7 
P B O F S B O R 
Uno do primera tí^safiaeza ef.-eoo tus seivljios. 
bien para dsr tliiBea a domicilio en est* capital ó 
para cualquier punto de campf: tieoe buer s.8 refe-
rcuciaa. Salud número 163 impondrán. 
8017 4-7 
L Í A c i D E M i á D Í m m 
P A E A SENOEITAS 
Prado tíi, abierta el 24 de Octubre, ya 
tiene diez alumnas. La olaao ea diaria, d» 
•s 1 á Gi, la penaióa $3.00 plata, eierpro 
por adelantado, ol texio Eobertson de los 
•niños y el profesor ea D. Jaao Antonio de 
Barinaga, cuyo eeñor dá clases de " Id io -
ma iSapañol" á caballero» norte-america-
PQ8 por la noebe. 8027 4-7 
JB ÜNA PEüFESOBA INGLESA (de Lón-
dres.) Clases á uemicillo ó ea su casa, de n ú 
eioi (pianista) el canto con perf iccién, iast acción 
ganeral é idiomas que ensefin & 1 sr, escribir y h^-
Dlar en solo mesen poco más ó menos. Preiúas mó 
dleoe. Dejar las sefias en San Jc<¡é 16, bajas, é San 
LSsaro 154. 80J4 4-8 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altíB, 
Directora: Mudemoiaello Leonfe Olivier, 
Ensefianza olomoural y superior, Ballglóa. Fran-
cés, inglés y ospa&ol. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un conten mensual. 
Se admitca iutornas. medio iateruas y extornas 
Se facilitan proepeotos. 
«08 ) 28 7 NT 
Profosc^r de í n s t r u c c i é n ' p r i i é a a r i a 
Un antigw.o empleado oa Goberaaolén y Profese 
de iastrucór^áu primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moi-Alldad, ofrece suseervi- I 
eios á las frailías quo üosaan atilissrlos, bien en la | 
easefiaaaa, bisa como admlnisiradar da flacas ú otvo 
destlao análogo. Informarán en la Admiaistrsolcc 
de esta diario. O 
m 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses do parida, coa bu «na y abundan-
ts lache, desea colocarlo á leche entera. Tiene 
quien sesponda por olla. Informan: Cárcel núme-
ro 5, f >nda "La Passadora," 8007 4 7 
1 5 ¥ S E A. C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de m<>a<> ó m^.npia-
dora, no le importa ir al oampo. I if jrmaa en V i -
llesras número 81. 79U 4-5 
S E 3 D L I C I T A 
una machaba para atencer á na a fio de un i S J 6 
biaa una »• fi .'rr, qae se ooofarme caá uu corto suol-
do. d í buen irato y eutá como «a famUie, lo 
mismo es blanca qua da colar, siendo daoente. San 
Miguel y Araribufo, pirqua da Trillo, café, en loa 
altos informarán d i 10 de la mañana á las á da la 
tai da. 8012 4-7 
U n a buena cr iada 
da mano, dao.u.td 7 con bieoas ref^reaclss, se »s-
lieita para "orta f ituilia e a S j i a M gael 163 entre 
Escobar y Garvcsto. fi0<l 4-7 
nna criandera blanca * madia lecha ó leoh) ontera, 
la que tiene buaua y abuad^ne. t'eae buegas refe-
reaoiae. T^f^rman en Oeivislo 19S á todas horas, 
79. 4 4-5 
T T N A GBIANOERA peninsular, aclimatada en 
KJ el paii, de 20 días de parida y con buena y s-
luailaatelech», reconocida por el Dr. BnsUmaate, 
¿e»<»« co'o'íarseS loche entera. In forcwáa Obra-
día B5 y F7. teléfono 117, mandóse poner en el spa-
ráto el portero. 7938 4-5 
[ q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l i s f e r r e t e r i a s y e n 
e s c r i t o r i o d e 
dos fincas cerca Habana, Matanzas y 
Unión , pasándo les l ínea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caba l l e r í a s ana, y 
ocho otra. Terreno llano, de nonoho 
rendimiento para o a ü a de azúcar .— 
F . O., Apar tado 687 7879 15-2 
San Lásaro 78.—Loa altos y eotresueios, coa tres cuartos ssla antesala y espaciosa co-
cina los primer-'-s, y tres cuartos los sngandos. Se 
alquilan juntos ó soparades Informan en la misma 
y en Amargara 15 7931 P-3 
C a r l o s I I I B. 223 
S e alquilan los altos capaces para dilatada fami-
lia. Bn los bajos Informarán. 7900 ¿-3 
fia R l n i i n í l a - ^ 1 3 ' c&Ba Campanario 145 eutr6 
BC a i q U U I I d Saina y Kstrella. hermoso sala, 
zaguán y comedor, oon pitos de mármol, niaoo 
cuartos pisos de mosaicos, dos cuartos altos bao-
nos y dos mái chicos en la as otea. La Uavo al la^ 
do. La llave al lado, U firman en Cerrada del Pa 
seo 15. 78?4 8-3 
S e d a n e n h i p o t e c a 
$1500y$i.{0^ sobre SMM que estén en erta os-
nltal Inteté ' ftel 8 al 10 anual inf mes Salón 
H cafo en la Manzana de Gómez de 10 á 12 y do 5 
& 7. 78<6 8-1 
B O D E G A 
bien acreditad» y pauto céntrico, aa vcBda por no 
pedería atsnder sa dae&o. Irf jrmaráa Argales 
Bárn. 8. eetmbrereria 7^55 8-31 
S E V E Í Í D B 
el mer}ot establecimiínio de ventas al contado, y an 
ol punto más céntrico de es'a ciadud. Sa ne^acia lf. 
mitad 6 todo y sa le enaefia bien hssta hacérsele 
felB'liar al negocio. Informarán ta Apartado 831. 
fsan s a i 
la cesa Esperar z a 102, oon se'a, comedor y claco 
cuartos, libre de gravuaen, en 12303 oro, lefarma-
rán en la miswa. 763] 16-23 O o 
L I Q U I D A C I O N 
P o r tener que aus f ntartse s u due-
ñ o se l iqu dan tadas la s e s i s t eno ias 
del establecimiento de confeccio-
nes pera se&oras y t i f ies t itulado 
de l e g a t o . Obispo n . 1 1 3 . S e pre-
tiere u a o qT-o tome e l es tabiec i -
mienta con o p c i ó n «1 l oca l 
T » m b i o , n se» v « n d e u n r ico á l b u m 
de se l los y con rd&pecto á ios de 
C u b a es e l mejor del m a n d o duran-
te l a s o b e r a s i a e s p a ñ o l a . 




la bonita y bien situada c sa Lagunas número 2 A 
esquina á Galiana «ompuasta de sala, comedor 3 
cnartos bajos, dos altos, patio, cocina, ota to de 
bifio con piao» aroves de mrBÍicns- La llave en la 
bfjdega da'aesquis» á Gtitano. I.forman ea Ga-
llan o 128 Ssderia "LiKas i ta . " 
8-3 7877 
E VENDE an eo» h? milord bueno y cómedo 
_ an tres baenos o^b i l ' s y sus correspondientes 
arreos: puide verse de 1 á S de la tarda Sin Mi uel 
221. esquina á Oqnondo. Bu dueño Antonia Lo-
fldro. 7971 4-6 
o a i J i 
Bnen segoeio 
PARA CIAME DI1TEE0. 
Terminadas 1» grandes reparücioaes en los Hor* 
nos de lea Oaierf s El Bacreo de las Tres Eosas, 
sita f.-eate al paradero de Baea» Vista, Marianao, 
so anuncia por eata madio á fia da que la persea a 
R-ae desee proceder á su arre*damlaato, pue4a i n -
farmme en U ñaca dicha coa doa José Sajón eo 
la oasa qoo está frente á la prinolpi>l; y cu la Ha-
basa en la calle de Te ai ante Be/ 2 i , casa do L« 
sefioros Braa y Nogce ra. 
Las caleras á que se refiare e<t» anuí ció tienen 
"O'laa las comodidades apetoclblas, como son linea 
fine*, graaáaa tenda os, abundante agu\, caballe-
rizas y cnanto sea necesario para su explotación, 
y cuenta oon canteras de superior calidad, habien-
do sido siempre preferidas per los maestros de 
obras la cal de los meaciacados huracB' 
c HÍ53 5 8 
c 1878 
U N A P E R R A 
perdiguera, blanoa, con manches amarillas, s e 
llama Bá, ha desaparecido el viarasa, da Eeal do 
Fuentes GrandxsLÚ u. 14t, Ceiba. El qae la e n -
tregue ó de razóa cierta d» sa paradero se lo gra-
tiñ iará en el act->. 7903 4-3 
Viajando ea ol coche de alquiler núm, £-618, don 
Adulto Coióasinas, desde la calle d3 Gervasio 101 
á Barnaza 71, se dejó olvidado ua paquete conte-
niendo documtatos y lir-rotas coa ua'i Umina de 
quince acciones da la Coaip fi a COIOLÍUI de Préd-
ica hemesoa altes de Gompcstela. 49. prÉxlmo á 
Obispo, propios para oort* f imilla. Ofl ma repro-
seatanfe ó caca análoga, Ea los bajes Informa'án. 
8014 4 7 
P A R A E I C Í Ü T 0 R I 0 S 
hombres solos ó matrinenio sin h jos sa alqu'lan 
amplias y frescas habitaciones. Santa Clara 41 
7861 8-1 
Marianao. S a n J o s é 6 
Portal con 5 colsmnas da cantería, sagusn. sala, 
comedor de mosaicos, 10 cuartos grandes, hermoso 
patio, galería espaciosa, gran cocina con dos caba-
Lerizas. La llave en el n. 4 I f ^rmaa Merced 48. 
7867 8 1 
un f ioto-i da uso ea módico precio. Cárlos I I I 
número 239. 
7965 4 5 
UncochJdedos y cuatro asientos con 
caballo y limonera, jcmtos ó separados; 
t'ene aatiafecho el arbitrio anual. Luz 3 9 
Establo: tratan Sol 63 altos: 10 á 12 y 3 á 7. 
7939 4-5 
doe va»r.8 coa sus terreros, uaa carreta de volteo y 
uu carre'oc: todo esto muy barato en Ch vez 27, 
v<qawía. 79^2 4 5 
O O L ^ H ^ T JÉL I R / . 
Se venden varios efectos y cajas 
americanas de estas qnince oon abejas 
italianas. In fo rman en Sol 63 altos: 
10 á 12y 3 á 7. 7940 4-5 
B U E N A O O A S I O í f 
El sábado 2 del corriente, se reciben en Mirln» 
4, la mejor partida de caballos y muías qua haeta 
ahora ha recibido, y i mejoraa precios, todos mai s-
trc<: de tfr* B. Vivioa. 787J 8-2 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa AguUa H6, ae altes y be jas, pieos 
de m( salces, persianas, liras para gas, coa sus ha-
fíltaoloaes tspiz'das, btfia y cuj-Ltae comodidadís 
timos y Depóíitoa, establecida on Prado 69; donde l 8X ja vida modernaí lafo^marán en Aguacate 
se gratificará al qae lo preaents. 
7916 I f - l 3d-5. 
110, á todas horas. SOSO 4-7 
P a r a criado ó partero 
detoa colee irse un pa iiaoaUe uoa baeuas refaren-
cies da laa casa> dande ha seTv do, Sabe sa ob l i -
gación coa p<?-fjedJn y es aoti?i ó intsligente, 
Con'UUdol09 c.fá. 8:.O0 4-6 
S B N E C E S I T A 
usa cocinera que sepa bien su oficio y sea aseada. 
Agular 51, altos 7937 4-5 
DOS sefitres peaiaeolaies desean colocarse, una de criandera á leche entera, bnen a y abundan-
te y la ctra de manejadora de a-ños 6 criad a de 
maao, prefiriendo ter maatj adora por ser de su a-
grade: tienea quleu resnonda de su onndaota. So-
meruelos 21, daráa rsióa, bodega. 7342 4-5 
S B A L Q U I L A 
1 la casa Abalar 4j , con zvguín, cala, oomador, cinco 
cuartos b> j - s y nao para criados, S más, altos, coci-
na, local caballeriza, bafio, ducha ó inodoro La 
lUve ea el Í afó. Bazós: peUtaií*de Carneado, Mau-
zana da Gómez. 8018 4-7 
S E C O M P R A 
una casa de cinco 4 seis mil pesos que esté bien ei-
tuadavtin intervenoióe de corrtdjrts, Agsiar r ú -
mero 6 \ 7995 4-8 
U n a s a ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en «i oaij v da seis meses da parida so-
lic t^, cnlooaoión da a:iaar!eTa, es or.rifiosa coa l.s 
pifies y tluae> quiaa la reoomloudc donde haerlaao 
ctres ntfiot, A-.o ÍM)H12 ó Concordia 112. 
7?_83 4 6 
U n a cr iandera p e s i n s u l a r 
de un ni os- ae panda, con »u nido que sa puede ver 
f om buena y abandinto leahe, de: »a colocaría 4 
lecha entera. Tiene quien responda por t í a. I n -
faraian, C^ba 18 7S70 4-8 
U&a joven pen insu lar 
aclimatada en e- ptís ícana co oeaise de criada de 
manos ó matojidora Stba ors r á maao yá mfqal-
ca, Icftrmaa San Nicolás IGü, altos. 
79f0 4 6 
B S S O L I C I T A 
una criada do manes de mediana ea«d que sea fn-
tallgett } y traiga baenos l i f <raus. Consaiado 11S, 
de l l de U inafiaaa á 3 de la Urde. 
79 9 4 6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colosarfe de cocinera en casa partinnlaró 
esUbleoi.alen'o. Sabe desempañar bion el rflelo y 
tiene qaien respoada por ella, lafaraua Carmen 62 i 
7952 4-5 a 
C ^ I A P A D E M & N O B 
SasoUoltaana que sepa coser y qae tinga bue-
nas rtfareacias. En Prado número 29, altos, de 9 fi 
11 de la sasfiaca. 7913 8 -5 
UNA ícSora icglesa, baana profdetora y modista fina de vaatidos y sombreros, ofrece BGB servi-
cios á cnalqaior Centro, Cclsgio ó eatablesimiaato, 
asimismo á casa particular para onsvCr á aifios y 
coset; rale hacer toda clase de laborea w qaahaoe-
resda casa. Informan Ra'.-a 34. 7^35 4-5 
§ B D B S ^ A C&MFRái.SI 
un chivo ó un cara sroj i vea, matsa y qie esté 
castrado, propio p^ra que jaegue con él an nifio y 
tire da ua cochecito, vedado, calle 5? núm 36. 
7857 8-1 
Sos, i ara d cridado da los aifios y los quehaceres 
da )a c»sa; se vi te, se calza y ropa limpia Calle 
• e la Í oacef ción de ¡a Valla n i m, 2, l«tra D. i n -
formará». 73(88 4-6 
S B S O L I C I T A 
marán Prado 60, café; eala misma uaa crif adera á 
So solicita un cfiñal para sábados y domirgas : 
que >«'> bueno, si no PVL-I ao sa praseatQ. Baias-
ooyla 27. 7*66 5-5 
UN JOVEN F E * I K S Ü L A R D E S 9 A COLO-«arsa do corredor ea ctsa da oomeroio ó f i b r i -
oa, tiene qaien responda por su conducta: icfor-
lecha entera, la que zietie baasa y abundante, de 
dos meses y medio d» parida: ao tlsaa Inuoave-
nieate ea ir al campo. 7958 4 5 
O'Be i l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A l t M O N I O O. 
CLA ^F.i3 DE IDIOMAS, tres veces por semana» 
UN OENTBÜV mi mes. 
CLAt>Ei KOSM4LE3 para maettris de inglés 
ycastelUni. o 1917 ^6 6 Nr 
P A R A V A R r N E S "Y E C £ M B R A S . 
Acular 101, eutre Sol y Biela. 
Ensenanza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: E'pafiol, Aloman é lugiés. 
Prcfasores aleaianas y cubaQo.t de ambos s xis . 
Cu sos preparatozios para la admisión ea ciares 
altas de Coieg'os saperiore> eu Alo^aala. 
c l9 í6 78-6 0 ) 
Un caballero inglés,que posee ol castelloao y fran-
cés peifectamanto, desea colocarse como correspon-
•al,dep»Büi«cto ó en un» buena case; es serio. Di r i -
girse í X. despacho del "Diario do la Marina." G 
M r s . H í l d a R a f t o r 
Habsno 2Hi 
PBOPESOEA líi GLFSA. 
^970 2? 6 Nr 
Colegio " E l B a c n Si&tema," 
Ensefianza elemental, superior, de ador ¡os y da 
estadios de aplicación al comercio. Cille 11 foento 
á C —Qaiata de Pcz38 Daloe núm, 14. Vedado. 
7 9 0 6 8-3 
p E T U N A P E O F E E C R A 
dd iafflés y espafiol no ofrece pura dar clases á do-
micilio, bion da id ornas ó do ensefianza pr. maria. 
Puede presentar bnenaa rafíreacias. De 9 fi y de 1 
fi 3, Bafio»n. 11. Vedado. 7SU 15-2 
Miss Mary Mil ls 
Profesora de i c g l é s y f r a n c é s . 
Neptnnom 7í:03 8-30 
A h.Añ S í ' K O E A S i - L i pelnibderfe caadrüefis 
JOLOataUne de Jisieaos, tan ooaooida de la bueae 
•coladad Habscara advierta fi eu aumems. clisis-
tele que ecnftnúa peinando ec el mismo local d$ 
•lezapra: ua pelusdo 50 oísaíKvos, Adi&tte aboacv 
y tifio y lov» 1» csHsiii, San JSiguol 51, etatre íis-
mao y S&a -Uoolás, 
7707 ^B-tS 
M m Dará s e t ó i s . 
Establecido on la fresca y ventilada casa Haba-
ha número 21. 
Directora María Aizy de Gómez. 
Ensefianza elemettal y superior, reUgión, fron-
' 3 éi^g'.éj, dibnia, música y labores. 
Los clasas de ing é», dlbnja y solfeo, son grátls 
para las alumaes de este plantel. 
Se admiten alumaas interaas, medio intemas y 
externas, PENSIONES MODICAS. 
7641 28-20 
Clases de piano, inglés y espafiol 
Por las tefioritss Agüero Laurence 
Se cambias rs-ferenciss. Vedado, Qa'.nta de 
"Loardes" calle 16, aúm, 13. 
Cta 1774 26-17 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criaadera con breña y ahondante leche á leche ' 
rrtera, y ana maa^jadora car.fiaia con los nlfios. 
Tienen qaien respotds por ella»,Informan, Carman 
Kúm ' 4 7^91. 4-6 
una criadapealatxlar, jcvea, ea Sin Miguel 142 
7923 4-5 
D E S S i A C S L O ^ A U S E 
V E 2 A D "1 111,18 j*v«n paaiasular d* oriaí* de maao 6 manejv 
„ „ _ , ,K T7ni TT _ . . . . S der»; es cariñosa coa les aifios y sabe cumplir con 
Cal e E. Eúm .ro 15 Villa Harmnsa So «olieita | „ obligaclóa. Tiace qaian responda por ello. l a -
ca agente qae hava estado en a gún hotel y de bie- | f ,rme8 ESÍ<I0 g 8ola^ 7-27 4 5 
D E S E A C O L O C á R S K 
Mecftnioca que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposiclón de París, y qno cons-
tituyen verdadoro rGorao y eolas para laa 
personaa amantas doi arse, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* do 408 á 700 | . 
Nos queda un resto do fornituras para 
planos que se roslisan á precio de costo. 
Sépanlo los composltoreo y las familias que 
necesitan reparar «us pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que e i reee la 
v e n t a j a d © tener todo s s u s a r t i o u » 
los marcados oon s u s prec ias . L a 
entrada es l ibre ¿ t o d a s h o r a s d e l 
día. 
Panla 12 «atre Giba y Saa Ig tacio.—Se alquila esta supl ios» oasa capaz p^ra dos familias, con 
zs fUán. sala, comedor y oeho habitsciones en les 
b t j - s . coa pites de mrsiieos y 5 htb'.taoionea altas. 
L a llave en la etqniua de Cabe, bodega" 
80 6 4-7 
urmlla 7 5 
Se alquila completa rea te restaurada y pintada 
La liavo al lado. Informes Aguiai: 92. 
8008 8 - 7 
HABANA 108. con lUvs SealqailaQ htbltf.oioaf s altas, _ftB, pieo «e mármol, muy fresca»; 
h t y tafia y entíada á todas horas. 
803 i 8-7 
VEDADO. So alquila una oasa en 42 pesos; tie-aesaia, comedor, 4 cuetos, cocina, bsfi-), lac-
doro, jardín, etc. Sa ponictón sobre la Loma hace 
sea muy ¡.aua y ft'eeca Quinta Lourdes. 
8021 4-7 
V E D A D O 
Se alen la la casa calle 5? t? C3. Ea el pnecto de 
eafrentó está la l l iva é informa», ó eu Nsptuno 
126. altos. 78 9 8-31 
Casa regia y fresca. Sa a'qaüa muy barato ol al-to y bt jo de Carlos I I I n. 1S9 á dos cuadras de 
Keifia en 6 y 5 cazas respectivamente. Pisos, esca-
lera, balcones y pasamanos de mármol, tedo aca-
bado de ocastrair coa todos los adelantos moder-
nos. Llave é informas en Reina n, 125 de 12 á 3. 
7 « 5 7 8-31 
P r ó x i m o á l a P l a z a V i e j a 
se alquilan uaa sala y dos oaartos coa ua'cóa fila 
calle, inodoro, lootl para ooolna, despee s i y agua, 
en precio módico; propio para escritorio ó colegio. 
También se .Oqiüan ouaitos ictotiores. En In* 
q*isid«ir 3. Isf .rman. 7787 8-30 
C A Z A D O B E 3 
Se venden ua perro perd'gaero, raza Pointer, de 
1^ meses, mnr.stro, g»raatlza<to cerno ds primera 
clase, y otro L tter, negro, cea Ignttes condiciones, 
Itfarmarán O'Bailly '7 L'brMÍa Léate á la ía¡>a-
nería da Vá-q>eg. Ci;al>St 8 31 
S3E3 V B I T B H 
Uu bonito caballo de más de slets cu: rta> de al-
zada «loado, miestio de tiro y j iven, L z P3. 
7 7 3 4 10- 29 
Siores i & W. S i l & Ge. L l 
de GLASGOW. 
Fabricantes da las céNbres máquinas da me!« 
cafia mny coaooidas ea Cuba, y desaás maqsiDwla 
y caMfras para ing-PÍOS. _ . , 
De venta por JOSE M? PLA^ENCIA. Iceenift-
ro. Galiaso /15, Habana. 73^ 28 U 0e> 
con sna asientos y acoeporlos. Ofedê  
ñ a s L ' t k Bel t , tnb?rí«R hierro, ee ven-
den. P. U. , Apar t ado 687. 7880 ' 15 2 
SBSflüCTOR DS LOS OUU) 
Prepsrado por el Dr, Garr idf , 
6 7921 Sf-7NT 
E s t a n c i a " X a M a m b í s a." 
propiedad de Gct érrez. Por haberse aumentado ll 
•aqun í» ea loa estibios hay let-ho superior quopse-
daa utiV.z«r lo* álfica los eifarmos y \M p^rfouu 
de gasto. Beclcen órdstes en Baina ?5. Te^fan» 
nú ñe'-o 1073. 77S5 8-30 
oesibatir i&a Disasueia«, fósjstttí 
Breptos fioidos, VomlS-j KÍOÍ, ISro t ó itos de las Se-
ficrao ombartaadas y de los ataos, Gaste! 
Ha, iDapelenolo, Digestioses düíclias, Dis 
rress (do lo» níEoa, rlsjos y lisíeos} ate 
ut-ií sisjor (jas el 
aua iss ido híQrado esa ca í/wom* b? 
ílante tvor la Aosdoicl» de CioEolaii y prs 
tóiida cca M E D A L L A DK OKO y Di-
plomas d» Hoaor onlasOísfCS Ezzesms 
oer. ¿ cu» hz coacurridí}. 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse do eeas ozerecoacias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se oocooe 
para extirpar de rais, en poco» dios, y 
sin dolor toda clas« de 
fie vende en todaa laa boticas 
0 1901 8lt 10-1 NT 
3SSC5SB A B 6 7 , en S O centenes 
esquina á Virtudes «e alquilan los boaúos y fcescos 
titos própio para fdmilia de gusto, la llave en el 
núm. 65 y 6í. 
SANTA C L i B A 19 Los cómodos altee de esta 
cosa »» alquilan na 13 centeno», la llave en lea ba-
jes HOSPITAL U , esqnioa á Saa Eafae!, frente 
al Parqaada Trillo se a.>qailaa los altos en 4 cea-
tanea. Itifom»* Ea-at 22 7758 12-29 
B B VJS1SJDB 
Aparador de tres mármoles i;asl ruevo t n 4 cea-
tenes y un siUóa de dentUt», usado ea 3 centenes; 
urge vender. Aguila 227 esquina fi Mon'e. 
8£03 4-7 
BBT DO e s C S N T E I S r ^ S 
Ua escaparate de tres cuerpos pa-a caballero. 
4 6 
C U J H S DJS "ÍTATA 
da enperior calidad, pel iács , sa venden ea to'í'S 
0 4Rtlüii.d?s A l nso, J s u m a y Comp. Oí o ios 40, 
dMdo informarán. c 1800 a'.t 13-23 
A L->3 V A Q W S E Q S 
„a vendo mi 1 > de siembra .r iet i y bianoo, g i -
a'Ulzido Aib j s da Carchólo y seaiUUade tod&i 
cla^e. J:BÍS dei Moats 2i6 B d. gon de TOTO. 
7 9 5 ^ 
En vTiadee 82 puede verse 
8002 
una vitrina inoTustade. Sirva para estante de l i -
bres 6 lajrnetero. Cuba 4, á to^as horas. 
7810 8 30 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del sito de la casa Oficio f, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco f s,;ac'.o£Í-
8'm?B onattss, cóclea, etc. 
feo da ea móiioo precio y de él y demás coadicio-
nes informarim Marceii«o González y Compafiía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 26 0 : t . 18 
Virgen délos Desamparados 
Msgaífba im-gen olecgráflsa de graa tamaño 
(65 por 47 centímetros.) Su v>lor un peso oro. Se r»-
gsla á qvien entren me 109 sellos de correo usados 
de cu&lqu'or épeca, de América, meaos dolos 
Eitaár s Uoidos. Ea Industria 183, fi cualquier ho-
ra de. <«ía. 7311 5-5 
A V I S O 3 M P O R T A N T E 
A L O S VEGUEROS 
Por tener qua auser t / i r so en so realizautre» mil 
qulatnles da polvo de tabaco á p eoios KÓdicoB pro-
p<o p « i r a siembra da tabs.co y S'müIeTos. Ir,fo;in»-
ráa Mercado de Tacón números 67 y 6S por Aguil». 
7 7 K 2i? 26 
s&sa 
189 ' " • Nv 
f^OS&B V HIEl íKO ViüiüO —Sai 84, S e a -
V^/midt. Teláfseo 892.—So oomprsa todaa laa par-
tidos que se pr*seatea de cob^e, oronoo., metal, la-
tón, campana, plomo; sia i ; pagamos á loa precios 
más altos de plaza al coatado. Eu l i misaia se re--
den serpont'.aa» ¿e cobra da tod'.s flgarits j tama-
boa. Tenemos tubarfas do hierra de todas rllmea-
eloiaos y douquoa duplas y mfi^ttüíá» 4̂  var'&s cla-
"ea ref jroucia*. Ea la misma sealquiUa unosbt 
jos, 7í6a #-6 
DOS JOVENPá f E N I N S U L á B E S colotarse DBSEAN de criadas de mano ó nifins-jidoras 
SJU de carácter bondadoso y ofcrfiocss oon ios n i -
fioa y saben cumplir oon tu ''obar. T enea quien 
nsponáa par ellas. iLf.rman Tejadillo £6 
71281 4 6 
T T N A BUl 'NA l OCINEBA DE COLOB D E -
U saa colocarse en cas» partlaular ó estableci-
miento. Siba cocinar á l i orlsl/a y eapafiala y ea 
cumplidora on el desempefio da su d'eber, Adrlerto 
qua no aale faera de la otndad. Tiene quien rec-
reada por elU. laforman Tenerife 28, tutldo troz 
cantenes. 7985 4 6 
D E 3 B A C O L O C A R S E 
una excelente orlaudera oon buena y abundante 
leche, so puedo Tir su nifio y tiene quien responda 
por eilí. Sjledaí lúm. 16, 
7983 4-6 
una Joven do co'or da criandera á marlla leche,' 
tleao S meses da parida. Impocdráa San N nolis 
i aúm. 82. 7921 4-5 
Se desea saber e lparadero de 
Siadaiio Fe.rn4ndez Esvolsas, da 21 años, de Saric-
go, Astariaa, que trabajaba «a San Pedro da M«yt-
bós, en Junio ú timo. Su hermano Prancisoo me-
tra á los personas qie se.ian donde se eooueatra se 
lo comuniquen al deesaaho de anuaoiso del "Diario 
de la Mariaa,<s ó á la agencia del mismo ea el 
Biaoóa. 7823 4-5 
D E S E A C O L O 3 A R S S 
Qni muchacha poniasular de orlada de mano 6 
manejadora, tieno quien responda por ella v está 
acastnmhra á servir, informar ;n Bajo t ú a. ¿6. 
79£0 4-« 
S E N E C E S I T A .*V.Í ÍE.V„-
de lamaíUua en «asa d« aparteoeia, alta ó baji, en 
buena calla de 1A Habana, próxima fi la l i iea del 
tranvía del Vedado y siu más inquilino que la fa-
milia que la ocupe; para la consulta de un médi-
co, cara clientela es da pereocaa decentes. 
D.riglrse personal, por escrito 6 por te'é'ono cú -
mero 18f 6, á Línea 47, esquina á C, Vadado. 
7áí7 4-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con baenay abuadaotelecha, desea oolocats^ á le-
che entera, Tisno quien r spoc da por ella. Infor-
man, Virtudes 122. 7924 4-5 
1 3 C ? I L I C I T A N 
uaa crif.da de mano para una cozta familia, que e i -
tienda sigo d.i crs'ura ó de s-tlir 4 la c&Ue y dormir 
en la cf e i . Fasld^: seis pesos. Da las diez dé la 
mafisaa eu a<ielaat >, Ncptsuo n. 18S. 
7917 4 6 
D A Í S B & I ^ C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida, oon 
buena y abuedauts loche, para criar á leche entera, 
coa personaa quo la garanticen, en Oliólos 40, altos, 
rncacr.'ada de msuo, con buenasrefareaoiai, en 
Balascoain 8?. 7975 4-6 
Se solicita nn socio que esté dispuesto á trabajar 
coa el que lo solícita, con el fia de contmaar uaa 
indastria, lacrativa y de segnro resultado. 
E l Eátableoimianfo da que se trata ea de gran 
amplitud y está situad'» ea el centro de esta pobía-
cióu: este sigue ou natural marcha hace aCos, pero 
está probado quo un solo hambre es iesafijiente 
para sa expktaolóa. 
La casa cuenta con scílclentes carros y bestias 
cara en tráfico, por lo quo oa eatiendeque el socio 
ha de venir provisto de capital. 
También se veade si EBÍ lo desean. 7973 8-6. 
Para infirmes cu la vidriera de tabacos de Albhu, 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea oolooarso en cass particular ó esUb eoimien-
to. Es muy aseado y a:.ín cumplir con sa obliga-
ción Tiene qulea respoada por él. lafarman. Sitio 
cú aero 97. 7919 4- 5 
C A Z A r o 
para casa part'oular ú Hotel, se of.eoe, Oíc'os nú-
mero 16. 7909 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea oolooersa con ua matrimo-
nio sin hijas; sabe coser, no friega pisos ni sale fi 
maadadoe: en Cuba 82, altos, cuarto a. 9, icforma-
ráa 7910 4 5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de doa meses de parida, coa buena y abuadatite le 
che y oon IU nifio que se puade ver, desea colocar 
se á leche entera. Tiene q ileu respoada por ella. 
Informan Vivea 57. 7 02 4-3 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberoa personalea, devolnclón de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban oer satisfechos por el 
gobierno español. 
Gsrantíac laa qtte ¡se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimónes Béjar, Serrano 17, 
Madrid- a 1379 tút 30-1 ag 
UNI, DIEZ Y CIEN TICES MáS 
podrá afirmarse la suparioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
ÜN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-biUdad y con personaa que lo garaatícen se o-
frece para tenedor de libras de cualquier casa de 
comprólo é industria. Informarán en Obispe 125, 
caaSlsería Cabanas. G 
S E E J E A C O L O C A R S E 
uaa señora para aclatir enfermos ó para qaien salea 
de ea cuidado. Tiaae quien renuoada por ella. S u 
easa Giivasio 29. 7971 4-6 
S E N S C S S I T A 
ua michacho do 12 ; i i4 aflos, para hacer manda-
dos, en la sombrerería " L a Cooperativa," 
O'Baillr 73. 7872 <-6 
una criada d« mano, bitaca ó de color, Cuba 78 A, 
a'toa del esfé Cuba y Obrepía. 789"? 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mazo para ua matrimonio solo, qae 
sepa su obllgasióa y duerma eu el acomodo en Laz 
a. 88, altos ae la botica. 7899 4-3 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano, blanco, para ua caballero. Ba-
fios 1, Vedado. 7838 4-3 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vendan á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas 6 de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre . . . . " 8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre "7-00 " " 
Cucharan lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas ciases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U C m DE BORBOLLA 
C O M P O S T B L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 l - N v 
EN la callo 2i etqulua 4 D en la loma de finedina (Ved*do) ae ventie solar y medí?, da esquina 
aea dos casitas de madera nuevas, «MI módico pre-
cio. Para infamas en Arambnrs 23 esquina á San 
Baf«el á tod»a harás. 8009 4-7 
GBAÑ C ^ A DEHUE3PBOE3 —Ea estahar-mota c.iS', telado raár'ucl y con el tranvía 
e éjtrico á la puerta, sa a'.q-illaa espléndidas hab5-
taeienes y departamentos ela<;aatemeote amuebla-
dos á familias, masrimonias ó poraoass da morali-
did con toda aeif teaols, pudlando comer oa sus ha* 
bitscloncs el lo de>iaaa. Coasuleda 121 esqa'na ó 
Animas, te'éfjno 280. 7. 8i a-S 
en Neptuno núm. 8 ,̂ un bonita lonsl &8M un esta-
blecimÍ!<Eto chico, como platería, barasría, frute-
ría cea uaa ó dos habitaidoacs á continuación. 
79 9 4-6 
CAE27EADO alquila cssas á $IS 90 ; $17 al mes 
y tioae los melares BASOS DE MAE. 
C 1604 312-13 St 
EGIDO 16, altos. 
F n estos venti lados altos s a a l -
qu i lan departamentos y habitacio-
nes con ó s i n muebles , á personas 
de moral idad, con bftño y serv.-cio 
interior de criado, « i a s i se á e s e a , 
T e . é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7á78 28-15 oot. 
C t A N a A 
En ciaoo oenteses se dá un l u ó con su ei'tls g'-
ratorla en ua may buea e«t&do, y un co he mimbre 
de alfio ea $ i plata, se paede ver. Escobar 69, de 
uua á trns y media de la tarde. 
7920 4-5 
U n bufete min i s tro 
en bueu estado y precio módica se desea oc m;rar. 
Diriflree á O'Beilly 52 á G. 8. 
7904 4-B 
M A C N I F I C O T I A N O 
Se vende uno vertical ea la calle de Villegas 4?, 
altos de la peleitría "Palais Boyal," 
78 4 13-SO 
San Xgaacio 7 0 
Se alquilan los espacioBoa altos de 
esta casa, própios para familia ó re 
presentacionea, oon oso dol teléfono, 
loiformarán e» los miemos. 
7963 8d-5 8a 6 
P o r S 5 - 3 0 oro a l m s s 
Unahíb'itaojón alta a hirab^as solos, hty ducha y 
eatraiñ á iodas horas, c\s* firmal, O Jispo 7. 
7982 4 6 
A L Q U I L A KT 
o^n todaslss eocdloices apetecibles para personas 
dacentes. habitaciones eu muy módico precio, en 
Bijido SB íntfeiuolo, CEq-ülaa á Luz, junto al "Bol 
do Me.drid<',Teetasr»!.üt, 7976 4-6 
S E N E C E S I T A " . V . V . Z ' J 
de ia m fi»aa eu casi de «pari^«cía, beja 6 sita, en 
ba«ca oaile da la liabana, próxi r a & la iíoea del 
tranvía del Vedado y sin mía Isqullisos que lo f*-
mtíis que la nenpe; para la ooneu ta de ua n é i i -
eo, cuya cisntoia es de personas decet<t«s. 
Pl.lilrsa personal, por eeeriia ó por teléfono nú-
mer.. 1806, á Línea 47, eüqaina á €J, Vídado. 
7918 4 6 
So arr ie n i a 
naa estancia ea el CAIVITÍO, de cuatro cabalkríí s 
de tierra, coreada, con baeapozo y sasa de vivien-
da Impondián e»' JÜÚJ María húmero 20 catre 
Coba T Saa Ignacio. 7997 4-6 
la ctsa Paula núme-'o 74; ú timo precio seis «ento-
nes con sala, cimsdor, no-tio cuartos, agja é iao-
doro. 7 m i J L _ 
Habitaoioaes. Ea est*. respetable y acreditada casa ds familia, sis pisos da mármol y el tran-
v i * por oífieaie y ambas esialaas, soa espióididas 
y f.ecoas, coa balc^a á la calle, á matrimonios de 
maralidad ú hombres solas, coa aHlateaois. Galiaao 
"6. Síquica á Sen M guel. 7953 8 5 
Hoteles y M a s , 
A las Cubanos y Extrasjeros, 
Se r e f o r m a D , t i ñ e n y l a v a n 
sombreros de todas clases, de-
jándolos como nuevos y á l a 
ultima moda. También se hacen 
nuevos por medida. Lampa-
rilla 64 entre Aguacate y Vi-
llegas. 8010 4-7 
D E S E A C O L O C A E S E 
aacocinero y repostero, dardo J-uena rfirencia. 
Calle de Beruaia n. 56, earnicer'a, deatro. 
7987 4 6 
Criado p e n i n s u l a r 
Se duea Dnov jovdu maf Jljtro y qae no sea Te-
clea llegado; que esté acotitumbraa>i á servir ea 
< asa particular y traica infotfjn^s. Saeldo 2 cente-
nes y repa limpia, O a r a i í ¿ £ 4 de$pnea da laa 8 
(te la maiiaaa. 7998 1-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
d« mediana etad dt.sea oolocfe'.rsa de oooinora en 
casa pait'euisr ó estableciraieoito. Sabe desem^e-
fi»r biea el efleio y tione bneqas reoomeadacioaes. 
Informan en Arsenal nún . 2. 8C01 4-8 
Aviso á les propiet?mos 
T M A E S T R O S B E O B H A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios é higlénicoB. 
Precioa módicos. 
Oficinas, San Rafael F0. 
7799 28 30 O • 
C O N B T Z t Z C C l O I * D S C A S A S 
Bluard» UHSJ.. oneargado da las obraa df alhafii^ J lue ot 17 
lejía da la Btnaros» de Hiela y Cerv-n'- ' . T- . -
pítfi!," dr.: v:vi.yrií ^"rídlSa «ai «j-te g ir^'iUíaa 
an trabajo, ae hace caigo de toda otase da reúoat-
Iruoolonees y oonstmeoioaes 
A P R B W P X q B S 
Se soV.oltan parala dulcsrla " L x Oatalaaa". 
O'Eeíl lyíS. 7891 4-6 
D S B U A C O L O C A B S B 
un joven peainsular en ectableoimieata ó casa par-
ticular. Tiene quisa reepoada per él. Infoiman 
en fímpefirado 11, altos. 
78«7 4-3 
U n s e ñ o r pen insu lar 
desea colosareo de criado de mano ó camarero, 
pudlando dar muy buenos infirmes por haber ser-
vido ea las mejor s cssaa de esta capital. Informan 
Prado 83. 7£93 4 S 
na muchacho hunco para los quehaceres de una 
botica; que tesgj buenas referencias, Saa Bsf-tel 
( 2, botica, esqaiaa á Oampaanrio. 7859 6-1 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo da la Habana: faellito crianderas, orla das, 
coolaeroB, manejadoras, costureros, cosía oros, cria 
dos, cceheres, cerberos, aya da ratea £regado;cc, rs-
portídorea, tvabajcficrM, depesdleatev, ewjas eu al-
quiler, diaerj ea hípotesas y alquileres; oorapro j 
vátsta do casas y «aoas.—Boque Qaü&go. Acular S4. 
Teléf. 486. 7815 Í6 23 
DESEA COLOCARSE 
de citada ó maaejadera uaa jovan peninsalar; tie-
ne quien reeponda por ella. Campanario l l 4. 
9993 4-8 
A C O L O C A S B B 
í j-TS'c )'eaineu)ar de cr^aae de mano ó mtne-
I ,• •>./'• ¡r o o-a sa ^eoer y tiene quien 
a M i i a r s u cordnots Informan en Same-
7K92 4-á 
[ 'Gná cr iaKdor* r o c í e n l legada 
l de la peufcsala, do tres mssss de parid» con bae-
5 na y aband^ate leche, desea oolooarse á lache ea-
Baoíba ói-denoa oa Obimo 103. Da preaupuestoe ¡ tara- Tiene quien responda por ella. Informan L v 
y OioqaU, gratis. K ü 36-30 í g u n a 85. 7955 4-6 
EL PENSAMIENTO —Centro de afgoojfls y oolocaclones, O'fianiy 83. Tolífino 6üJ. Jo 
María, da la Huerta of.-y.ce sas suvictos, para teda 
oíase denegorioa, y f-wdlita criadas, criados, depea-
tíientes.y trabajadores de todas clases, Bcoibe orde-
nes de 7 de la mafian a á8 de la noche. 
7684 33-Oct 92 
U ¿ I A B ¿ ü i a O , 
la noche del domingo 3 y ea aai de laa all'as 
del Malecóa, s i qiedó olvidado. A la persona que 
lo baya teoogld^ sareega lo entregue en Oficios 
40. & *H 8-5 
W HOTEL IN&LATEBRi 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAUEAKT, CAfÉ, JDULCEEÍAÉ I H -
P0BTAD0BE8 DE VINOS FINOS 
Este harmoso y scretil-edo Hotal está situado ea 
elpuato mis oéntri'io da la ctiidíid, callo dal Prado 
freato al Parque CentrtI y los Teatros; desde sea 
balonnes se recrea el pasajero oyeada la música que 
ee sitúi en frente l.os díae de retreta, lo mismo qae 
el paseo y reuaiónH¡díam de la buena saciedad p< r 
lo qne el pasojaro se evita de gastos y molestias de 
tomar carrasji perla noche al retirarse. 
Eitaa condSC'onoa na id ía S su mpsa ínmejorablo y 
esmerado servicio lo haca recomendable y prtfirido 
por todos les quo visitan esta r-lud&d. 
Loe iniérpretes del Hocol est»r4n & la llegada de 
los vopores y trenes para dirigir los eífioies pas'Jo-
ros al Hotel. 
GRANO HOTEÍTíNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
PJRADO A V E N U E 
PACIKGTHB 
C E N T H A L P A E K , 
HAV-ANA—flUBA. 
This well-ktsowu Wiater Ptilace is tbe Isrsreci, 
best apiio nt -.d. mA awat liberaliy managed Hutsi 
la Hbvana, with the most central and de'ighlfal 
locaUoa, facing the Ceatral Paik, wh«re a.u i í of 
Mllitary Eaad is niehtiy eajcyei by hosts freía the 
bal«onÍes of rhe Hotel. 
The Teutilated Bestianrant and Café are the 
largest and bnít la Bavaaa, a&d the servlce-is 
eqnsl to the yery best abread. 
B?rber shop. Bath, njtr«r Stand, Lanndrv, Llv* 
; ry ñtab'es and Cable Oífiao are coaneeí d w.th 
ihe Hotel. 
Hotel ííit.érpretars w l l meet evaty fcTiivil of 
(teamers and trains and will cc^dsict and attend 
paasengers in evory detall. 
0 1808 1-Ny 
BUEN ífEGOCIO 
Por no poderlo atender se traojiasa el sabva-
rrJendo da ona casa qoo deja una buena utilidad 
arregUdo á lo qí.o so psga de alquilsi: en Limpa-
rilla n 27 liiformarán. 7987 4 5 
SE ALQUILA 
la expléaéida casa Caba 1)9. esqaiaa á Merced | 
acabada óe pintar f retocar toda ella, habiéndose | 
iaitalado ea lamisma el moderao servicio de h l - | 
g^en«y estaado ea oondioioaee de satisfacer á la j 
jift-e-ans de gusto más refinado y «xlgeate. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en eí piao principal coa praoLso b^fio para les S J-
fiores, y en el bajo y ea el cuarto piso, para porto-
res, cocheros y otros criados y 3gua ea tadoi. Es 
toda de azotea. 
Tiene pfetlo y traslat o y ea é -ta caballf risa pa-
ra ciaoo taimslcs, tocleudo regia entrada para ca-
rruíge que putde tomarea al pie da la soberbia es-
calera que da acceso i los altes. 
L ' s jarrltos pas»a por la c sq i í aa . 
Paeda varsí á todss horas.—L^ llsve ea les ba-
jea é iufomvráa de su precio y demás coaliciones 
Marceltao Gozález y Comp Baratillo aúm 1, plata 
de Armas. 74^ íi» Oc 18 
@B A L Q U I L A N 
en el Vedado, ea la Lama, callo 11 ositre C y D, 
varias a c e M o r l a s ™ ^ ^ 
agua dt Vsíito, a pra«toa módicos. Freato á la 5 ^ j _ 
primara Iglesia- I t f j r n u r á a en la misma y en ! 
M I M B R E S 
Hay un surtido pogítlvamsnte eorripleíc 
y para satisface? los gastos y caprlehct 
más delicados. 
Par eillonos d e s d s . . . M „ „ , S 8-00 
id . silionoitos id .s 4 24 
Ektót I d . . . . . o s , 7-50 
Mesa id c ,- .=. , . , 2-00 
Sillas docena i d . 1 8 - 0 0 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el pábU-
co puede admirar cada vez que quiera. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, íabrl-
oaoión francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante 
Balas y comedores. 
Precioa casi de ganga. 
V i s i t e n esSa. casa q.ue ofrece la 
v e n t a j a de %®ner todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . L a 
Agu'ar a? 100, W. A UaAünft. 7 m 26-0 13 
Sia Migad 117, 117 a. y )17 b 
G a g a B ^ k E a , 
Se alquilan e t̂ae tres preciosas é higiénicas e a -
s a i , acabadas da fabricar de nueva planta y com-
puesta c&da una de hermosa sala, zagnac, dos sa-
letas espaciosas, cois groadas cuartos y uao para 
criadess, bafio éiaodoro mod:.r>!osy doa oabalierzas. 
o 1*94 
G A N G A 7 O C A % I C N 
Be vende najas-g.1 de cuarto de nogal y cedro 
uao de ptioitia, y otro corrieate, uno de come' 
Pisos dá miraiol y mosaico Veattlaolón do! Norte 5 dor y piez&s saletas lo menos ua 25 i § u»84 birato 
y ó* laBriea. Pueden versa á todashoras. Informes » ftua todos 8j> pueden vor en Virtudes 03. Carola 
oa loc-aüemas y en I t í i n a r úm. 62. Toléfono 1123. 
7im W-Oc. 15 
1000 EL iOiDO NECESITA 
E B T E N B R B N SU M E M O R I A 
Eí precio de los muebles que veade 
e¡3 i'u: 
un salda co^ patio, co'gadieo, E^ua y demás como-
didadee. OH Ujíadel Saspiro aú.aero 14, 
7941 4-5 
S B A L Q U I L A N " 
les tirwdosos y vaatilsdos BHOB d».l oafS " E l Glo-
bo" GslUco y Sin José, cea vista á las dos os lies, 
compuestos de sala, oomoder v 4 cuartos. Ea la 
misma ioformarár. 7933 4-5 
S B A L Q U I L A 
en Miralla 14.1i2, propio pera una birberla, un 
pi quefio local. I&formaráa ea la Büstrerl a y oami-
eena de la misma casa. 7931 4 5 
L U Z N U M E R O 6, 
Se alquila IOÍU osta esplendida y vaaiílada casa, 
propia para ctsa de haéspedas ó almacéo. E a l a 
ml^ma ImDoadtáa á toda-j horas. 
7S3 J " 8 5 
Etta msgDífiaa 
casa, situada ea 
*m»j i r panto do 
la H&baaa, coa tadís las cemodidadaa propias p i -
ra familia ó establecimiento, se alquila. L.forman 
en Prado £ 6 . 79E0 8-5 
Neptuno ^6. 
A solo dos onaura» tíí-i Fmque Central, se a'qii-
laa los ma¡ínífiao» bijas, coa 5 cu<rt.'',B, 2 para orla-
do?, pisos da mosaiooe, 2 Iscdoroas. Informes Prado 
66 it todas iiOTíB. ^7839^ 8 5 
OT A L Q U I L A JST 
o^etre- hermcsaa hubitíK-Toces altas coa coclaa, co • 
mador y azotsa. Ea Ejapelrado 33. 
79is 4-5 
En ens casas ds Gompcstela 52, 51 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Silloms y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem ídem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem líeina Regaste. 
Por §62 idem idem iáera para cuarto con 
1 Cama, i EBeaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 ana. 
Juguetes-sofas-conñdentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14, 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
una baibsrí» por tener qaa ans'nta'sa el duafio. 
Dan razón íTeniente Bey y VlllegiM, pe'eteiíi. 
84!i 4 B 
U M A T A B A Q U E R I A 
Por ao poder asistirla sa dnefio, B" veade la 
antiguí y acrfcditsda tahaqueaía da Obispo 56 
f ente si eefé «Ambcs dundos,• provista de to-
do lo anecsano para tr»bsj ría v <m rondiciones 
f¿vor»bUs para ol compra«or. L i . rmarán en la 
misma Oidepo 25, 7i56 8 5 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Águi&r n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. O 1895 1 Nv 
s®2a fcal^sa á l a « a l i a ; a t r a * i s t ^ i * -
3?«» jrtí.'E» o s s g í l e a a i d y ? 7 ^ « s a ^ i l a - i » s é * 
asa' ^ ^ i m & a , 2*sociOfS m.6&i<s9tr SSÍ? 
Smaa»3f& a l ^artava A ta&as l&&z*m. 
PARA los qua deseca establecerse en bodega ter.go que soa a ur oantiTieraa y de varíes pre-
cios. Para pormencres oa la callo rtfl Oficios T 
Tecieate Bey, ccafitería LaMsrlna, Taiéfono 5. 5 
de 9 á 11 y áo 4á 6. 78S6 8-8 
B R E B E B I A 
Se rende nna ea Suáres ei q riña & Apodaca, Bn 
la misma informaráa, 7^91 4-8 
El que más barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de estableoimlantcs, por la nitaad de 
su valor y aunque tútoi algún dicero se haré nege-
eie. Casas ea todos los bsrrlo» desdi $"0ft hieta 
20 mil. Solares Brandes y ohWs, en la--, ea'zsda 
de Contlti. J . r-el-alant*. Ó-uru Vedado.oto P i -
cas de csiapc- i tix mas & ejta oáa^tvl :e BÍí a ¿ ci, a 
eabalieSfíTu ei V.-nto, Arroto A>••!.>, 8i« ¡Ex^Beifeo) 
C> v Ha. <io3':« ce ^idsn Bf.'>tas ds tjnr?i i ts. f.e 
cooc-s, .ix t «lase- , 'pr txiais á parir. Meets de 
n.ír"^e!. bi.íarcB y cí iores ae eítí.b'.eoimieGios tea-
dus. dinero barato para toda c:aB«> de neg-clna. Da 
i 8 á 9 café la Piata, (<e 3 á 4 Mercaderes 20.—Vi 
vería. 13 SI 
L a qiue m á s barato venda . 
Caen ta esta casa oon a a eapléndids 
surtido de toda clase Ce objetes qua realiza á pre 
oíos iacreibles. Para sefioras mageíflios vestidos 
BS/PS, maitas da burato, chales, ets. Para caballe-
ros flises de dril superiores, de casimir y otros * é-
serc«, medios fiases, camieas, oalsoocilios, sembré 
ros da Jipijapa y de ec stor gran surtido, calzado, & 
Graa aiis'encia ea muabies de tedas clases; eren 
des de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ot 
jetos con recesarlos en usa casa. 
So da dinero oon módico interés. 
7P34 IS 23 Oa 
Mueblería de F . Csyón y H E O . 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato se veadea- oambaa, alquilaiv oom 
praa toda ciase da c.uobl's. Tsmbiéa se «ompo 
sen y barcizaa d-Jáadclos ermo nueves. L s ira 
bi i JS se hacea á domicilio 6 en ca's os; a, 
TTííl IS- 29 
es 
SUMOS E E P i m m M S I Y E 
para los Anuncios Franooses son los 
MAYENCE FAVREil 
18, rué de /a Grznge-Batelihre, PARIS 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
por medio do lu 
PILDORAS ANTI-D1A8ÉTSCAS iOÜYSSET 
Al por ttajor : WOUYSSET, en Asníéres, cerca de Parit, 
Depositario en La Habana ' JOSÉ SARRA. 
MMasQisiiia 











0 del D 
H K C Q U E T 
lacreado de la Academia de E sites de Parli. 
de Sesqui-Bromuro tie Hierro. 
El mejor ilo todos los Ferruclnosoí, 
contra : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN 
El único que reconstliuye la snnirre 
calma los nervios y quo no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comiii 
Ti' HECQUET E L I X I R y J A R A B E d 
de Sesqul-Hroiniiro de Hierro 
'ABIS ; MONTAGU, Í2, ñut dss Lombirdi, 
I EN TODAS LAS FARMACIA 









Tercedura?, (14 [-evulsívo y 
EülltlsltQ en Parí!. /6S, rué StHanoriyen todasFormclit 
0 
De/ mismo Autor fe? I kííí* B 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Mefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
casa* 
O r a n L U N C H especial idad en san-
dwich* 
Var iado sur t ido de f r u t a s , f r e s c a » y 
escogidas recibidas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, EKTRB VIRTUDES Y N S P T Ú ^ O 
l 'ELEPONO 816. 
C 1783 26d-19 4a-28 o» 
RON, AGUAñCIENTES 
ALCOHOLES, etc 
C'JNSTilCCTOB t i 
" l̂i-T t̂̂ 'i" 75, rae da íhéitreM 
« r ^ ^ ^ ' - ' P A R Í S 
GUIA PRACTICA del Destilador ¿DASI-MÍBOT 
niAWíyAv, ¿¡i tjhrifiati) ss SON. 
.L'STRAUiA C 
!W''?.-!T¡'Ŝ »!"3T' 
• ESF.nClAS, etc, 
Sly TAHiFA 1 
" V e r d a d . o r o e s p e c i f i c o 
P E P f l T O H A B I T U A L 
E n P A R I S , casa O. SEGXiOS, 3S, Bouievarti MontparnaBBe 
Y EN TODAS LAS FARMACIA 
s V L R O Á D E 
ftlf.l 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
D» GUILLIE, se emplea con éxito en las eníermedades del 
J Hlgade, del Estómago, del Corazón, Gota, fíeüp.iatismos, Fiebres 
Palúdioas, y Pecnloiosas, la Sríppe, ó !nñuenzal y todas laa euíeí-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
¿ositoGeaersl, Df PaalGAQEEjfl, F" de i*ol,, 9, r,deGreaM-GenBá!, 
y en todas lat farmacias 
Q i m IJSy ^ oeut&Qarela. 7887 
